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PERIODICO OFICIAL DEL A) QSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el caMe. 
SEB) 1LTO TELEGHAFICO 
B i a r i o de la M a r i n a . 
Al . UlAll lO DB LA MAIUNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANTENOCHE. 
Madrid, 7 de octubre. 
S e h a colobrado en ol mer>a.sterio 
de l a Rábida la i n a u g u r a c i ó n d e l 
Coneroso de A m e r i c a n i s t a s . E l d i s -
curso pronunciado por e l jefe d e l G a -
binoio, Sr. C á n o v a s de l C a s t i l l o , h a 
sido brillante y f u é m u y a p l a u d i d o 
A n u n c i ó que S. M , l a R e i n a R e g e n t e 
a s i s t i r á á l a ú l t i m a s e s i ó n q u e ce le -
bre e l Congreso. 
E l d iscurso de l S r . O b i s p o do B a -
dajoz, quo v e r s ó a c e r c a do l a frater-
nidad que por r a z o n e s de h i s t o r i a y 
do origen debe e x i s t i r e n t r o E s p a ñ a 
y los pueblos de l a A m é r i c a l a t i n a , 
í u ó es tropitosamento a p l a u d i d o . 
E l Insp irado poeta D . R i c a r d o P a l -
ma, delegado de l a r e p ú b l i c a de l P e -
rú , s a l u d ó e n n o m b r e de A m ó r i c a á 
E s p a ñ a , l a c u a l , dijo, n o s r e c i b o co-
mo m a d r o c a r i ñ o s a y n o s acojo co-
mo h i jos pred i l ec tos . 
H a b l a r o n t a m b i é n e n e s t a p r i m e r a 
s e s i ó n , u n delegado de l M i n i s t s r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de F r a n c i a y 
u n r e p r e s e n t a n t e de I t a l i a . 
Nnevd Y o r l ; 7 de octubre. 
H a entrado e n esto puerto, proce-
dente de l de l a H a b a n a , e l v a p o r i n -
g l é s ;WÍ/7. I . 4 i i u ; c a p i t á n H a r d i n g . 
J.midres, 7 de octubre. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s por e l T i -
tns» do s u s c o r r e s p o n s a l e s e n l o s 
p a i s e s e u r o p e o s in fe s tados , e l c ó l e -
r a c o n t i n ú a , como h a h e c h o o tras ve-
ces , s u m a r c h a l e n t a y r a s t i c r a , 
s e m b r a n d o , por dec i r lo a s i , s u s s i -
m i e n t e s do o t o ñ o , i n v a d i e n d o n u e -
v o s y o x t e n c o s t e r r e n o s , i a r a bro-
t a r c o n r e d o b l a d a l o z a n i a e n e l p r ó -
x i m o v e r a n o . 
Londres, 7 de octubre. 
S e g ú n datos o f ic ia les r e c i b i d o s de 
H a m b u r g o , so h a n r e g i s t r a d o a l l í 
2 4 n u e v o s c a s o s de c ó l e r a , y í a l i c -
c i e r o n -1 a t a c a d o s . 
E n A l t o n a , 1 y l . r e s p c c t i v a m e n 
ta. 
E n S a n P o t o r s b u r g o , 2 3 y O. E s t i -
m a s e e n 3 0 0 , 0 0 0 e l n ú m e r o do de-
f u n c i o n e s o c a s i o n a d a s por o l c ó l e r a 
e n R u s i a , d e s d o q u e s e d e c l a r ó a l l í 
d i c h a e p i d e m i a . 
E n l a s b a r r a c a s do B e r l í n s e h a n 
reg i s trado h a s t a e l d í a S d e l c o r r i e n -
te m e s , 4 0 i n v a s i o n e s y 1 7 j m i e r -
tos. 
l ' a i i s , 7 de octubre. 
L a s fuerzas f r a n c e s a s e n ol D a h o -
m o y a l c a n z a r o n e l m a r t e s p a s a d o 
u n a c o m p l e t a v i c t o r i a sobro l a s d e l 
R o y B e h a n c í n . 
E l combato d u r ó cuatro horas . L a s 
f u e r z a s d a h o m e y a n a s h u y e r o n e n 
d e s o r d e n , a b a n d o n a n d o sobro e l 
c a m p o 2 0 0 c a d á v e r e s , i n c U i s o l o s 
do v e i n t e a m a z o n a s . 
L a s p é r d i d a s do l o s f r a n c e s e s con-
s i s t i e r o n on 8 m u e r t o s y 3 6 h e r i -
dos. ' j 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 8 de octubre. 
S. A . l a I n f a n t a I s a b e l h a sa l ido 
p n r a «1 rtoonnotorio do IPiodara. 
D i c e C n r r w p o n ü e n H d de E s p a -
/Ifí que h a r e g r e s a d o á e s t a C o r t o e l 
S r . Rodrigues: S a n P e d r o , diputado 
por C u b a , y v i e n e preocupado c o n l a 
g r a v e d a d que r e v i s t e n l a s cuest io-
n e s t i l t r a m a r i n a s , e n l a s c u a l e s s e 
lo r e c o n o c e m u c h a autor idad . C o -
m e n t a n d o e s t a n o t i c i a do L d C o m s-
pwndencia , d ice E í I m p a r d a l que 
p a r e c e que ex i s to e l p r o p ó s i t o de en-
c a r g a r a l S r . R o d r í g u e z S a n P e d r o 
de l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . 
H a n l legado á H u e l v a , s i e n d o re -
c i b i d a s c o n g r a n e n t u s i a s m e , l a s ca -
r a b e l a s Ptnta y Ni/ña* 
Milán, 8 de octubre. 
E l e x M i n i s t r o do H a c i e n d a , S r - J . 
C o l o m b o , h a mani f e s tado que a l pre -
s e n t a r l a r e n u n c i a de d icho cargo, lo 
h i z o como protes ta c o n t r a l a ex igen-
c i a d o l o s n u e v o s t r ibutos i m p u e s t o s 
p a r a e l a u m e n t o do los p r e s u p u e s -
tos m i l i t a r o s . 
Varis, 8 de (iclubre. 
E n e s t a c a p i t a l so r e g i s t r a r o n , ol 
j u e v e s pasado , 1 8 c a s o s de c ó l e r a , y 
f a l l e c i e r o n 11 atacados . 
Londres, 8 de octubre. 
S L S t U H d u r d p u b l i c a u n d e s p a c h o 
do H a m b u r g o , e n ol quo so d i c e quo 
l a e p i d e m i a dol c ó l e r a s e a p r o x i m a 
r á p i d a m e n t e á s u fin. 
Nucca York, 8 de octubre. 1 
E l v a p o r i n g l é s M i i ' h L a ñ e , pre -
cedente de l a H a b a n a , h a s ido puos-
to en c u a r e n t e n a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madi ii i , s de octubre. 
H a s i d o m u y e n t u s i a s t a e l r e c i b i -
m i e n t o h o c h o á l a F a m i l i a R e a l on 
S e v i l l a . D u r a n t e o l t r á n s i t o do l a 
m i s m a por l a s c a l l e s do l a c i u d a d s e 
1c a r r o j a r o n í l o r o s y p a l o m a s . 
E n r e p r e s e l i t a c i ó n de S . M . l a R e i -
n a R e g e n t o , o l Je fe dol C u a r t o M i l i -
t a r de l R e y h a v i s i t a d o a l C a p i t á n 
G e n o i d de Andalucía. 
E l C o n g r e s o A m e r i c a n i s t a h a dis-
cutido a l g u n o s l e m a s g e o g r á f i c o s . 
N w v n York, 8 de octubre. 
L a s f i e s t a s e n c o n m e m o r a c i ó n dol 
c u a r t o c e n t e n a r i o dol d e s c u b r i m i e n -
to do A m ó r i c a s e h a n i n a u g u r a d o 
h o y c o n l a s c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s 
e n l a s s inagogas . 
L a c i u d a d so h a l l a r i c a m e n t e en-
g a l a n a d a , p r e d o m i n a n d o los colo-
r o s n a c i o n a l e s de E s p a ñ a , y s e v e n 
n u m e r o s o s re tratos de C r i s t ó b a l C o -
l ó n . 
Londres, 8 de octubre. 
S e g ú n datos of ic iales , r e c i b i d o s de 
H a m b u r g o , on o s a c i u d a d h a n ocu-
r r i d o 1 2 n u e v o s c a s o s de c ó l e r a , y 
h a n f a l l e c i d o 2 a tacados . 
E n A l t o n a , t r o s y doc, re spoc t i -
v a m e n t o . 
E n B u d a P e s t h , h u b o e l j u e v e s pa-
sado, 5 3 y 1 9 . 
L a s c l a s e s i g n o r a n t e s do e s a c i u -
dad c o n t i n ú a n p o n i e n d o toda c l a s e 
de o b s t á c u l o s á l o s i n d i v i d u o s en-
cargados de l l e v a r á c a b o l a s m e d i -
das sani tar ias . 
E n B e r l í n h a n o p u r r i d o c u a t r o c a -
aos. 
E n M a r s e l l a s e h a n p r e s e n t a d o 
var ios caeos sospechosos . 
Praga, 8 de octubre. 
E l Gobierno ha prohibido e l m « e -
ttng pol i t ice do lon¡ teheques e n e s t a 
c i u d a d , por temor de que los de lega-
dos quo á é l h a b r í a n de c o n c u r r i r , 
p r o p a g u e n , l a epidemia dol e ó l e r a . 
Nueva York, 8 de octubre. 
T o d a s l a s no t i c ia s rec ib idas de 
V e n e z u e l a c o n i i r m a n l a v ic tor ia 
a l c a n z a d a p o r e l G e n e r a l C r e s p o y 
ol fin de l a r e v o l u c i ó n . 
üoncuenIO papel comercialj (JOdiv., de 41 fi 
<> por ciento. 
( aaibios sobre Londres, 00 J IT . (banqueros). 
Ldcm sobre París , 00 dpr. (banqueros), A 6 
trancos 20}. 
l¿em sobre Hamburgo, 60 diy. (banqueros), 
á 9 H . 
Bonos regi strados de los Eiilados-Unldos, 4 
por ciento, & 1161, ex-cupón. 
rentrífngfts n. 10, pol. 90, de 84 11 8 OilO, 
U(í!í!''ar ít buen rHhio, de 3 8 i . 
V/úcar do miel, Ue 2 | ñ '.y.1. 
fieles de Cuba, en bocoyes, <l n . 
E l merendé, Arme. 
>i!iii1eca OVUcox), eu lereeroias, á 99,70 
Carilla i»»tcnt .Minnesota. $4.80. 
L o n d r e s , nctubre 7, 
Lzflear de remolaeba, 4 18¡2 i . 
izdcarceali'íl"iiga, pol. 00, a 15i3. 
Idem recrular refino, de 13| íí 13i3. 
• onsoH'lndos, il 07 Si lU, ex- interés . 
Descneijío, «anco de Inglaterra, 84 ñor loo. 
•HatrA iior ciento español, ft (xli, ex-ln-
ter í s . 
P a r í s , octubre 7. 
íenta, 3 por 100, A 95) rráncos 60 cts., rt." 
interés. 
NOTICIAS DE VALORES. 
) Abritf de 2ó4 i (i 2554 por 
C 100 y cierra do 256 
^ á 257 por 100. 
O R O 
Ü Ü Ñ O E S P A Ñ O l 
P L A T A r Abr ió .} de 97 á 97i. 
NACIONAL ¿ C e r r ó . ) de 97 á 97i. 
FONDOS P U B L I C O S . 
ObViR. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
Coniprakes, Vends. 
T E L E G R A.MAS COMERCIALES. 
N u e v a - l o r / c , oc tubre 7, d í a s 
, ^ 5 i de l a tarde. 
Ouíiw esijaíiolas, i « 1 5 , 7 0 . 
ACCIONES. 
Hnnco líspufiol do la lula do Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Fcrrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
maceiKM d<) Kegln 
Compafna de Caminos do Hierro 
de Cilidenas y J ú r a r o 
(-ommuda Unida do lo» Ferroca-
rriles de Caibarit'n 
G páBta .le Caminos de Hierro 
de M a U n i M & Sabanilla 
Compufii i de Cainiuoa do Hierro 
do Bftgua la Oramle 
Contptiñfa de Caminos do Hierro 
do OtonfUMÓ* á Villaclara.. 
Compai. a del F e n o i ' a r r i l Urbano 
Oompafitadel eirruearrildeU h-sti 
Compañía Cubr na do Alumbradi 
do Gas 
Bono? Hipotecarios do la Compa 
fiia de Gas Consolidada 
Comincma de Ca« Iji.spano-Aine-
rleana Consolidada 
OunpáAIl de Almacenes de Sai.ia 
Catalina 
Ui liiji ría de Azúcar de Cárdenas 
Uumpañla do Almacenes de Ha-
cendados 
Bmp Sia de Fomento y Nav< ga-
ci^n dol Sur 
Comp-iñla do Almacenes de De-
póiito do la 1 tabana -
O t) l i g a " i o n os Hipotecarias do 
Cieufnegos y Villaclar 
C'MII, u'la el^cti ica d>; Matanzas 
(Bonot) , 
líed TeleflSnioa do la Habana 
Orédlto Territorial Hipotecario, 
(.i * Kmislón) 
(.'ompañla Loiga de Víveres 
Forroearril de Gibara á Holguiu: 
Acciones 
Obligaciones 





































110 á 120 
Nominal. 
Nominal. 
120 á sin 
Nominal. 
91 & 105 
Nominal, 
91 á 105 
Habaua. 8 de octubre de 18!)2. 
BE OFICIO. 
AT.C.U.DIA i m i M C i l ' A ! . I ) K I . \ H A B A N A . 
<(>noda abierto en el Banco del Comercio el pago 
del cupón n'.' 1H, do la»» oblleoeionefl del empréstito 
muQlotpní de tres qiUlonea de pesos y de las obliga-
ciones (itie resultaron amortizadas en el sorteo efec-
tuado en 19 del mes próicimo pasado. 
Halian.i. (i de OetUOre de 1892.—LvisO. Conijcilc 
4-8 
Banco Espafiól <Io h i Isla de Cuba. 
BBOOOtOA D I LOS BUXITBS DEI. BANCO I>K tA 
uuaibn DI UUHUHA. 
Sorteo verillcado en el dia de boy, de los números 
de las tarjetas expedidas basta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que han de tener lugar en los días lunes y martes 
de la próxima semana y en los 5 días respectivos 



































































































































































Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Babona 8 de octubre de 1802.—ti Oobcrnador 
del Poneo. ísueiano Ifuga, 
C1115 6 U 
N'ui/ibres de los dcpnsilantes en Cuentas Corrientes 
que según el sorteo verilicado boy, tienen dereelio 
á canjear billetes en este día y el lunes 17 dei ac-
tual. 
Nombres do los señores que pueden canjear boy. 
1 BodrlnM Pérez y O 
8 .losé Pmti l^ue.sad.i. 
3 Oiiirós, Torriente y C? 
I l'ei nánde/ . Junquera y C? 
.'. Zaldo, Carvajal y C'.1 
(i Fian. iset. Ualfn. 
7 l'r.iiielsco Savin. 
8 S . I . M ' . M i i i , , . . 
'.i I ' ' ruando Dominicis. 
Jfllé r ú e n t e y < lureia. 
RMDKII de llcrrora. 
ESUu l>iaz. 
Oolón y C? 
.1. K. Cas.nirang. 
Uieardo (¡areia v ('•! 
A* H urié.n Je Dependientes. 
N¡. olas Kernindo/.. 
Ramón Petaiúdéi. 
PnuieUod (lelabert. 
( )|-.lé.fir/ Unos. 
Vita j ("oto. 
Leopoldo Infante, 
Franeh.eo Fernóndoí Alonso. 
21 Sevurino Argiielles. 
25 Santiago Zuarinvar. 
26 Aliguci Antonio Herrera. 
27 Hierro y C? 
28 José Galón Alonso. 
29 Urquiola, Diaz y C? 
30 Benito ( larda Lago. 
31 José Jover y Puig. 
3Li José BodHgmi Alvarez. 
33 liamón Gómez l'í rez. 
31 José Cano. 
. ' i ' . Seriedad "Nuestra ScHoia del Buen Socorro." 
36 Cano l ino , 
37 Antonio Diez, 
38 Oteñuin Otamendi. 
88 San Bbmin, Pita y C* 
10 Uamón González. 
Nombres de loi señores que pueden canjear el lunes 
11 Carlos M. Carrillo. 
t'J Fernando Fernández. 
43 Alvarez, Valdés y C1? 
11 Fors y CJ 
ÍS Apolinar Sotelo. 
M Fabni y C? 
47 (.'ampo l ino . 
48 F. Gamba y C? 
I!) C, (i a reía y C'.' 
50 -Agustín Fornaguera 
51 Rundo Canosa. 
52 SI. T. Cnderman. 
53 Pedro Vizcaya. 
64 llaenuveiiliira Montclls. 
55 Leopoldo Carroño. 
86 líieardo (Jareta. 
57 Manuel Diaz. 
58 José Fernández y Fernández. 
60 l ' le^'oSain/ Fernandez. 
60 Laya y Cliardon. 
61 Matilde Angulo Arozarcna. 
62 VValdo Vizoso. 
68 Alejandro Riesgo. 
01 BMttI (>víes y C'.1 
t!'> \ illaplana, ( iHerrero y Com¡iaíiia. 
66 Calvo Hermanos. 
67 Manuel Pella Pajón. 
68 .Vam.el P. Unlues. 
60 Florencio Iturraldo. 
70 Nai-' lso Onetti. 
71 Ehinaue Díaz. 
72 Fernandez y Ablanedo. 
73 fiut iórrez Arrese y ( 'ompañla. 
74 Ricardo Orlnzar. 
75 Ped^o A irilero. 
71! Jo e Martínez. 
77 \ . Larrea7 Uermauo. 
78 Juan San Martín. 
7!) José Bilbao. 
80 Llano y Ortiz. 
Lo oue se publiea pata general conocimiento. H a -
bana, ti de octubre do 189".—El Gobernador del Ban-
co, Luciano J'uya, 11115 3-3 
C 1G17 4-2 Oo 
BANCO ESPAÑOL DE i.A TS1.A DE CUBA. 
llKí'AUDACIÓN DE CONTIÍIBUCIONE8. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
nuinicipal, que el día 17 del corriente, empezará en la 
Oficina de Uecaudación, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contribución por el concepto 
de Subsidio Industrial, correspondiente al primer t r i -
mestre del ejei t icio económico de 1892 a 1893, así 
como de los recibáis de t;jereicios anteriores quo por 
DaodiiU&oMn de evotai ú otras causas, na se hubiesen 
puesto al cobro en su oportunidad. 
La cobran/a s e realizará todos los días hábiles, 
desde las diez do la mañana hasta las tres de la tardOj 
y el | lazo liara payar sin recargo, terminará el día 15 
del mes de noviimbre próximo, continuándose des-
pués la recaudación con arreglo á las disposiciones 
vigentes. 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de octubre de 1892.—El Subgobernador, 
Joté Uuiuón ilf lluro. 
I 1115 8-8 
MB1ÁÍIS, 
DON JoAgutN MAHÍA BKCEKIÍA Y ALFONSO, Juez 
de primera instancia de Mariauao y su partido 
judicial , etc. 
Por el presente edicto se hace saber al público que 
á solicitud del Procurador D. José Ignacio T rufa, 
representante de 1). Segundo Con i són y de D. Felipe 
Arman, acreedores du D. Francisco y de 1). Antonio 
Pérez y Alonso, comerciantes que giran en las pla-
zas de Matanzas y Sal.auilla del Encomeudador, ba-
jo la razón social de Pérez y Hermano, se ha dictado 
auth por este Juzgado en el día de ayer, declarándo-
los en estado do quiebra, disponiendo la ocupación 
de sus bienes, libros y papeles y la retención de su 
corresprndeneia, así como que se prevenga que nadie 
haga pagos ni entrega ue electos al quebrado sino al 
depositario nombrado D. Enrique Suárez Hernández, 
bajo las penas que dispone la Ley: y que asimismo se 
prevenga á todas los personas en cuyo poder existan 
pertenencias del quebrado que hagan manifestación 
de ellas, b:ijo la pena de ser tenidos por ocultadores 
m-liicnes y cómplices en la qniobia, y t or último, 
que se instruya por medio de ia exiotencia de este 
juicio á las personas á quienes interese á ñn de qne 
acudan á ejer itar MIS derecho».—Mariauao. seis do 
octubre de mil ochocientos noventa y dos. —Joa^'tiii. 
María Becerra.—Ante mí, F.i»ilU> Muren. 
11761 3-8 
m m 
PÜEIiTO DE L A H A U A i N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 8: 
Do Liverpool, Santander, Coruña y Vigo, vapores-
pañol Palentino, cap. Guernica. trip 37, tonela-
das 2,590, con carga, á C. Blaneli y Gomp. 
Tamp.i y Cayo-Hueso, on 1} día.-, vapor america-
no Olivctte, cap. Me Kay, trip. 15, tor.s. 1105, en 
lastre, á Lawlon l ino. 
Liverpool, Santander y Curnña, vap. esp. Hugo, 
cap. Sartey, trip. 39, tons. 1,172, con carga, á 
Denlofcu, hijo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 8: 
Pan Cavo-hueso y Tampa, vap. amor. Olivetto, ca-
tán Me Kay. 
M o v i m i e n t o 4M p a s a j e r o o . 
E N T K A R O N . 
De C O R U S A y V Í O O , en el vapor esp. P a U n -
Hnn: 
Sra. D? Socorro Valencia y una niña.—Además, 
75 jornaleros y inarineros. 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor español 
Huyo: 
Veinte jornaleros. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO v T A M P A en el vapor ame-
ricano Mimeoltr: 
Srcs. D. José Sabalés—Clara chávez é btia—María 
Valdés—Anlonio Villalón —José Vega—Elvira Diaz 
x 7 hijos—Elvira García—Josefa Pérez y 2 h i j o s -
Concepción Valdés y 2 hijos—Gavino Mesa—Clovil-
do Monzón ó hijo—Estanislao Pérez—Rafael V i l l . i -
rejo—Petronila í)iaz—Eugenio Fernández—Luis R i -
verón — AaOentitfd .Moral, s y 2 hijos—Josefina Mon-
tero y 4 hijos—Teresa Pérez é hijo—Valentín Cara-
b a l l o " — I P e r i t i n d e u t — J o a é M. de. Valle—Manuel 
nena— Antonio Tabeada. 
B u q u e s quo so h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Bnrley, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,520 tercios tabaco, 
2.019,275 tabacos torcidos, 493 cajetillas cigarros 
y efectos. 
Delaware. (B. W . ) vapor inglés K o r g Frode, ca-
pitán Kjenill', por R. Truflln y Comp.: con 5,668 
sacos azúcar. 
B u q u e s que h a n ab ier to r e g i s t r o 
a v e r . 
Para Puerto Rico y escalas, vapor esp. Manuelo, ca 
pitan Vilar, por Sobrinos de Herrera. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 7 
de oc tubre . 
Azúcar, sacos 32.673 
Tabaco, tercios 1.966 
Tabaeoi torcidos 1.619.775 
Cajetillas eigfliros 37.493 
Aguardiente, pipas 100 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 










Ifaba na. 8 de Octubre <lc 1892. 
m i ' O K T A C I O N . 
A C E I T E DV. OLIVAS.—Duran t e la semana el 
mercado ha estado animado, y se han beclio buenas 
operaciones, de 21 á 211 rs. al . por latas de 23 libras 
y do 21J á 23 rs. ar. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda existencias breñas cotizamos marea Conill 
eu cajas .le 12 botellas de á litro de $7¡ á $71 y de 
21(2, á $8 caja. El francés se detalla á $4J las pr i -
meras y á $K, las úllimas. 
Í C E I T E DK MAM.—Sintidos los compradores. 
Coti/amos de II1 á 6; rs, las latas. 
ACKITF. DE CAUItON.—Las fábricas del país 
lignon surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2 05. Ídem d" !• gal - á $1 !"0. Ídem de 
8 galones á $1-70 c. ZrtM UriU-.ntlc de 10 galones 
$2-1.-. de 8 galonea á $2-15. Hi ueimi, latas de 8, 9 y 
10 galones á $ l 20. $2 y $2-50 c , respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas. I p 2 D. 
A C E I l'llNAS.—nuenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Mauzaaiüas en cuñetes de 3A á 
3 i rs. En seretás de 3 á 2 i rs. cuñete, 
AJOS.—Se cotizan según últimas ventas, los de l f | 
de á 4 rs., los de 2?, do 2} á 3 rs., y los de 8?, do 
1J á 2 rs. 
AFRECHO.—Escasas existencias del do k>a Bata-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1 90qtl . en 
O:J. El peninsular se ofrece á $1-50 quiulal. 
AGUA UDIF.N l'IC I>H ISLAS.—Cotizamos de 
$611 á $7J caja, v garrafón á $5J con escasa demanda. 
A L C A l'.VUUAS.—Buenas existencias y demanda 
corta. Cotizamos en "gairafoncitos y cajas de clase 
corriente de 2 i á 4 rs. 
ALMKNORAS.—Se detallan á $18 quintal. 
A L M I D O N . — E l do yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 6} á 7 rs. ar., y corriente de 5í á 6 
rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtido y cotirainos á $5} quintal. 
ANIS.—Surtido, de $91 á lOqt l . 
AÑIL .—De la única clase que se hacen alpinas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $0 á $7 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de ÍOJ á 11 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 2 i á 3 rea-
les cajita. Nominal. 
ARKOZ. —Clases corrientes de 81 á S.i reales arro-
ba. Fl de ('anillas de 9 i áOl i rs. y el de Valencia de 
lUá 11J arrota. 
A\ ' ! ;LLANAS.—Buenas existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos nominal de $1 á 
$1'. .nintal. 
ÁVKNA.—Poca importación y cotizamos á $2-10 
oro qtL la americana 
AZAFUAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8 á $9 libra y las demás cla-
ses de $7 á $7} libra, según su composición. 
H ACA I ,AO.—El de Escocia de $10i álO] caja y de 
Halifax á $61, el robalo á $5^ y á $5 quintal la pes-
cada. 
CAFE.—Con buena demanda cotizamos: Puerto 
Rico, corrient . de $21 á ? l i y superior de $201 á 27 
quintal, 
CALAMARES.—Cortas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $5^ á $6. 
CEMOLLAS.—De Canarias son buenas las exis-
tencias y cotizamos á 12 rs. De la Coruña, de 17 á 
18 rs, OU. 
CERVEZA.—Cont inúa detallándose con precios 
sin variación las mareas aer, aliadas: y se han vendido 
barriles de marca P. P. y Globo eu J tarros y \ bote-
llas de $13'. á $11. lirio el barril. 
CIUUELAS.—A 9 r í . caja. 
C L A V O S DE COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 qtl. 
CwMINOS.—Muy escaso"el peninsular y cotizamos 
de $13 i Uqtl. 
CONSERVAS. — Buenas existencias y buena 
demanda. Pimientos \ latas de 30 á 21 reales, \ á 26 
reales. Salsa de tomates á 16 reales las j latas y 20 
reales \ de latas. 
CHORIZOS.—Lot de Asturias se venden de 10J á 
12 rs. lata v los do Hilbao de 22 á 24 rs. 
a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de 101 á $ l l i ' c^ja, según marca, y es muy solicitado, 
has mareas de 2I., alcanzan de $4 á $8 ctya. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, ci\¡a 
de ti pomos grandes, á $4J; ídem 12(2, á $51: id. 12(4 
á $3Í id., y de 12^ á $2.—Los franceses de 14 á 15 rs. 
cuja'de poínos chicos, según su forma, y de $8* á $8J 
caja marea Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes 6 buenos, de $3 á $5, y superiores, do $7 á 
$9 las 4 c. Los del país siguen detallándose üe $ 3 i 
j í $ l Ui ciWUycajas. 
FRIJOLES.—Los blancos dé lo s Er/.ados-Unidos \ 
alcanzan de 7 á 91 rs. ar. D é l o s negros de Méj ico , 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
14 á 141 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
pe riores, de 24 á 30 rs.docena de latas, y otras clases 
de menos crédito, de 19 á 28 rs. id. 
CARBANZOS.—Regular existencia y se cotizan, 
gordos, de 10 á 12 reales, v los suneriores, de 16 á 
18 rs. ar. 
GINEBRA.—Moderada demanda. Cotizamos: aro-
mática, de $8 i á SJ. según marca. Del país, de $3 á 
4 garrafón. 
l 'AI ' . ICHUELAS.—Hueni 's existencias. Se coti-
zan las cbieas de i \ á 51 rs. ar. Las superiores de 7 
á 8 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. De la nacional no 
hubo importación: se coliza, según últimas ventas, 
& $7} saco. La americana, se cotiía según marcas, 
de fe á $71. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 7 á 8 
rs. cuja los de Lepe. 
I I ÍO.VO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $2; á $3. 
JAI50N.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7;' caja. Otras marcas, de $4 
á ÉSidem. El amarillo de Rocamora, á 32 rs. caja. 
JAMONES.— La marea .Melocotón se cotiza á 
$19 quintal; Ferris, á $20, votras marcas, desde $14 
á ftlS (iiiintal. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $121 c^ja; a-
nisete. de $111 á $12 ídem, e inferiores de $6 á 7. 
LONGANIZAS.—Escasean y se cotiza de Sj á 4 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 51 á 6 
reales arroba- y el americano á 4 5 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $9^ á 
$10 qtl., y en latas, segán clases, de 12 á 14 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marea v tamaño del envase, de $22 á $23 qtl. 
ORFGANO.—Cotizamos á $9 qtl . 
PAPAS.—Cot i zá rnos l a nacional á 17 rs. y la an'•-
ricana de 3 í á $4 barril. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza de 29 á 
50 cts. resma; el francés se cotí';., de 36 á 50 cts. idem, 
y el americano de 201 ó 30 cts. 
PASAS—Escasean y se detallan á 10 rs. caja. 
PIMENTON.—Laa olaaen nuevas superiores son 
solicitadas v se cotizan de ¡pS á $9 ([ti., y las inferio-
res de $6 á"$8 ql¡. 
i I M I E N T A . — Existencias buenas. Cotizamos á 
$21} qtl . 
QUESOS.—Existencias regulares del de Pa tagrás 
se ootízán de $27 á $28 qtl . , y Flandes de $22 á $23 
qnltatai. 
SAL.—T.n molida se cotiza de 8 á 81 rs.fanega, y en 
grano á 7̂  id. 
SARDINAS.—Bnlataa en tomate y aceite, de 11 
á 1,' rs. lata, ocgun e .so y lamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos di de 6} á $7 qtl. 
SIDRA.—La nacional se coliza de $21 á $11 caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y El 
Aguila, se cotiza á 30 rs. 
SI STANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $.-.i á $6 docena de latas, (lames solas de $51 á 
$5i idcii,. v Mfpttóo de $5 á $5]. 
A I .CHICHON.—El de Lyou, á 8 rs. libra y el de 
Arlé< á 41 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, so cotiza de 
$20 á ijimita!. 
TAPAS jiara botellas, clase tina, á 16 rs. millar; en-
tiviiiK S, á 10 rs.; inferiores, á 31 rs.; id.de garrafón, 
Anas, á 26 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 18 rs. ar., sostenido, con 
de lenento. 
TOCINETA..—Se cotiza, según clase, á $12 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Roeamora chicas á 
á $6,' y grandes á $131 las cuatro cryas. 
V1NACRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, -cgún clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $1 á 
$1 'ba r r i l . 
\ [ N d DULCE.—Con demanda, de $1} á $ 4 i ba-
r r i l . 
V I V O ALEELA.—Cortas existincias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $43 á $56 los 4 cuartos, 
según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $35 á $ 10 pipa. 
V I N O VERIMOUTIL-Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
No'l ly Pratts de 7 á $7 i caja y el Torino de Brochi. 
de 9 a $0i caja. 
X^P^Lcs precias de las eolizaeiones son en oro 
ciando 110 té adpicr/a lo contrario. 
CAN 
INTERNATIONAL STEAMSHIP Co. 
E L HERMOSO V A l ' O H I N G L É S 
is á la BUFE 
IJ A RA C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E S A L -. drá del primero al 5 del próximo mes de octubre 
1 ; ' ireu | ..." >1 ' T R I U S K O . A,Imite «trg» .. ¡ .... 
jeros á precios médicos, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán i ) . Simón Sosvilla: para informes 
su capitán á bordo y sus consignatarios San Ignacio 
número 36, Galbán, Rio y Comp. 
10622 ofi.in 8t 
M m ie i r r a l a , 
.1 
Grenerai Trasatlántica 
k vapores-correos franceses. 
Bajo conínito postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER, . i ^ ^ " ^ " 
ST. NA2AIRE.. i F H A H C X A 
Suldrá para dicho pumo (iircctamí'iite 
sobre el dia 16 de octubre á las nueve do la 
ma&áiia, él vapor-correó francés 
C A P I T A N ÜE K E l t S A B I E C . 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Uio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos d^ carga para Rio Janeiro, 
.Montevideo y liuenos Aires, deberán espo-
1 iflcár ol peso bruto oakilos y el valor en la 
factura. 
L a carga so recibini ún icament r el dia 14 
do octubio en él muollo do Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia an-
terior on la 0388 consignataria con cspecili-
cación dol peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarso amarrados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
XD so admitirá ningún bulto después del 
dia sofuilado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número ó, B K I D A T , 
MONT'KOS Y C O M P . 
USOl ÍI8-7 S i -S 
FAPOEIS-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n G a r c í a . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
octubre á las 5 do la tarde, Ibrando la correspon-
dencia pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo renuiíñto serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compafila, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 £ 
LIITEA DEÑEW-YORK 
en. c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
E u r o p a , V c r a c r u z y C e n t r o 
A m ó r i c a . 
S e l i a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de es te puer to l o s 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
los d í a s 1 0 . 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l . VAPOR C O l l U E O 
PANAMA 
C A P I T A N U G A U T E . 
Saldrá para Nuera-iTork el 12 de octubre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admito «".arga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato qne esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Flambargo, 
Bremeu, Amsterdan, Koíterdan, Havre y Ambercs, 
con conocimiento directo. 
La carga ne recibe hastaTIPftfcpera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminiatra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo: efectoi 
que se embarqucu eu sus vapores. 
I 38 312-1 £ 
P A I I A T A M P I C O V K R A C R U Z Y PROGRESO. 
Síldrá el dia 1(> de octubre. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los vapores de esta liuea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio. 
PRECIOS DE PASAJE PARA 















'iV.nibién se expenden pasajes directos para la ciu-
dad de México y Monterey. 
l'-va más informes dirigirse á B R 1 Ü A T , M O N T -
ROS Y COMP. 
A M A R G U R A N U M E R O 5 . 
11702 
V A P O U INOI/ES 
((1-7 8a-7 
KAEFIR PRINCE 
C A P I T A N CAiUPBELTi. 
Saldrá para Filadelfia sobre el 16 del octubre. 
Admite flete para todos los Estados Unidos y con 
cono Imiento directo para Europa. 
\AÍ. vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio al precio do 
$ 3 0 e n p r i m e r a c á m a r a . 
$ 2 0 e n segrunda i d e m . 
Para nnL informes dirigirse á B R I D A T , M O N T ' -
E O § y CP., A M A R G U R A 6 , 
mOO 81I-8 8a-7 
H A B A N A Y" N S W - I T O R K . 
Los hermosos vapores do osta t'ouipafiío 
saldrán camo sifíiie: 
!De N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a tarde , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a tarde . 
Y U C A T A N Otbre. 19 
SARATOGA 5 
¡ R I Z A B A 8 
CTIAGABA . . n 
CfTY OF A L E X A N D R I A 15 
OITV OV W A S H I N G T O N 19 
TTTMÜEJ 22 
S \ U ATOGA, 2 ' i 
V i l VTAN 30 
D e l a í l a b a n a p a r a N u e v a Y o r k los 
v i e r n e s y l o s domir igos á i a s ocho 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
(ARA Otbre. 7 
CITY OF W A S H I N G T O N 9 
C; i v OF A L E X A N D R I A 10 
Y U M U K I 14 
SAI; \ T O G A 16 
VCO M A N . . 21 
N ( A B A B A 23 
O l U Z A B A ¡¿8 
C I I T OF W A S H I N G T O N SO 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapií' ÍÍ \ seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo exccleutcs cocineros es-
pañoles y tranceres. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la v í p e r a 'leí 'lía. do salida y se admite carga para 
[nglaíarra, Hamburgo, Bromen, Am-!erdam, l iot ter-
d im. Havre y Ambercs; Ituenos Aires, Montevideo, 
Santo', y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
Ln torre«pondencia se admitirá ánicaraentc en la 
Adsuuiatrivción General de Correos 
S e clan bo le tas de v i a j e por l o s v a -
p o r e ¡ de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
<jI«»>?src,>V'".iríc¿, c-.. w ¿ . _ u x i t 2 r . CCE. l a t 
l í n e a s C v m a r d , W h i t e títar y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L i í n e a F i a n c o s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
El vapor americano Cilij of Alcxandria saldrá pa-
ra Nueva York á las cuatro de la tarde del lunes 
10 del corriente. —Hidalgo y ' ' p . 2-8 
CORRÜOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPOMK MILITARES 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
VAPOR 
C A P I T A N D. F . Vl íNTI K A . 
Bate vapor saldrá de esto puerto el día 10 de oc-
tubre á las cinco de la tarde, para los de 
NUEVITAf*. 
G I B A R A , 
BARACOA, 
CFBA, 
PORT A l ! PRINCE, H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
I T I Í K T O P L A T A , 
l 'ONCE, 
i l lAVAGÜEZ, 
A G L A D I L L A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so mlrni-
lenl • M el día anterior de su salida. 
. CONS IGNATARIOS : 
Vnevitas: Sres. Vicente Rodrigue/ y Cp. 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monís y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prinec: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Srcs. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemery Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Pui-rto-Rico: Sr. í ) . Ldulwic nuinace. 
Cabo-lladiano: Sres. J . I . J imónez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
.o 2o, plaza de Lur. 1 37 312-1 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N I». iTItANOISCO A L V A B E Z . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 15 de octu-
bre 4 las 5 de la tarde, para los Me 
NUEVITAR, 
PUERTO P A D R E , 
G I B A R A . 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrígner. y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. IX Manuel da Silva. 
Ragua de Tánamo: Srcs. Panadero. Sobrino y Of 
Baracoa: Sres. Monís y Cp, 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 28, plaza 
de Lur . I 37 312-1 E 
Y El 
MERCANTILES. 
I E J I J I R / I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado niíniero 42. 
Capital responsable, oro $ 20.052.037-50 
Siniestros pagados cu oro $ 1.176.656-93 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español .$ m.27r>-70 
Tó l i z i s expedidas en Septiembre de 1892. 
ORO. 
l á D . 
i i ) . 
2 á D . 
l á D . 
1 á D . 
l á U . 
l á D . 
1 á D : 
José Simá y Chirino $ 2.000 
J o s é M . Mantecón 1.000 
José Alverniz y Martínez 2.500 
Ramón de los Hoyos y Llata lOO 
Ramón y D. Matías de la Vega... 6.000 
José Fernández y 1). Jozé Suárez 
Solís 6.000 
Agustín Arana y Marquinez 3.000 
1 Teresa Escanden, vda. de Fuente 7.000 
Total. 27.900 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos meicantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 do diciembre do cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días oue falten para su conclusión. 
Habaua, 30 de Septiembre de 1892.—El Consejero 
Director, Victoriano Argndin.—La Comisión eje-
cutiva, Fioreniino F , Garay,—Francisco Salceda, 
11795 4-9 
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de Naturales de Cataluña. 
Con motiro del fausto acontecimiento decelebrarso 
los días 12, 13, 14 y 15 del corriente mes el Cuarto 
Centenario del Dcsculnímiento de América, uno do 
los hechos más gloriosos de nuestra Historia y en cu-
yos días prepara esto vecindario grandes festejos, la 
"Directiva de esta Sociedad, siempre fiel á sus senti-
mientos, con el lin de que los pobres, enferniusy des-
Validos encuentren algún lonilivo en medio dn sus 
desgracias, ha acordado repartir el día once del ac-
tual un socorro cxrraordinario de á un mil pesos, aso-
ciándose de esta manera al regocijo general. 
De la cantidad expresada se destinarán cien pesos 
á cada uno de los siguientes ( tableeímientos: Hospi-
tal Ntra. Sra, de las Mercedi.-., Asilo general de po-
bres " L a Misericordia" y Coléglo Asilo do "San V i -
cente de P a ú l " y los setecientos pesos restantes serán 
repartidos entre los pobres que esta Renoliconcia t ie-
ne bajo su amparo, pasando éstos á recoger sus l ibra-
mientos en la Secretaría de la Sociedad, Tejadillo 15, 
el próximo martes, día 11, de doce á tres de la tarde. 
Habana, 8 de octubre de 1892.—El Secretario, 
Eutebio Dardet. C J(!!l(! 2a-8 2d-9 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almn-
cenes de Regla. 
Desdo el dia de hoy queda abierto el pago, en las 
Cajas de este Rauco, del Cupón número 13 del se-
gundo Emprést i to Municipal y de las obligaciones 
que resultaron amorti/.ables en el último sorteo. 
Habana, octubre 7 de 1892.—El Director, José 
Marta de Arrartc. C1092 4-8 
T H E WESTERN R A I L W A Y 0 F HA-
VANA LIMITElí. 
(Ferrocarril del Oeste de la Habaua.) 
Desde el dia do hoy he tomado posesión del Ferro-
carril del Oeste quo ha sido traspasado á la "W'- sloi " 
Raihviiy orilavana Limited" de Londres, por escri-
tura otorgada avor ante el Notarlo I ) . Joaquín L a ñ -
éis fy Alfol io: lo que se publica para general conoei-
micnto. Habana, octubre 7 do 1892. — Fl Adminis-
trador general. James Mallón. C. 1708 5-9 
IUNC0 D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos d é l a Habaiia y Almii-
cenes de Reghi. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adininislraclón de los Ferrocarriles. 
Apróximándoso el 15 del corriente me.-, so avisa 
al públieo oue en esa fecha vence el nuevo plazo (pta 
con el carácter de improrrogable, so concedió en 13 
de septienibrc próximo pasado para la admisión dé 
medallas en pago de pasaje en los torniquetes de Luz 
y Guanabacoa. 
Habana, 7 de octubre de 1S92.—El Administrador 
general é Ingeniero Jefe, Francisco l'aradela y 
tíestal. V 1691 12-8 
Coiupanía Cuida de los Eerrocarrileis 
de Caihari^u.-Secretai ía. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente, se cita por 
este medio á los señore.i aceionistas, para que se sir-
van concurrir á bis doce del dia21 del mes actual, á la 
junta general extraordinaria que tendrá lugar en las 
oflolnas de la Empresa, Jesús María número 33, con 
el objeto do dar cuen taá dicha Junta general del pro-
yecto de empréstito que propone la Directiva y de 
tratar, además, del proyecto do prolongación del chu-
cho de Vía Estrecha conocido por el nombre de 
"Tarrada ó Tarrnn." 
Para la constitución de la junta, se necesita que 
conciirran á ella, por lo menos las dos tercmis parles 
del número de los accionistas y las dos terceras par-
tes dol valor nominal del capital omitido, según iire-
vicno el vigente Código de Coinereio y artículo 89 de 
los Estatutos do esta Compañía. 
Habana, octubre 8 de 1892.—El Secretario, 
nuel Manluji tTrmtiold. c 170'.i 8-9 
Couipaüía del Ferrocarril del Oeste 
do la Habana. 
(The VVcst Rrn Rnihvar oniavanaLhiiUed.) 
Se participa á lo s señores accionistas de la Compa-
ñía del Ferrocárri l del Oeste, que desde el diado 
mañana deberán acudir ;' Ins o l idnas en Cuba n. 10, 
entrcsueloH, do 8 á 11 de la mañana, á lin de hacer el 
cange de los cortilicados que poseen por los provisio -
nales que los entregará est a GSi&presa. y qne dead|e 
esa misma fecha queda abierto el despacho de trans-
ferencias de acciones, todos los días hábiles, á las ho-
ras indicadas. 
Habana, octubre 6 de ISW.—Tibureio Ottiiañedá, 
Clfi90 la-7 9d-8 
Couipaüía del Ferrocarril 
(Je na, CNí-rccba de San Cayetano JÍ 
Yíñales.—Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente hflffú saber á los tene-
dores de bonos residentes en esta Isla del emprésti-
to con garanli.i I rmdrr .ma de las propiedades de la 
Fmpresa, que desa'e el día de mañana queda abierto 
el pago, en las oficinas dé l a Compañía, O'Keilly n. 5, 
de una á Ottatro de la tarde, del cupón correspondien-
te al trimestre de intereses vencidos en esta fecha. 
Habana, srpliembro 80 de 1892.—Fl Scerclario, 
ÜCirlót Foiils i/ Slcrliny. C 1611 10-1 
SOCIEDAD ANONIMA 
PANADERIA 2A- CENTRAL. 
A D M I N I S T K A C I O N . 
Habieiidí> sollcit:ido el Sr. !>. Pedro líoiles. dupli-
cado por extravio del certificado á su nombre número 
112, expedido cu IV de febrero de 1890, por dos accio-
nes números 142 y 113, el Sr. Presidente ha dispuesto 
que so publique en seis números consecutivos del 
Diario de la Marina y quo transcurridos estos sin 
q".e se presentare oposición, se expida el duplicado 
solicitado, quedando anulado el extraviado. 
Habana, 4 de octubre de 1892.—El Admiiiistrador, 
Diego&tinti 11591 6-5 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
ÁdnÜnistnUsMli de los Ferrocarriles. 
Habiéndose declarado sin efecto la subasta aniin-
eiada para el 22 del con ¡ente, con objeto deconlra 
tar el aubibiiiiatro de maiz en mazorcas, so convoca 
nuevamente á los licitadores. 
El pliego do Condiciones y Modelo do Proposicio-
nes, puede verse en la Secretaría de la Ailminislia 
ciiin, altos de la Kslaeión de. Habana (Villanueva) to-
dos los días hábiles de dece á tres de la tarde. 
La subasta so verificará en la casa de la Sociedad. 
Mercaderes ¡ill, el martes I I de octubre próximo, á 
lastres de la larde; admitiéndose las nroposiolonét OS 
pliegos cerrados, en dicho lugar, por la comi -imi n u 
nida al efecto, desde media hora antes de la Relíala -
da para ese acto. 
Habana, septiembre 26 de IBjM.—A] Adminislrador 
General é Ingeniero Jefe, Francisco J'aradela y 
Gestat. C 1581 13-27 
LOS SlOÑORES Q U E T E N G A N CUENTAS pendientes eu la Espendcduría de Efectos T i m -
brados del 2? distrito se servirán liquidarlas á la ma-
yor brevedad posible, l l / i W 4-9 
L A SOCIFTA D I M U T U O SOCCOHSO I N V I -ta alia Colonia Italiana a voler asístete alia pro-
eessione in memoria di Cristnforo Colombo.—La D i -
rettiva. 11785 8-9 
Societa Italiana di Mutuo Soccorso 
neir A vana. 
La Direttiva accordó i l 16 p. p. che lut t i i soei 
assUlono al bailo che dará il 14 ele. alie 8 l id ia Sala 
della Societa Sn. Nicolás 203 in Onerc. di Crisloforo 
Colombo.—La Coniissiene. 
117X1 3-9 
1 7 \ X K l i N D E Ü O R l i S D E L E C I I K KN l i O T I J A S . 
Xl i—Por motivo de tener que abonar al campesino 
en oro al 50 por 109 acordaron en la junta celebrada 
el día 25 de septiembre, quo desde el I'.1 próximo de 
noviembre regirán los precios en oro al tipo de 50 por 
100. Habana. 7 de octubre de 1892. 
11701» 4-9 
A V I S O 
La sucesión de D. Miguel de Villa (q, e. d.) supli-
ca á los señores autores herederos 6 encargados de 
los mismos quo tengan derecho á obras do su propie-
dad, pasen á recogerlas á la callo del Obispo núm. 46, 
librería de D. Francisco Vázquez, donde se entrega 
rán hasta el 31 do diciembre próximo previo docu-
mento que acredite el contrato condiciones lirmado 
por Vil la ó persona autorizada al efecto; pasado ese 
tiempo ó sea desde IV de enero se mandarán á depo-
sitar por cuenta de los interesados.—Habana, octu-
bre V! de 1MI2.—Fl Tutor. 
11509 . nlt 10-2 
El dia 13 del corriente mes á las nueve y media en 
pimío de la mañana se rematarán al mejor postor en 
este cslablecimiento los lotes de prendas de oro y b r i -
llantes pertenecientes á los empeños que se expresan 
en este aviso, según lo dispone el articulo 1x72 del 
Código Civil . Por ante el Notario público D . P. Ko-
driguez Pcrcz. Los dueños de estos lotes vencidos 
pueden rescatarlos hasta la misma hora del remate 
previo pago de los gastos, capital é intereses vencidos: 
núms. IKK Id, 5'.'6.-., 61)70, 6(117, 5754, üilliO, 593:!, 602.-.. 
6010,6055,6018,6021,6067, 6056, 5683, 6074, KBO 
6052, 5H73, 59S8, 2617, 5118, 4111. con:1. 1126, 55,-5, 
5223, 5-127, 5125, 5495, 5(¡ 18, 5901, 5801, 5647, NiK 
5775, 5149, 4927, 5519, 5703. 
II ' l iana, octubre 3 do 1802.—Andrés llarallobre y 
Comp. (S. en C.) 
Esta casa presta dinero al 2 por ciento mensual so-
bre alhajas en sumas crecidas y en pequeñas más ba-
rato que" nadie. Grandioso surtido en joyería lina de 
T*ata. L A A N T I G U A A M K K I C A , casa de prés ta -
mos Ncptuno 39 y 41. 11728 4-7 
A.'VISO. 
Queda nulo, sin valor ni efecto el cheque numero 
8,139 á l a orden de D . Luis Gómez y Toral por $0(10 
oro, contra el Raneo del Comercio, habiendo dado 
los pasos necesarios para quo no sea pagado.—Bridat, 
Mont'ros y Cp. 11791 4 -6 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las condiciones nropias para fábrica de 
tabacos, se alquila la casa callo do las Virtudes n ú -
mero 9S, donde estaba La Flor de Murías; también 
por su capacidad puede servir para cualquier otra i n -
duslria. La llave 6 impondrán ca el cafó do al lado. 
U62G 8-5 
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Y A L M i I 
D E 
LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPORTADORES. 
Casa ftmdíiíla en ol año 1866. 
La doddida protección qno gozan los f 
H productos do nuestra fábrica en todos los | 
$ mercados de esta Isla, es la prueba imís O Y Í - $ 
iH dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA GASA: \ 
VEHMOUÍH T TORINO MARCHIOUATTO. J 
O O S " J ^ O 1 8 G S . é 
| P R I N C I P E A L F O N S O 4 S 7 | 
V. 1(1977 dt 7 ISSt , 
nrm 
con garantía y también so venden ú preoios módicos, en la cjillc do la Haba-




los'r A r.i.r.i'11).\ ION ISTil. 
K T A R V A E Z , A L V A R E S "Y" C O M P . 
( S u c e s o r e s do F o r n á n d o z y N a r v á o z ) 
H o r n o s r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o de c a l z a d o g a l l e g o do l a 
'S1 a c r e d i t a d a f á b r i c a (MlUMl y AIMÍIÍIJANO, de l a C o r u ñ a , p r e m i a d a ^ 
c o n D i p l o m a da p r i m e r a c l a s e e n e l g r a n c e r t a m e n de L u g o . E s t e tá^) 
? ¿ c a l z a d o r o u n c c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s por s u s p i e l e s e s c o g i d a s y , 
Jf f o r m a s c ó m o d a s ; lo r e c i b e c o n s t a n t e m e n t e L A C A M P A N A , 
^ NM iYAEZ, A L V A K i : / Y COMI». (Jf) 
l*ldaso en todas lus polotoríns acreditados* 
t iÁ F o x todos lo s v a p o r e s r e c i b i m o s l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e l 
c a l z a d o e s p e c i a l d e l acred i tado f a b r i c a n t e l>. . l O S i : UUl í l íKT, d e P a l - ^ 
; ̂  m a de M a l l o r c a , d e l q u e s o m o s ú n i c o s i m p o r t a d o r e s e n e s t a I s l a i ^ ) 
/ NARVAEZ, ALVAREZ Y COMPAÑIA. f4¡ 
$ IÍ1CLA Nü 3—HABANA. 
C KIIS I 'JOc 
Se h a n rec ib ido B u r a t o s E s t a m p a d o s e n 
M o l o u s e 
G-asas do L y o n de 3 y 6 T 4 de a n c h o . 
Tafe tanes de Specia y C h a l e s de l e g í t i m a 
B l o n d a E s p a ñ o l a . 
T o d o de l a m a y o r n o v e d a d y g n s t o . 
Damasco p u n z ó y a m a r i l l o y t e l a bandera , á 
1 0 centavos . 
LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN RAFAEL Y OALIANO. 
01664 2(1-1 4a-r> 
GUANTES DE TODAS CLASE 
P A R A L A S 
GRANDES NOVEDADES 
E N ( « r ü A N T E S 
DK 
PIEL DE SUECIA 
DE SEDA, 
EBT r , A A B A I S T I Q X J E H I A 
HABANA, 100—M. Carranza. 
c i r , ; , íla-4 2d-5 
E l i T R I A N O n 
n o M H i i i i n mm. mmi 
Obispo 8Ql2, esquina á Aguiar. 
1^ REMESA: MODA UNIVERSAL DEL 92 AL 93. 
Acaban de llegar 2,000 docenas de Bombines ingleses de 
superior clase, que detallamos á los precios siguientes: 
Bombines de Johnson y Comp... á $ 3 - 5 0 . 
Bombines de Lincoln Bennett... á $ 4 - 2 5 . 
Bombines de otras marcas á $ 3 . 
Sombreros de copa alta, superior, á $ 5 - 3 0 . 
G-ran surtido en Clack, para los bailes de etiqueta. 
Regalamos un elegante cepillo por cada sombrero que se 
compre. 
GABRIEL HAMENTOL 
O I B I S I P O " S T J ^ - ( 3 - T J I . A . E . . 
0 1680 nlt 3a-6 d l -9 
RELOJES DE ORO RELLENADO 
GARANTIZADOS POR 15 AÑOS. 
A $21.20 BE 1)0S TAPAS. 
A $17.00 DE ITÍíA TAPA. 
P a r a e v i t a r l a s i m i t a c i o n e s , 
n u e s t r o s e l l o v a es tampado en 
l o s l e g i t i m e s re lo jes de 
L O S A M E R I C A N O S , 
M U R A L L A 7 9 . 
Hemos recibido modelos completamente 
nuevos, c ^ ^ OQ 
DOMINGO í) D E OCTUlíRE D E 1892. 
/ i 
CORRESPONDENCIA. 
M a r í n , 10 de septiembre de 1892. 
E l resultado de las elecciones para d ipu-
tados proviuciales y el discurso pronuncia-
do por el señor Sagasta en el banquete que, 
como despedida á tan ilustre h u é s p e d lo 
han dado sus correligionarios de Asturias, 
son los sucesos m á s importantes, ó por me-
j o r decir, los ún icos que han excitado el i n -
t e rés públ ico durante la pasada quincena. 
Las elecciones, como de costumbre, h^n 
estado, en general, desanimadas y frias. 
Nunca se ha distingaido el pueblo español 
por su amor al ejercicio de los derechos po-
l í t icos que ha conquistado á costa de los 
mayores sacrificios y de fundamentales tras-
tornos en lo que va do siglo, y babitual-
mente débi l y sumiso á las inspiraciones del 
' poder, ha ofrecido desdo que rige el sistema 
constitucional contados ejemplos de v i r i l 
independencia. No es ocasión de estudiar 
ahora si este decaimiento crónico del cuer-
po electoral es enfermedad ingén i ta de la 
raza española , ó natural resultado do las 
violencias, fraudes y atropellos á que cons-
tantemente han acudido y acudou todav í a 
todos los gubiernos para conseguir en los 
Comicios el triunfo de la pol í t ica ó de los 
inieresos que simbolizan. Basta para mi 
propós i to consignar el fenómeno, y hacer 
notar, con motivo de las ú l t imas elecciones, 
que el mal, lejos do entrar en v ías de cura 
ción como h a b í a n cre ído alguaos esp í r i tus 
optimistas, tiende á agravarse cada vez 
m á s , y que el su i rag ío universal, en el cual 
se h a b í a n laudado tantas esperanzas, no 
sólo no ha fortalecido las ene rg í a s del cuer-
po electoral, uino que ha venido á in t rodu 
cir en él la m á s corruptora confusión. A n -
tes, bien ó mal, con mayor ó menor eficacia, 
los partidos luchaban, ó aparentaban lu -
char, unidos, disciplinados y compactos; 
rec ib ían las ó rdenes de sus jefes, se some-
t í a n á las alianzas que estos pactaban, y 
por regla general, salvo en los momentos 
do universal trastorno, en quo la pas ión y 
la i ra se sobrepon ían á la r a z ó n y á la pru-
dencia, las coaliciones electorales, si se a-
cordaban, se h a c í a n entre elementos y fuer-
zas afinos. Pero ahora toda subord inac ión 
se ha roto; las agrupaciones pol í t icas deso-
yen amenudo la voz de sus jefos m á s auto-
rizados; el in te rés part icular , egoís ta y cie-
go so levanta sobro el i n t e r é s colectivo; na-
die obedece, sino on aquello que le tiene 
cuenta, y cada cual, col igándose con quien 
le da la gana, va por el camino quo le se-
ñ a l a n su ambic ión ó su avidez, prescin-
diendo por completo do sus ideas, do sus 
compromisos, y on muchos casos, hasta de 
su dignidad. Por doloroso quo sea confe-
sarlo, t a l es el c a r ác t e r que en conjunta, 
han ofrecido las ú l t imas elecciones. 
Puede afirmarse que ninguna colectivi-
dad pol í t ica se ha distinguido en esta con-
tienda por su organizac ión , por su unidad, 
n i por su firmeza. E n unos colegios bau l u -
chado conservadores contra conserradores, 
en otros liberales contra liberales, en otros 
republicanos contra republicanos, en otros 
carlistas contra carlistas, en muchos todos 
mezclados, y en casi todas partes la nota 
groseramente personal de los canddai-
tos se ha sobrepuesto en las convenien-
cias pol í t icas y á los deberes de la conse-
cuencia. E l cuerpo electoral se ha movido 
como una masa confusa, informe y desorien-
tada. E l pa í s ha presenciado en esta oca-
sión todo género de contubernios mons-
truosos. E n unos distritos han ido juntos á 
las urnas conservadores y carlistas; en o-
tros republicanos y conservadores; on otros 
liberales y republicanos; en otros carlistas 
y republicanos; en otros liberales y conser-
vadores, y en el mayor n ú m e r o , en fin, los 
partidos se han presentado divididos, casi 
disueltos, yendo cada grupo por su lado, 
sin orden, sin cohosión y sin vinculo co-
m ú n . Como consecuencia de esta confusión, ' 
que acaso podr í a llamarse con m á s exacti-
t u d descomposición general, los elementos 
ministerialos, por su propia naturaleza m á s 
d i s c ipünados que las fuerzas do oposición, 
han obtenido completa victor ia en casi to-
das las provincias, donde el desconcierto 
de sus adversarios les ha dado, por lo me-
nos, la mi tad del tr iunfo. Nunca, como en 
estas elecciones, se ha visto el profundo 
quebrantamiento á que han llegado en 
nuestro pa í s los principios que fueron en o-
t ro tiempo alma y gu í a de los partidos. L a 
fé en las doctrinas es vana palabra bajo la 
cual como con disfraz carnavalesco, se o-
c iü t an las ambiciones, las vaniflades y las 
codicias del in te rés propio, y solo así se ex-
plica no solo lo que ha sucedido, 8ino la 
frecuencia verdaderamente escandalosa con 
que de la noche á la m a ñ a n a se verifican 
en el seno de nuestras corporaciones popu-
Lares los cambio^ m á s inauditos y las m á s 
repugnantes apos ta s í a s . Hay concejal, y 
de esto ofrece recientes ejemplos el Muni-
cipio madr i l eño , que se acuesta l iberal y se 
levanta cor^ervador, por no desprenderse 
de una tenencia de a lca ld ía ó de una comí 
sa r í a m á s ó menos lucrat iva, quo dobe á la 
munificencia del presidente del Ayunta-
miento; y io que pasa en los Municipios pa-
sa con creces en las diputaciones proviu-
ciales. Candidamente considera l a ley el 
cumplimiento do los cargos populares como 
obl igac ión penosa ó ineludible impuesta á 
los ciudadanos; porque al ver las rec i i s ba-
tallas -[ae se r i ñ e n para alcanzarlos y las 
debilidades— no quiero emplear la frase 
propia—en que se incurren para no perder-
los, se vé y se palma cual lejos e s t á BU bru-
t a l realidad de las cosas del concepto gene-
roso que la ley ha querido darlas. Después 
del e spec tácu lo quo nos han ofrecido las 
pasadas elecciones, nos falta t odav í a asis-
t i r á otro no menos edificante; al de la de-
s ignac ión y elección de cargos, que deben 
hacer en los primeros d í a s del mea próx i -
mo las diputaciones provinciales reciente-
mente renovadas. ¡Qué intr igas tan sutiles, 
que componendas tan inveros ími les , qué 
abdicaciones t an vergonzosas, que combi-
naciones t an sorprendentes hemos de ver, 
sino se corta de improviso, lo caul no es de 
esperar como no sea por v i r t ud milagrosa, 
l a creciente pu t r e f acc ión de nuestras cos-
tumbres púb l i ca s ! Cada cosa engendra la 
semejante, y no es decreor, por abierta quo 
tonga uno el alma á los consuelos do la fé, 
que de unas elecciones tales como las que 
se han verificado en este mes de septiem-
bre, salga nada capaz de refrigerar el áni 
mo y de hacerle concebir esperanzas de 
tiempos mejores, m á s morales y menos co-
rrompidos. Antes bien, todos los s ín tomas 
parecen indicar que esta enfermedad social 
no l a menos peligrosa quo nos aqueja, ha 
de seguir en aumento. 
Como remato y coronamiento del viaje 
verdaderamente triunfal que el señor Sa-
gasta ha realizado por la provincia do As-
t ú r i a s , el insigne y popular jefe del partido 
l i be r a l ha pronuuciado en el banquete con 
que sus correligionarios lo han obsequiado 
en Oviedo, u n e locuent ís imo discurso que 
h a tenido en el p a í s grande y merecida re-
sonancia. Por primera vez, desde que los 
conservadores fueron inopinadamente l la-
mados á los Consejos de la Corona, el señor 
Sagasta ha protestado con tonos enérgicos 
y resueltos contra la trastornadora y disol-
vente t eo r í a de las eituacionrs á plazo fijo y 
por ü e r n o p r e s i d e n c i a l que como explicación 
del ú l t imo cambio pol í t ico , tan prematuro 
y t an injustificado, pareco prevalecer desde 
entonces en las esferas del gobierno. E l jefe 
del partido liberal en breves y substancio-
sos per íodos hizo resaltar los inconvenientes 
do este absurdo sistema, que si se aplicara 
v siguiera rigurosamente como algunas i n -
teligencias obcecadas pretenden, q u i t a r í a á 
los partido3 militantes la fe en la eficacia de 
la lucha, e s t anca r ía , por decirlo así , sun 
m á s leg í t imas aspiraciones y sus m á s nobles 
propósitos, es ter i l izar ía on la inacoión las 
m á s fecundas iniciativas, p roduc i r í a , como 
resultado inevitable, el completo desc réd i -
to del r ég imen vigente, y a t r a e r í a , en fin, 
sobre las m á s altas instituciones del Esta-
do, responsabilidades y riesgos que á todos 
nos imp.ir ta separar de eilas. Hizo después 
pl señor Sagasta una c r í t i ca acerba de la 
política ministerial; e n u m e r ó los fracasos 
que ha sufrido el par t ido conservador en el 
orden económico, a^í como las ruinosas ope-
raciones de c réd i to que ha realizado y las 
quo t o d a v í a e s t án pendientes, como una 
amenaza sobre la cahoz^ del país ; e x a m i n ó 
ligeramente, pero coi; frase intencionada el 
mal éx i to de las negociaciones comerciales 
que el gobierno ha entablado con las nacio-
nes extranjeras, especialmentocon Francia, 
y con resolucióo quo hasta ahora no había 
manifestado, p idió el p;;der cu plazo breve 
para el part ido l iberal , como medio de po-
ner t é r m i n o á laa calamidades que nos abi-
jen. Pero con ser muy interesante y expl í -
cito todo lo que sobre este par t icular dijo, 
enmedio de los atronadores aplausos de su 
auditorio, t o d a v í a la parte m á s importante 
y trascendental de su meditado discurso, 
toó la que consagró á exponer en l íneas ge-
nerales el programa económico del partido 
que le reconoce y acata como jefe indiscuti-
ble. Partiendo del voto part icular de la 
.ninoría en la discusión dol presupuesto v i -
dente, r e i t e ró el firme propós i to quo abriga 
do castigar ios gastos públ icos por medio 
do una nueva organizac ión do ios servicios 
del Estado que responda mejor que la esta-
blecida á las uecesidades púb l i ca s y á la 
moralidad de la Admin is t rac ión , tan per 
rurbada en los tiempos presentes, y como 
pensamiento definitivo do su pol í t ica eco 
nómica , dec l a ró que el par t ido l iberal no 
d e s c a n s a r í a hasta conseguir formar un pre-
supuesto verdad, en el cual los gastos se 
redujesen á setecientos millones y se eleva-
sen á ochocianíos los ingresos. Obtenido 
este resultado, que r e s t a u r a r í a el lastimado 
c réd i to do nuestra Hacienda, se r ía ocasión 
oportuna, á ju ic io suyo, de pensar en una 
convers ión de nuestras deudas exteriores, 
domic i l iándolas en la P e n í n s u l a y. devol-
viendo en parte á E s p a ñ a la independencia 
económica que ha perdido. E l superahit 
del presupuesto, no sólo faci l i tar ía esta ope-
rac ión , sino que b r i n d a r í a suficiente margen 
para atender vigorosamente al desarrollo 
de las obras púb l i ca s , para poner al ejérci-
to, renovando su armamento, on verdade-
ras condiciones de defensa, y para i r de un 
modo paulatino, sino eficaz, amortizando 
hasta reducirlas á t é rminos soportables, la 
deuda peninsular y la deuda de Cuba. T a l 
es en compendio el p lan económico que el 
señor Sagasta espuso y que el part ido libe-
ral se propone desenvolver cuando sea l l a -
mado á los consejos de la Corona; plan 
difici l , aunque no imposible, para cuyo plan-
teamiento t e n d r á que desplegar el poder 
público la mayor suma de voluntad, porque 
t r a t a r á n por todos los medios de impedir 
au rea l izac ión, movidos por ol ospír i tu p o l í -
tico, que carece do e n t r a ñ a s , por un lado, 
todos los elementos hostiles, y por otro, 
todos los intereses que se sientan amenaza-
ios ó heridos. E l compromiso quo el señor 
Sagasta ha con t ra ído , es grave, pero ya 
ineludible, pues si defraudara las esperan-
zas do la opinión sana, que no vive de los 
abusos y quo desea ardientemente el reme-
dio, á u n cuando acaso no tenga la suficien-
te energ ía para imponerle en los comicios, 
ol desengaño ser ía terr ible y sus consecuen-
cias desastrosas. No me atrevo á mirar , n i 
siquiera con los ojos de la imaginac ión , al 
fondo dol abismo que el fracaso do la polí-
t ica l iberal, &i por desgracia sobreviniera, 
ab r i r í a á nuestros pies. Pero sí sostengo 
qne cueste lo que cueste, es menester llegar 
Liastu, el fia del camino quo el señor Sagas-
ta ha trazado en su discurso, so pena de 
que no devore la vo rág ine , dentro do cuya 
esfera de acc ión navega desde hace mucho 
tiempo, sin b rú ju la y sin piloto, aunque to-
dav ía con poderosos elementos de resisten-
cia, la combatida nave del Estado. 
Estos d í a s han corrido por todos los 
círculos pol í t icos con alguna insistencia, 
rumores do crisis minis ter ia l que s e g ú n m i 
opinión, pecan m á s de prematuros, que do 
infundados. L a s i tuac ión interna dol ga-
binete es bastante precaria. Las dos ten-
dencias que constituyen la s i tuac ión , una 
representada por el señor Silvela y otra por 
el señor Homero Robledo, han llegado en 
sus mutuas relaciones á t a l extremo de t i -
rantez, que hace do todo punto imposible 
su coincidencia pacíf ica en las alturas del 
gobierno. Lejos do haberse amalgamado y 
fundido en el muido ministerial , según es-
peraba ol señor C á n o v a s del Castillo, la 
l i sg regac ión de estas fuérzas conservado-
ras es cada dia m á s grande y m á s encona-
la, como han venido á hacerlo patente las 
iuchas implacables que han sostenido en 
as ú l t i m a s elecciones. Por otra parte, e l 
ministro de Hacienda ha declarado repeti-
das veces en el seno del gabinete cuan 
ficil le es conllevar por m á s tiempo 
la posada carga que agobia sus ancia-
nos hombros, y desea á toda costa aban-
donar un cargo en cuyo desempeño solo 
ha cosechado descalabres y amarguras. E l 
déficit do los presupuestos, que contra t o -
dos sus cálculos, adquiere de dia en dia 
proporciones m á s colosales, le espanta y 
anonada. Siente imperiosa necesidad de 
Üuir de eso t á u t a s m í ^ q u e , como u n remordi-
mionto, á todas horas lo acosa y le acr imi-
na. L a autoridad del presidente del Con-
sejo p o d r á prolongar este estado do cosas, 
todo lo m á s hasta d e s p u é s do pasada las 
fiestas del Centenario; pero juzgo dificilísi-
mo quo el actual ministerio, ta l como es t á 
constituido, so presente á las Cortes, cuya 
nueva reun ión so anuncia para mediados 
de noviembre. ¿Qué tendencia p reva lece rá 
en la resolución de esta inevitable crisis? 
No me atrevo á aventurar opinión alguna 
sobre esta materia. Es evidente que en el 
án imo y en la amistad del señor Cánovas 
del Castillo pesa mucho l a influencia del 
ministro do Ultramar; pero t a m b i é n es 
cierto que ol núcleo m á s numeroso, m á s sa-
no y m á s adicto del part ido conservador 
mira al favorito del presidente del Consejo 
con invencible an t i pa t í a , y muestra marca-
da preferencia por ol señor. Silvela. ¿So de-
jará dominar el señor Cánovas por sus afee-
dones personales, ó se some te rá , forzado 
por la dura ley do la necesidad, á las exi-
gencias del mayor n ú m e r o do sus amigos/ 
Esta es la cuest ión, y del rumbo que para 
resolverla emprenda, d e p e n d e r á la suerte 
del partido conservador, así como la mayor 
¡9 menor durac ión de su vida gubernamen-
tal, ya bastaute comprometida.—N. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCKTTAS EXPEESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M a d r i d , 17 de septiembre de 1892. 
E l presente es, en Madr id , ol mes de las 
verbenas, es decir, el mes de las estas ca-
llejeras y del mar t i r io del vecindario. En ca-
d a callo so establecen dos ó tres salones de 
baile, arreglados con cadenetas de papel de 
colores, a r a ñ a s y faroles de lo mismo, y 
ramas de árboleb que envía el Ayuntamien-
to , ya medio secas y sin lozanía por el calor 
estival. L a m ú s i c a para los bailes se compo-
ne de los organillos callejeros, produciondo 
una a l g a r a b í a y alboroto insufribles, y los ve-
cinos piden a l cielo de todo corazón que 
la fiesta termine pronto, porque no hay ca-
beza que resista tanto ruido y la falta com-
pleta do sueño, pues la fiesta dura hasta ol 
amanecer. 
Tenderos, artesanos, soldados, todo el 
quo quiero entra en esos bailes mediante 
una peseta: las señoras no pagan: la gr i te -
r í a , las voces de los vendedores, el cansado 
sonar de los pianos de manubrio, forman un 
todo insoportable, además de las r i ñ a s que 
promueven los asistentes devotos de Uaco, 
qne v i s i t an á menudo las tiendas do v i -
nos. 
Sólo una nota hay grata y dulce en estas 
fiestas del populacho: l a procesión. La ima-
gen va rodeada de luces y de flores, aco;ii-
p a ñ a d a por los vecinos, soguida do múbi-
cas: las calles por dondo pasa i luminan 
sus balcones y los adornan lo mejor posi 
ble: generalmente van en estas procesiones 
maches niños vestidos de blanc».: a l voher 
la ím •.:o!> á su iglesia so echan á vuelo las 
(jampa-uas, se disparan cohete?- y una salve 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio dsl Eoal 
Colegio do Belén, nos remite para su publ i -
cación la comunicación y los siguientes telo-
gramas: 
Habana, 8 de octubre de 1892 
á las 10 de la m a ñ a n a . 
Los principales datos que hasta ahora he-
mos recibido por cable relativos al ciclón do 
Barlovento, son los siguientoy: el G á las 2 
de la tardo ten ían en Ja Isla do T r i n i d a d el 
b a r ó m e n o en 29.70 con viento fimrte del O. 
solemne á. grande orquesta tiene lugar, ter 
minándose la función religiosa después de 
as nueve de la noche. 
En la pasada semana ha tenido lugar en 
tro otras verbenas, la de Nuestra Seño ra 
de lu Bueuadicha, que se venera en un po 
queño y ant iquís imo templo situado en el 
centro do Madrid . L a venerada imagen ha-
cía cuatrocientos años que no sal ía del tem-
plo, de su casa, como dec ían ingenuamente 
los vecinos: así ¡qué a legr ía el verla en la 
calle con su pedestal lleno de flores natura-
les, que embalsamaban la a tmósfera ! Iba 
vestida como el divino niño, do raso blan-
co, y la señora quo tieno el honor de ser su 
camarera pasó en vela, para terminar el 
vestido, toda la noche anterior a l d í a que 
salió en procesión. Todos y cada uno se es-
meraron en rendir homenaje á la venerada 
imagen. E l cap i t án general envió escoltas 
de guardia c iv i l é infanter ía y dos hermosas 
bandas de música mil i tar . L a reina envió 
una magnifica carroza do Palacio do gran 
gala; las cofradías acudieron con sus estan-
dartes; pres id ió el gobernador, y muchas se-
ño ra s alumbraban á la que lo es del cielo, 
con huciias de cera: la a c o m p a ñ a b a n los 
dos cap Hanes del oratorio, y la parroquia 
de San M a r t í n en pleno, a d e m á s de muchos 
sacerdotes pertenecientes á otras iglesias. 
E l espec tácu lo fué conmovedor. 
U n joven escritor francés, que ha salido 
hace muy poco al palenque l i terar io, y que 
se ha hecho notar ya por su ingenio, ha pu-
blicado un estudio con el original t í tu lo do 
Bbtes et gens de lettres: Georgos Docquois, 
qno así se l lama el novel escritor, ha queri-
do recoger en las obras ó en las convereacio-
nes de los literatos de m á s nombre, sus pare-
ceres y sentimientos respecto do los animales 
que, á medida quo avanza el progreso hu-
y marejada; á las 9 de la noche del mismo 
d ía reinaban en la Barbada vientos dol 
SSE. con fuertes chubascos; finalmente, á 
las 3.de la tardo del 7 reinaba temporal en 
la Guaira, a g u a n t á n d o s e los barcos lejos 
del puerto. 
Do estos datos so deduce de una manera 
aproximada que la di rección inicial de la 
trayectoria ora el O i N O . p r ó x i m a m e n t e ; 
que l a velocidad de t r a s l ac ión de la tor-
menta es de una 14 millas ó algo menos; 
qne el radio del á r e a do l luv ia alcanza á 
m á s de 200 millas; y finalmente que el vór-
tice del ciclón h a b r á cruzado muy cerca de 
la Isla de Granada. He pedido á M r . Eams-
den que haga lo posible para procurarse 
observaciones do dicha Isla. 
Aplicando ahora los elementos indicados 
para la d i recc ión do la trayectoria, veloci-
dad do la tormenta, á r e a do l luv ia y punto 
i e par t ida dol ciclón; obtendremos las si-
guientes probabilidades, suponiendo quo el 
ciclón marcha en la trayectoria normal i n -
dicada en m i ú l t i m a comunicac ión , ya quo 
hasta ahora no hay r a z ó n para suponer lo 
contrario. 
Es evidente que el ciclón á medida que 
avanz:- en su curso, va aumentando en d iá -
metro: por consiguiente, si en las inmedia-
ciones de la T5arbada ol radio del á r e a de 
l luvia era de m á s de 200 mil las , cuando l le-
gue al S. de la Isla de Cuba so puode cal-
cular razonablemente que dicho radio se rá 
de 250 á 3'10 millas. 
A medida quo vaya avanzando el ciclón 
en su trayectoria, i ra inclinando, romo que-
da dicho, al O.N.O.; y es probable so sienta 
un la isla de Jamaica en la tarde y noche 
del 9 y con mucha menor intensidad en l a 
provincia do Santiago de Cuba. 
L a p e r t u r b a c i ó n del Golfo se nos va alo-
jando, al parecer, por l a parto del N . : el 
b a r ó m e t r o ha subido r á p i d a m e n t e ; esta ex-
traordinaria subida puede muy bien ser de-
bida á los efectos del an t ic ic lón de l a parte 
anterior del c iclón de Barlovento. L a co-
rriente de las nubes bajas so hal la t odav ía , 
al parecer, infiuenciada por la anterior per-
tu rbac ión y su d i r ecc ión es como ayer de la 
parte del S. Ayer tardo los le, sk. y n.qne 
corr ían del S. con buena velocidad, se fue-
ron acumulando á la parte dol N . , y forma-
ron una especie de gran turbonada con car-
gazón muy obscura, recios chubascos y a l -
gunos truenos del N . E . al N.O. Acaban de 
decirme que en la calzada do San L á z a r o 
di luvió. Por la noche hubo un continuo y 
nutr ido relampagueo por la parte del N.O 
y N . 
B . Viñes, S. J . 
P. D . Los cablegramas recibidos á ú l t i m a 
hora indican que ol ciclón c ruzó entre las 
Islas de T r i n i d a d y Granada. 
L a obse rvac ión de Curazao no sabemos á 
quo hora so refiere; probablemente s e r á de 
ayer tardo, cuando empezaban á sentirse 
allí los primeros efectos del ciclón, puesto 
que ol b a r ó m e t r o estaba on 756, y t e n í a n el 
cielo nublado sin chubascos; en cuyo caso 
el viento dol E . no se r í a viento ciclónico en-
tablado, sino m á s bien viento divergente 
producido por los chubascos de l a parte ex-
terior de l a tormenta. 
Cablegramas recibidos de la C á m a r a Ofi-
cial de Comercio, Indus t r ia y N a v e g a c i ó n : 
Santiago de Cuba, 8 do octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
Curagao. 
B . 756, viento fuerte del E. , cubierto, 
marejada. 
Banisden. 
Santiago de Cuba, 8 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 tn. B . 30,02, calma, en parte cubierto, 
los c. corren del ESE. 
St. Thomas 8. 
7 m. B . 30,07, viento E . flojo, en parte 
cubierto. 
Barbada 8. 
7 m. B. 30,00, calma, en parto cubierto. 
Jamaica ayer 3 t . B . 29,92, viento SE., 
despejado. Guaira barcos arrojados puerto 
por temporal viento fuerto del O. E m p e z ó 
T r i n i d o d dos tardo formando una tormenta 
de truenos con mucha l l u v i a cuatro, mejo-
rando cinco, pero viento fuerto noche ente-
ra r io desbordado inundando ciudad baja, 
puentes llevados, ca r r i l in ter rumpido, per-
juicios propiedades, cinco lanchas hundidas. 
Granada m a ñ a n a tempestuosa cuatro tar-
de, B . ¿9,78, viento fuerte l l uv ia . 
l iamsden. 
Santiago de Cuba, 8 de octubre. 
P. V iñes .—Habana . 
3 t . B . 29,93, viento S. brisa, en parte cu-
bierto, los k. altos corren dol S.E. 
Eamsden. 
Recibidos de la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Puerto Principe, 7 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
2 t . B . 761,31, viento flojo del SO. c u -
bierto 1? y 4? cuadrante, velo cirroso al SO. 
d i recc ión nubes bajas SO., T e r m ó m e t r o 34. 
Betancourt, 
Director del Ins t i tu to Provincial . 
Servicio Meteorológico de M a r i n a de las 
A n t i l l a s . — E s t a c i ó n Cen t ra l—FOT dos telo-
gramas recibidos de Santiago de Cuba se 
coligo que al N . do la Is la de T r i n i d a d ha 
pnsado un ciclón, que ayer por la tarde de-
jaba sentir sus efectos on la Guayra. 
Con tan escasos datos lo ún ico que puede 
doducirso aproximadamente es que su rum-
bo debe ser al O i N O . p r ó x i m a m e n t e , y que 
su velocidad es do unas quince millas por 
hora, debiendo encontrarse a l medio d ía do 
hoy en el meridiano de Santo Domingo; por 
lo quo es probable que paso muy a l S. de 
esta Isla sin quo en ella sintamos sus efectos 
Habana 8 de octubre do 1892. 
L i d s G. Carbonell. 
.n l IBi <g» (Bimi • 
Uiia súplica. 
L a sociedad de socorros m ú t u o s denomi 
nada " L a Prensa", quo se compono de re-
partidores y vendedores de per iódicos , nos 
dirige una comunicación , agradeciendo la 
deferencia con quo han accedido á su mo-
go de no publicar el per iódico el 13 del ac-
tual , en quo se efectúa la p roces ión cívico-
his tór ica , los quo von la luz por la tarde, y 
el 14 los de por la m a ñ a n a , las empresas de 
E l P a í s , L a Unión Cons tüuc iona l , L a L u 
cha y el D I A U I O DE L A M A R I N A , y nos 
encargan quo roguemos á los domás per ió -
dicos de esta capital que sigan el ejemplo 
do los referidos, dando así en dia tan me 
morable, descanso á cuantos toman parte 
en ellos. 
Otra súplica. 
Hemos recibido una carta, suscrita por 
numerosos dependientes del vecino pueblo 
do Rogla, pertenecientes á los giros de Pe-
loter ías , Sombre re r í a s , Sas t re r ías , Tiendas 
de ropas y otros similares, en que piden, 
que al igual que otros de la Habana y va-
rias poblaciones de la Isla, cierren sus puer-
tas, los d í a s 12, 13, 14 y 15, á las doce del 
dia, para que puedan disfrutar de dichas 
fiestas. 
Creemos que tan bien fundada como res-
petuosa sfiplica se rá b e n é v o l a m e n t e acogi-
da por aquellos á quienes se dirige. 
mano, alcanzan de nosotros mayor y m á s 
just ificado afecto. L a idea tieno el mér i to de 
un;; gran novedad, y esto, unido al gran i n -
genio de su autor, da por resultado un l i -
bro muy ameno ó interesante. 
Georges Docquois, ha empezado sus con-
foroncias acerca de los animales, por una 
con Emilio Zola, que ha puesto on sus obras 
episodios de í n t i m a ternura hablando de 
los animales. 
—Puedo aseguraros, dijo Zola, quo adoro 
á los animales: desde n iño les tuve gran 
afición, y he tenido y tengo siempre m u -
chos en m i casa: muchos figuran en mis l i -
bros, pues on ellos he tratado do re t ra tar la 
vida entera: tengo gran preferencia por los 
gatos. E n mis Nuevos Cuentos á N i n o n , 
hay dos, una gata blanca y otra negra. E n 
N a n a hay un gran gato rojo, al que repugna 
grandemente el olor del aceite, empleado 
por ol cómico Boro para pegarse l a barba: 
en m i quinta de Modan tengo tres gatos 
rús t icos , que tienen acción importante en 
m i novela L a Faute de V Abe Mauret . E n 
Teresse E a q u i n tongo á Francois, el gato 
do mirada d iaból ica , dura y cruel. Y ade-
m á s , m i favori ta Minouche en L a j o i e de 
vivre, una ga t i i a blanca, delicada, quo mue-
ve el rabo disgustada, solo con vor cualquie-
ra suciedad." 
E l gato es m i animal predilecto, y en Me-
dan tengo mivíbos, y a d e m á s , otras varias 
bestias: en el corral hay t r ibus de conejos, 
gallos, gallinas, pavos, patos, una vaca, un 
asno y a d e m á s tros grandes perros, un le-
brel ruso, un danés y un griífon: a q u í tengo 
uno pequeí í i to , monsieur Pampin , muy re-
voltoso, poro que se pasa la m a ñ a n a quieto-
cito en esa butaca, en tanto quo yo trabajo. 
Maco a l g u n o s a ñ o s , mi mujer y yo hicimos 
un viaje á Mont -Doró , con el solo objeto de 
b a ñ a r á un perrito que compramos en una 
Expos ic ión canina: el pobrecito t e n í a u n 
llevista Mercantil. 
A z ú c a r . — N u e s t r o mercado on la semana 
qae termina hoy ha. estado completamente 
encalmado. No hab iéndose efectuado n in-
guna t r ansacc ión , y dada la diferencia de 
miras entre compradores y vendedores los 
precios puoden cotizarse, nomüia los . Las ú l -
timas cotizaciones do Nueva Y o r k son 3^ 
centavos costo y flote por centrifugas pola-
r ización, y 2.| centavos para a z ú c a r miel , 
polur izpcién 89, costo y flete, cuyos precios 
equivalen respectivamente en esta á 6|69 
reales y 5i00 @. Londres cotiza 13[2, remo-
lacha 88, aná l i s i s l ibre á bordo. 
Hace d ía s estamos bajo la influencia de 
perturbaciones ciclónicas que hasta ahora 
sólo han producido constantes y copiosas 
l luvias que han sido muy beneficiosas j ía ra 
las campos do caña . 
Las noticias que llegan do Europa respec-
to á la cosecha do remolacha indican un au-
mento de 150,000 toneladas en las cosechas 
do Aleman ia y A u s t r i a - H u n g r í a , déficit de 
importanoia en Prusia y cosecha algo me-
nor en Francia. L a cosecha de Luisiana so 
aprecia de 225,000 á 230,000 toneladas con-
t r a 163,358 toneladas en 1891-1892. 
Las existencias en nuestros almacenes es 
de : 










L a existencia on todas manos en los Es-
tados Unidos el 28 del pasado era de 83,906 
toneladas contra 82,188 toneladas en 1891. 
Y en los cuatro puertos del Reino Unido 107 
m i l 300 toneladas contra 97,534 toneladas 
en 1891. 
Cambios.—Flojos. Cotizamos: £ de 1 9 i á 
20 por 100 P.; Currency, do 9 f á 10 p § 
P.; Francos, de 0 i á 5 i p § P. E s p a ñ a , de 
6 | á 7 i p . § D . ; Durante la semana so han 
vendido: £ 65,000, sobre Londres, de 19 á 
2 0 i p g P.; Currency, $325,000 sobro los Es-
tados-Unidos, do 9 á 10 p § P., y $125,000 
sobre M a d r i d y Barcelona, d e 7 t á 7 Í p § D . 
Metá l ico .—En la semana se han exporta-
do $425,000 oro para Nueva Y o r k y desde 
1? do a ñ o , para diferentes puntos, $613,650 
conrra $420,000 en 1891. No ha habido ex-
por tac ión alguna desde la anterior revista. 
Tabaco.—El exportado en l a semana 
comprende: 5,183 tercios do tabaco en ra-
ma, 2.365,644 tabacos torcidos, 1.268,932 ca-
jet i l las de cigarros, y l6 .653 ik . do picadura, y 
en lo que va do año 167,590 tercios en rama, 
116.065,004 tabacos torcidos y 29.023,643 
cajetilias de cigarros, contra 137,057 de los 
primeros, 122.648,099 de los segundos y 




Una Comisión de la Jun ta Di rec t iva de 
esta Sociedad, compuesta del Sr. D r . don 
Jaime H . Palacio, Presidente de la Sección 
do Ins t rucc ión , del Vice-presidente do la 
misma, D . Antonio Diaz del V i l l a r , del se-
ñor Presidente do la Sección do intereses 
materiales, D . R a m ó n F e r n á n d e z , y do otros 
Vocales, so ocupa con suma ac t iv idad on el 
arreglo, decorado y ornamento del local 
destinado á las clases, así como de la adqui-
sición de los ú t i l e s necesarios a l colegio. 
Sabemos que dentro de pocos d í a s so a b r i r á 
el pe r íodo de convocatoria para los aspi-
rantes al Profesorado, y qüe las clases se 
o b t e n d r á n mediante concurso y prescrip-
ción, del nuevo reglamento do la Sección de 
I n s t r u c c i ó n . 
Congreso Médico Regional. 
L a Comisión organizadora dol segundo 
Congreso Médico ha acordado suspender su 
ce lebrac ión para la fecha ya fijada y apla-
zarlo para la quo oportunamente so seña-
l a r á . 
Las Fiestas del Centenario. 
C O N F E R E N C I A C O I i O A l B I N A . 
L a Real Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s ha dispuesto celebrar, por medio 
do una fiesta que so e fec tua rá ol martes 11, 
á las ocho do la noche, el cuarto centenario 
del descubrimiento de Amér i ca . 
E l acto r ev i s t i r á g ran importancia y se rá 
presidido por el Excmo. Sr. Gobernador 
General. 
L a conferencia e s t a r á á cargo del renom-
brado americanista Excmo. Sr. D . J o s é Sil-
verio J o r r í n . 
L A M A N I F E S T A C I O N DE I.OS T j U l t E K O S 
CUBANOS. 
C o n t i n ú a recibiendo el concurso de nu-
merosas personas y corporaciones, la comi-
sión de Obreros Cubanos que rea l i za rá , en 
la noche del s á b a d o 15, la manifes tac ión del 
progreso do esta Isla, desdo la época del 
descubrimiento de Amér i ca . 
Según se nos informa por la Sec re t a r í a do 
dicha comisión, la casa do objetos ar t í s t icos 
del Sr. Pola ofrece dos exposiciones en ca-
rroza ad-lioc, representando la Escultura y 
la P in tura en ol Progreso de Cuba. 
U n panadero so propone exhibir en un 
carro los adelantos do la p a n a d e r í a en Cu-
ba, exhibiendo al efecto una copia do la to-
rre Eiffel , . do 4 metros de altura, vestida 
con los productos que se confeccionan con 
la harina. 
E l D r . Romero Lea l p r e s e n t a r á una ale-
gor ía denominada Humanidad. 
E N CIENFIJEGOS. 
L a renombrada actriz cubana Sra. Luisa 
Mar t ínez Casado, que como saben nuestros 
lectores, se encuentra en la Perla del Sur, 
ocupando el magnífico teatro " T o m á s Te-
rry" , ha querido contr ibuir con el entusias-
mo quo la anima para todas las obras gran-
des y generosas á la ce lebrac ión del Cuarto 
Centenario dol Descubrimiento de Amér ica , 
combinando una magníf ica función que se 
ofrecerá en dicho coliseo en la noche del 
miércoles 12 del actual. 
Se r e p r e s e n t a r á el drama en seis j o rna -
das, de don T o m á s Rodr íguez Rubí , Isabel 
la Católica, y la loa do nuestro compañe ro 
el Sr. Tr i ay , A las Puertas de la Gloria. Esa 
obra ha sido repartida del siguiente modo: 
E l Padre Marcltena, Sr. D . Gonzalo D u -
clós. 
E s p a ñ a , Sra. Da Candelaria Carr ión . 
Amér i ca , Srta. Evangelina Adam. 
Un ángel , Srita. Nieves Adam. 
L a envidia, Sra. D-1 Carlota Zarzo. 
Isabel la Católica, Sra. D? Luisa Mavi í -
noz Casado. 
Colón, Sr. D . Angel León . 
Por el Centro Asociado so ha dirigido una 
comunicación al Sr. D . Leopoldo Burón , d i -
rector de la Compañ ía d r a m á t i c a que a c t ú a 
en el teatro de Payret, rogándolo que en los 
d ías 12,13, 14 y 15 del corriente, represente 
tumor on el cerebro: era muy s impát ico y 
ims e n t r e t e n í a mucho con sus monadas de 
pilluelo: se mejoró, pero por poco tiempo, 
pues mur ió cu mis brazos do un ataque e-
piléptico: pobrecillo! P o d r í a escribir cosas 
bien e x t r a ñ a s acerca de aquella bestiecilla! 
Para querer á los bichos y protegerlos, se 
necesita tener sentimientos generosos y am-
p l i t ud de espí r i tu : los pobrecillos nada t ie-
nen que darnos m á s que su car iño y su leal-
tad, y en cambio todo tienen que recibirlo 
de nosotros: no tienen m á s que lo que les da-
mos, ó impunemente podemos dejarlos mo-
r i r de hambre, ó maltratarlos b á r b a r a m e n -
te: esta dependencia, esta carencia de todo 
basta para quo nos parezcan interesantes y 
dignos do nuestro ca r iño . " 
A s i h a b l ó el gran novelista, demostrando 
una ternura de sentimientos, que se ve tam-
bién muy patento en todos sus libros, á t ra-
vés de los desvarios de su imaginac ión . Zo-
la t e r m i n ó su discurso de esta suerte: 
"Para contar los an ímalos quo tienen su 
papel en mis libros, t e n d r í a que leerlos to-
dos, y esto me causa r í a mucha tristeza: o l -
vido muy pronto mis obras, y pienso con 
espanto en que l l ega rá el d í a on que tenga 
que leerlos tedas para hacer la edición de-
finitiva. 
Esta angustia do Zola, esta avers ión á 
leer sus obras, la sienten todos los grandes 
genios quo han producido mucho: porque 
¡ay! para quo no falte la hiel on el fondo de 
todas las a legr ías humanas, existe, como la 
tristeza de las riquezas, la tristeza de la 
gloria. 
Nada hay aqu í abajo que llene el vac ío 
qao sentimos on el alma, quo gimo en su 
dest ierrOí 
E l veraneo ha terminado: los trenes regre-
san llenos de viajeros, qao hal lan al llegar 
en el mismo teatro el drama Isabel la Cató-
lica do D . T o m á s Rodr íguez R u b í y las loas 
Cuatro Siglos Después de D . Eugenio S á n -
chez de Fuentes y A Las Puertas de la Glo-
r i a de D . J o s é E, T r i ay . 
Igua l súp l ica so ha hecho á la c o m p a ñ í a 
l í r i co -d ramá t i ca e spaño la de los Sres. A z -
cue y C*, para que ponga en escena l a ópe-
ra ¡T ie r r a ! , or iginal del maestro D . T o m á s 
Bre tón . 
T a m b i é n se ha enviado atento oficio al 
Sr. Alcalde Munic ipa l para quo dicte las 
disposiciones oportunas, á fin do que la i l u -
minac ión de las casas de la ciudad y del 
Estado, en las noches de los festejos en ho-
nor del Descubrimiento del Nuevo Mundo, 
so prorrogue hasta el d í a 15, en que se e-
fec tua rá la p roces ión de los "Obreros Cu-
banos." 
N ú m e r o especial, dedicado á Colón, de 
" L a I l u s t r a c i ó n do Cuba."—Hemos sa-
bido que esta Revista Universal i lus t ra-
da d a r á á l u z , alrededor dol d í a 12 
un n ú m e r o completo y exclusivamente de-
dicado al Descubridor del Nuevo Mundo. 
O s t e n t a r á este ejemplar la portada p r o -
pia y definit iva del per iódico, l a cual, aun-
que ya finiquitada hace tiempo, se reserva-
ba para inaugurarla en esta solemnidad, y 
cuyo dibujo es or ig inal del dist inguido ar-
risca Sr. D . Juan Gomiz, y el grabado obra 
del reputado Sr. D . Alfredo Taveira; so au-
m e n t a r á n qu i zá hasta el duplo las p á g i n a s , 
que p r e s e n t a r á n escritos de ciencia, histo-
ria y l i tera tura de los Sres. Castelar, Fer-
n á n d e z Duro, Papa L e ó n X I I I , Dolormo, 
Calcagno, J o s é M a r í a Céspedes , R o d r í g u e z 
Rubí , Narciso F o x á y otros, presentando 
una docena do grabados grandes y peque-
ños , todos alusivos á la v ida do Colón y a l 
Descubrimiento, trabajos de los señores 
Roberto S. Spencer y A . Taviera. 
Una de las varias y mejores novedades 
que " L a I l u s t r a c i ó n " exh ib i r á , es su nueva, 
esmerada y a r t í s t i c a t ipograf ía , á cargo de 
la imprenta L a Universal, de los señores 
Ruiz y Hermano, y que seguramente s e r á 
todo lo digno de la diversidad y riqueza de 
material de esta casa, do su severo gus-
to y de sus reputados trabajos. 
Colegio do Abogados de Matanzas. 
En j u n t a general celebrada el 4 del co-
rriente mes quedó constituido el Colegio do 
Abogados de Matanzas, y r e su l tó electa la 
Junta de Gobierno quo ha do funcionar du-
rante los años de 1892 y 93, en la forma s i -
guiente: 
Decano.—Dr. D . J o s é M I Gago. 
Diputado 1?—Ldo. D . Filomeno Rodr í -
guez. 
Diputado 2?—Ldo. D . Manuel de Vera. 
Tesorero.—Ldo. D . Alvaro Lavast ida. 
Secretario-contador.—Ldo. D . Mel i tón de 
L a m á r j 
Donativos. 
Por la Sec re t a r í a de l a Sociedad Castella-
na do Beneficencia recibimos para su publ i -
cación el siguiente aviso: 
Acordado por esta Sociedad repar t i r en-
tre los pobres do solemnidad algunas limos-
nas, con objeto de conmemorar ol cuarto 
Centenario del descubrimiento de Amér ica , 
pueden los quo on tan precaria s i tuac ión se 
hallen acudir á la calle do O'Reilly n? 104 
antes del d ia 12 del actual, con ol fin de 
proveerse de un vale por la cantidad quo 
juzgue la Comisión. 
. Nota.—Esta Sociedad ruega á las perso 
ñas caritativas so sirva recomendar á aque 
líos pobres, cuya indigencia crean m á s dig-
na de ser socorrida. 
Habana, octubre 8 de 1892.—P. O.—El 
Secretario, Victoriano Solazar. 
T a m b i é n la Sociedad do Beneficencia de 
Naturales do C a t a l u ñ a nos remite ol s i 
g u í e n t e anuncio: 
"Con motivo dol fausto acontecimiento 
de celebrarse los d ías 12, 13,14 y 15 del co 
rriente mes ol Cuarto Centenario del Des 
cubrimiento de Amér i ca , uno de los hechos 
m á s gloriosos de nuestra Histor ia y en cu 
yos d ías prepara este vecindario grandes 
festejos, la Direc t iva do esta Sociedad, siem 
pro fiel á sus sentimientos, con el fin de que 
los pobres, enfermos y desvalidos encuen-
tren a l g ú n leni t ivo en medio de sus desgra-
cias, ha acordado repar t i r ol dia 11 del ac 
tua l un socorro extraordinario de á un m i l 
pesos, asoc iándose de esta manera al rego-
cijo general 
De la cantidad expresada se des t ín a r á n 
cien pesos á cada uno de los siguientes es 
tablecimientos: Hospi tal Nuestra Señora de 
las Mercedes, Asilo general de pobres " L a 
Misericordia" y Colegio Asilo do "San V i -
cente de Paul" y los setecientos pesos res-
tantes s e r án repartidos entre los pobres que 
esta Beneficencia tiene bajo á su amparo, 
pasando estos á recoger sus libramientos en 
ta Sec re t a r í a do la Sociedad, Tejadillo 15, 
ol pr-óximo martes, dia 11, de doce á tros de 
la tardo. 
Habana 8 de octubre de 1892. — E l Secre 
tario, Ensebio Dardet." 
Decomiso. 
Por los empleados de la Admin i s t r ac ión 
General de Comunicaciones, encargados de 
la fumigación de la correspondencia que 
conduce á esta ciudad el vapor americano 
Mascotte, se decomisaron el miércoles ú l t i -
mo, nueve paquetes, quo figuraban libros y 
per iódicos, y los que on su inter ior conte-
n ían prendas de oro y bri l lantes y billetes 
dol Banco Españo l . 
E l Sr. Arrondo p r e s e n t ó dichos objetos al 
Sr. Gobernador Regional, quien dispuso á 
su vez, fueran llevados al Gobierno Gene-
ral , para que resuelva. 
Los Montañeses. 
Continuamos publicando l a l ista do los 
donativo? con que, en la suscr ipc ión abierta 
por los dignos y entusiastas hijos de la 
Montaña , residentes en esta capital , para 
hacer frente á los gastos que ocasiona la 
represen tac ión de la Provincia en las fies-
tas del Cuarto Centenario del descubrimien-
to do Amér ica que han do celebrarse en l a 
Habana, han contribuido las personas que 
so indican. 
Ho aqu í dichas listas: 
A! Ministerio. 
Por ol vapor correo del 10 dol actual so re-
mite al Ministerio de Ul t r amar la terna for-
mada para la provis ión de l a plaza de m é -
dico de visi ta de naves del puerto de Nue-
vitas, y la cual la componen los doctores D 
Antonio Durio , D . Pedro R e n t é y D . Boni-
facio Sansores. 
E l aCity"ofWasliington." 
Han pasado á informes de la Junta L o -
cal de Sanidad del Mar ie l las instancias 
presentadas por los consignatarios y recep-
tores del vapor americano Citz o f Washing-
ton, en que solicitan la rebaja á siete d ías 
de la cuarentena que sufre dicho buque en 
el Lazareto. 
Sociedad de Higiene. 
Con motivo do sor el viernes p róx imo uno 
de los d ías destinados á conmemorar el 
cuarto centenario del descubrimiento de A -
mérica , la Direct iva de esta sociedad ant i -
cipa para la noche del lunes y en los salones 






Suma anterior $ 1.907 50. 65 
Sr. D . Antonio Mar t ínez So-
lana 
Sres. Toca y Gómez 
Sr. D . Demetrio E c h e v a r r í a . 
. . Avel ino Zorr i l la 
Rufino Cano 
. . . . T o m á s Cano 
. . Gumersindo Mar t í nez 
. . Vicente P i é l a g o 
. . . - Demetr io H e r r e r o . . i . 
. . . . Migue l de la M a z a . . . 
Manuel Herrera 
. . Baltasar Riancho ó 
hijo 
. . Argomeda 
Sres. Ort iz y A v e n d a ñ o 
. . Pereda Hermanos 
Sr. D . Rafael Echcvan í a . 
. . . Francisco Carrera 
. . . . Ramiro d e l a R i v a . . . 
J o s é Gonzá lez Pris . 
. . . . Eduardo G ó m e z . . . . 
. . Francisco L ó p e z 
















Aduana de la Habana. 
E E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Ctf. 
Suma $ 2.048 60 
( C o n t i n u a r á . ) 
65 
Vapores. 
Han entrado en puerto los nacionales 
Palentino y Hugo, do Liverpool , Santan-
der, Coruña y Vigo, los cuales sufrieron 
diez d ías do cuarentena on Santander, que-
dando aquí incomunicadas mientras se pro-
cedo á las p r ác t i ca s h ig iénicas ; el america-
no Oliv tte do Tampa y Cayo Hueso, sin 
novedad, quedando incomunicado. 
Se nos remite. 
Sr. Director del D I A K I O D E L A M A R I N A . 
M u y señor mío y do toda m i considera-
ción. Confiando on quo V . no mo n e g a r á 
un p e q u e ñ o favor, le suplico se sirva dispo-
ner se inserto en lugar bien visible de su 
apreciable per iód ico , esta carta, cuyo obje-
to es rectificar una equivocac ión en que ha 
incurrido L a Lucha al publicar que el señor 
D. Juan N . Odoardo y yo hemos renunciado 
los destinos que d e s e m p e ñ á b a m o s en el Fe-
rrocarr i l del Oeste. 
L a noticia es inexacta y deseo que quede 
en su lugar la verdad. 
Agradezco desdo ahora el favor quo me 
h a r á V . y quedo á sus ó rdenes su at to. S. S. 
Q. B . S. M . 
Antonio González Llóren te . 
S[c. 8 de Octubre 1892. 
Comité de Higiene. 
Los Sres. D . Manuel Valdés Rodr íguez , 
D . Rafael C Odero y D . J o s é Taboadela 
inv i tan á los vecinos de los barrios de San 
Felipe, Santa Teresa y Santo Cristo para 
una reunión que so e fec tuará á las doce dol 
dia 9 (domingo) en la casa n ú m t r o 74 do la 
calle de la Amargura , con objeto de cons-
t i t u i r los comi tés de la Sociedad de Hig ie -
ne do dichos barrios. 
Del Gabinete Particular. 
E n la madrugada del jueves ú l t imo se i n -
t e n t ó cometer un robo on la bodega quo en 
el ingenio "Alava" , en B a n a g ü i s e s , poseo el 
as iá t ico Macario, siendo detenido como pre-
sunto autor de este hecho un individuo de 
su clase, que fué puesto á d isposic ión del 
Juez Municipal , respectivo. 
el único placer verdadero de las excursio-
nes: encontrar lo que so dejó, y poder decir, 
"Estoy en m i casa1'. Sin embargo, en tan-
to permanezca la corte en San Sebas t i án , 
aún queda allí el elemento m á s elegante, oí 
que da y recibe fiestas, el quo todo lo ani-
ma con su lujo, su opulencia y su afán de 
diversiones. 
E l d ía del cumpleaños do la princesa de 
Asturias, S. M . la Reina dió un t é ín t imo , y 
a l cual fué convidado un reducido n ú m e r o 
de personas. Tocó en el piano el excelente 
artista León de Silka, p seudón imo bajo el 
cual se oculta el nombre de Leonardo M o y -
na, perteneciente á la aristocracia donos-
t iarra: cuantas piezas so d ignó indicar S. 
M . fueron ejecutadas con rara perfección; 
se sirvió un esp lénd ido lunch á todos los 
concurrentes. 
L a augusta n iña cuya fiesta se celebraba, 
y que cumpl ía eso d ía doce años , rec ib ió de 
su familia preciosos obsequios: la reina su 
madre le hizo presente do tres gruesos b r i -
llantes sueltos, para que los monten como 
ella quiera: su hermano, el rey, lo ha rega-
lado un r iquís imo brazalete de oro, cuajado 
do pedre r í a : la infanta Isabel lo ha enviado 
dosde la Granja otro precioso brazalete de 
perlas: la infanta M a r í a Teresa, una l indí-
sima sortija que forma un doble aro do b r i -
llantes y rubíes : su t í a la infanta Da Cr i s t i -
na le ha regalado un relqjito guarnecido do 
perlas, y su abuela la archiduquesa Isabel, 
otro precioso reloj y varios objetos de arte. 
San Sebas t i án es una de las m á s bonitas 
poblaciones dol mundo, y la naturaleza la 
ha embellecido con todos sus atract ivos: 
cuando l a mar e s t á en calma, todos los d í a s 
so hacen excursiones por la r ía : por la ma-
ñ a n a se disponen almuerzos campestres en 
Renter ía , en Pasajes y en las fincas ó pala-
cios do los parciculares: e sp lénd ido ha sido 
el que ha dado la marquesa de la L a g a ñ a á 
E L MES D E L CENTENARIO. 
¡ ¡ ¡ T I E R R A lü 
( Cont inúa) 
Estas dobles alucinaciones mís t i cas y sen-
suales constituyen una parte capital de su 
inteligencia, como ese doble cuidado do la 
idealidad m á s al ta y del i n t e r é s m á s egoís-
ta constituye otra parte cap i t a l í s ima de su 
moral. A l u c i n á b a s e como un ex t á t i co , sin 
abandonar nunca la ganancia como un mer-
cader. Codiciaba tanto el sol de la ciencia 
para su esp í r i tu como el oro sonante y con-
tante para su bolsillo. E l deseo de resca-
tar el Santo Sepulcro no empec í a en su á-
nimo el deseo de alzarse con una p i n g ü e 
renta. Iba en pos de fieles para l a Iglesia, 
de súbd i tos para los Reyes, de dominios 
para la Corona, de soldados para la ú l t i m a 
cruzada, y de cuartos para sus hijos. L o 
mismo explayaba su alma en una l e t a n í a 
mís t ica semejante á las fiorestas de Asís , 
que concentraba su cá lcu lo en comprar u -
nas cargas sobre las ca rn i ce r í a s de Córdo-
ba para sustento de su querida mancoba. 
T a l Dios lo hizo, y t a l a p a r e c e r á en la his-
toria. E l ogoismo de sus cálculos no empe-
ce rá nunca, no, al reconocimiento de la 
grande abnegac ión que g e n e r ó su obra. E l 
que haya querido con codicia reunir unos 
cuantos dineros m á s á su peculio, no le os-
cu rece rá lo gloria de haber con sus aluci-
naciones sobrehumanas agrandado el ciclo 
y sembrádo lo do m i r í a d a s y mirladas de as-
tros, al descubrir, sin quererlo y sin pen-
sarlo, un continente nuevo dividido en dos 
hemisferios. 
¡Cuáles instantes para Colón aquellos que 
precedieran a l encuentro do Amér ica ! Co-
rrientes de v iv ida electricidad por sus ner-
vios, r e l á m p a g o s do s ú b i t a inspi rac ión por 
su alma, profecías misteriosas dn sus v i -
brantes labios, adivinaciones en sus e x t á t i -
cos ojos, absorc ión de todo el ser en una 
idea, efusiones de recogijo por todo lo que 
aguardaba, unidas con l á g r i m a s de pena 
por todo lo que h a b í a sufrido hasta enton-
ces, recuerdos convertidos h á c i a las perso-
nas amadas y acción de gracias á Dios, una 
especie de segunda visra s inc ré t i ca trans-
p a r e n t á n d o l e todos los objetos circunstan-
tes para que penetraran en el espacio don-
de su rg í a el Nuevo Mundo, y una grande 
an t i c ipac ión de su gloria on la posteridad: 
ho ah í el estado suyo á e?ta hora suprema. 
Eran las nuevo de la noche, jueves 11 de 
octubre. Colón cumplidos los rezos diarios 
y recapacitada la s i tuación suya, sub ió á 
cubierta con sumo reposo y mi ró el espacio 
Inicia Occidente con suma curiosidad. Na-
die lo a c o m p a ñ a b a . Solo con su pensa-
miento, iba e s c u d r i ñ a n d o lo infinito con a-
vizora mirada. D e s p u é s de las quejas m á s 
ó menos reprimidas y de los sobresaltos m á s 
ó menos patentes, la exped ic ión sólo ha-
bía encontrado una dificultad: las hondas 
supersticiones do los tripulantes. 
Tranqui lo el mar, serenís imo el cielo, du l -
e la brisa, buena la salud á bordo, sin una 
tormenta en los aires y sin un escollo on el 
agua. Colón, quien, á diferencia de nuestros 
sabios modernos, tát í materialistas por re-
írla general, no so creyó nunca solo en el 
Univorso, juguete de la ciega fuerza mate-
r ia l , sino de Dios a c o m p a ñ a d o y asistido 
por su Providencia, en una efusión m a g n í -
fica de su esperanza dió gracias al cielo 
con mudas palabras, no sólo sin sonido, sin 
forma casi, en su ín t ima espiritualidad. Su 
esperanza, la cual d e b í a llamarse, por fir-
me, completa seguridad, lo mantuvo m á s 
vigilante que nunca y de pió sobre cubier-
ta. Todos á una vigi laban igualmente con 
él. ¿Quién duerme cuando hay muerto en 
casa ó se aguarda un p r ó x i m o nacimiento? 
Parecido ol sueño á la muerte, cualquier 
accidente nos lo quita, sintiendolo y lamen-
tándo lo mucho siempre las pobres c r ia tu-
ras, siquier la v ig i l i a sea vida: que tan gra-
to nos es el mori r á diario. Decir que se ha 
dormido poco equivale á decir que se ha v i -
vido mucho, y nos gozamos en esta muerto 
per iódica , preludio de la eterna muerte. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
D í a 8 de octubre de 1892 $ 5.617 66 
C K O N I G u a . C Í S K r B B A L i 
H a sido nombrado Magistrado suplen-
te de l a Audiencia de lo Criminal do Pinar 
del Rio, el Ledo. D . J o s é M . Gispert y M i -
ñóse . 
Igualmente han sido aprobadas las pro-
puestas hechas á favor do D . Eduardo Gar-
cía P e ñ a D . Ricardo D u v a l y Fleites, para 
aspirantes de 2a clase de l a S e c r e t a r í a do 
la Audiencia do lo Cr iminal de Santa Clara, 
H a sido nombrado habi l i tado de la 
Sección do Inves t i gac ión y Rentas del Es-
tado, ol antiguo empleado del Gobierno 
General D . Francisco H e r n á n d e z . 
-En el vapor-correo que sale hoy 10, se 
embarca para l a P e n í n s u l a con su aprecia-
ble familia el Sr. D . Carlos Zugasti, pr imer 
teniente do l a Guardia Civ i l , que ha pres-
tado buenos servicios durante algunos años 
on la l ínea de Marianao. 
Nos alegraremos que lleve feliz viaje y 
quo encuentre llenos de salud á sus ancia-
nos padres, residentes en Badajoz. 
— E n l a l is ta de los donativos con que 
la a g r u p a c i ó n m o n t a ñ e s a de l a Habana con-
tr ibuye á la ce lebrac ión de las fiestas para 
el cuarto centenario, figura D . Laureano 
Cagigal con la suma de $50 onj oro, siendo 
así que la persona donante de la referida 
cantidad es D . Luciano de igual apellido. 
—Ha sido desestimada la alzada inter-
puesta por D . Ignacio Remirez, como apo-
derado de los herederos de D . B a r t o l o m é 
Jaime, contra el acuerdo gubernativo quo 
le n e g ó al que interpuso contra el Ayun ta -
miento do la Habana, referente á la propie-
dad de una parte de los terrenos del Campo 
do Marte . 
—L.OS Sres. D . J o s é M . Gago y D . Ma-
nuel de J e s ú s Heredia, han sido nombrados 
Magistrados suplentes de la Audiencia de 
Matanzas. 
— H a fallecido en esta ciudad, después de 
recibir los santos sacramentos, la virtuosa 
Sra. D11 Feliciana F e r n á n d e z de Báez . Da-
mos con este motivo el m á s sentido p é s a m e 
á su numerosa familia. E l entierro do la se-
ñ o r a F e r n á n d e z de Baez se efectuó ayer 
tarde á las cuatro. 
—Durante el pasado mes de septiembre 
entraron on esto puerto de Matanzas 21 
buques con 25,893 toneladas netas, á saber 
12 nacionales con 18;251 toneladas; 3 ame-
ricanos con 3,481 toneladas; 3 ingleses con 
3,310 toneladas y 3 noruegos con 1,851 to-
neladas. 
De los nacionales 11 p e r t e n e c í a n á la cla-
se de vapor y 1 á la de vela. Todos los i n -
gleses y noruegos á la de vapor. 
Los nacionales procedieron 7 de L ivo r -
pool, via Habana, uno de Palmas, (Cana 
rías) 1 de Gua le igua ichú , (R. A . ) y 3 de la 
Penínsu la , via Habana. Los americanos, 1 
de la Habana y 2 de los Estados-Unidos. 
Los ingleses, uno do la Habana, uno de 
Nueva York y uno del Marie l . 
Los noruegos, 2 de la Habana y una de 
Nueva York . 
Estos buques condujeron 634 tr ipulantes 
y 16 pasajeros do t r áns i t o . A d e m á s e n t r ó el 
crucero español Sánchez Barcaiztegui. 
—Los Sres. Hijos de Hiera y Ca, on a ten-
ta circular nos dicen haber formado en San-
tandor una sociedad mercantil colectiva quo 
g i r a r á bajo su nombre, cons t i tuyéndo la do-
ñ a Micaela, D * Hipó l i t a y D? Adela Hiera, 
hijas de D . Elias Hiera, y D . Adolfo Rodr í -
guez Hiera, como socio activo, quo queda 
encargado do la gerencia y d i recc ión de la 
nuova casa; siendo ol objeto de la nueva 
sociedad continuar la Agencia de la l ínea 
de vapores L a Bandera E s p a ñ o l a y dedicar-
se en general á la misma clase de negocios 
á que se dedicaron sus predecesores. 
L a t r ipu lac ión de la barca inglesa 31. 
J . Forley, que procedente do Filadolfia, con 
carga de c a r b ó n para Sagua, se hal la em-
barrancada on Cayo J u t í a s , a b a n d o n ó el 
buque por considerarlo totalmente perdido. 
Para salvar lo que se pueda de su arboladu-
ra y cargamento, ha salido una lancha de 
la isabela, Sagua. 
Los tripulantes y dos individuos que fue-
ron á auxi l iar la , e s t á n en obse rvac ión á so-
tavento de la Isabela, por proceder el bu-
que de puerto sospechoso. 
Dicen á E l Correo de Matanzas que el 
conocido industr ia l d u e ñ o de una fundición 
en Colón, D . S imón D a y k i n , se propone su-
bastar la parte me tá l i ca del futuro puente 
de Jíai lén, que ha de construirse sobre el 
San Juan, con arreglo á las proposiciones 
publicadas. 
Con este motivo el Sr. Dayk in , se ha pre-
sentado en el Ayuntamiento de Matanzas, 
examinando los planos de dicha parto me-
tá l ica y el pliego do condiciones para la su 
basta. 
sus amigos: la a c o m p a ñ a b a n en la tarea do 
obsequiarlos, sus dos hijas las j ó v e n e s mar-
quesas de Sofraga y del Valle de la Paloma: 
no se sabe cuál de las tres tiene m á s simpa-
t í a s porque la marquesa do la Laguna p a -
rece la hermana mayor; su rubia cabeza co-
ronada casi eiompro tío brillantes, contras-
ta con los cabellos negros de sus hijas, que 
sólo llevan dos perlitas en las orojas: esas 
dos j ó v e n e s marquesitas son hoy los dos 
m á s brillantes partidos do l a corte. 
Los condes de Candida, que son muy j ó -
venes, reciben en su quinta determinados 
d ías de la semana, y organizan partidos de 
lawa-tenis, y por las noches el e l emen t» j o -
ven baila on los salones do los hoteles i n -
glés y Continental : en el primero so r e ú n e 
todos los astros de la belleza y de la elegan-
cia: el lujo es extraordinario, y hay que l le-
var gran variedad do trajes, do sombreros 
y hasta do alhajas. 
L a Reina s a l d r á de San Sebas t i án del 4 al 
5 del mes p r ó x i m o , y todo ol resto de la so-
ciedad m a d r i l e ñ a la ségü i rá : S. M . descan-
s a r á dos ó tres d iás , y eú seguida empren-
d e r á con sus hijos el viaje á Anda luc í a , pa-
ra á la vuelta presidir en Madr id las fiestas 
do Colón: a q u í no so piensa en otra cosa que 
en las tales fiestas y como siempre sucedo 
os tanto lo que se espora, que nos van á pa-
recer el parto de los montes. 
Tres ó cuatro actrices j ó v e n e s y bonitas 
del géne ro ligero se han casado ó e s t á n en 
v í spe ras de hacerlo: pero acerca do l a boda 
do una de ellas, cuenta l a prensa vocinglera 
una historia muy tr iste aunque sin c i tar 
n i n g ú n nombre propio: se t r a t a de u n te-
niente de caba l l e r í a casado en esa capital , 
y quo ha querido casarse otra vez a q u í con 
una de las susodichas actrices: parece que 
la infeliz esposa e n v i a r á su apoderado á 
SUCESOS. 
r i U N C I P I O D E I N C E N D I O . 
En la m a ñ a n a do ayer fué avisado por un 
cochero do plaza, el sereno part icular de la 
calle del Obispo, cuadras de Villegas y Bor-
naza, de quo en la fer re ter ía que hay en la 
calle del Obispo n ú m e r o 117, propiedad do 
los señores Zapata y Comp1?, se h a b í a de-
clarado un violento incendio, por lo que a-
visó al Orden Públ ico , el cual acud ió instan-
t á n e a m e n t e y ex t ingu ió el fuego, ayudado 
por los dependientes de la casa. 
E l fuego tuvo origen en una paca do a l -
godón que h a b í a sido arreglada al medio 
día de ayer. E l Sr. Zapata so hallaba on o-
tro establecimiento do la misma clase que 
posee on la calzada del Monto. 
E N V E N E N A D A . 
L a morena Francisca C á r d e n a s , vecina 
do Santa Catalina nú in . 17, accesoria. Ce-
rro, puso fin á su vida tomando una disolu-
ción do fósforos. 
m t ' E R T É R E P E N T I N A . 
L a parda Vicenta M a r t í , falleció repenti-
namente su su domicil io. A g u i l a 202. 
R O B O S . 
El pardo Francisco Javier Casas, vecino 
do Corrales n . 127, p a r t i c i p ó al celador del 
barrio do San Nicolás que le h a b í a n robado 
do su domicilio un flus do casimir, una ca-
misa, un reloj de plata con leontina do oro, 
un porta-monedas con 12 centones y ocho 
pesos en plata quo t e n í a on los bolsillos del 
chaleco, y de una gabeta del escaparate 77 
pesos oro en centenes y como 200 pesos b i -
lletes, sin quo en dicho escaparate se nota-
se la menor seña l de violencia. P a r t i c i p ó a-
simismo que á los morenos Guil lermo Cár -
denas y J o s ó Camino Flores, vecinos de la 
citada casa, les h a b í a n robado t a m b i é n sie-
te centenes, i g n o r á n d o s e qu iénes fueran los 
autores. 
- P o r ol celador del barrio dol Angel , fué 
detenido un individuo blanco acusado por 
don Juan J i m é n e z Collado, do haberlo frac-
turado un baú l , r o b á n d o l e un reloj con leo-
poldina de plata, una sortija de oro y una 
faja de seda. Se ocuparon al detenido la 
faja y la sortija. 
H U R T O . 
L a morena Gregoria B e l t r á n , vecina de 
Espada n ú m e r o 31, p a r t i c i p ó al celador del 
barr io primero de San L á z a r o , quo lo ha-
b í a n hurtado do su domicilio varias piezas 
do ropa, que lo h a b í a n dado para que las 
lavara, ignorando quien fuese el autor. 
E S C A N D A L O . 
Una pareja de Orden púb l i co , detuvo en 
la calzada de San L á z a r o á tres individuos 
blancos y dos meretrices que p r o m o v í a n 
e scánda lo . 
Madr id , para que haga valer sus derechos 
y los de sus hijos ante los tribunales. 
Hay quien asegura que el teniente y l a 
actriz so casaron el dia 9 de jun io : pero hay 
quien niega que se haya verificado ol casa-
miento, el qno s e r á completamente nulo, en 
cuanto la esposa aduzca BUS derechos: el 
teniente ha heredado una cuantiosa fortuna 
de una t í a suya, fallecida hace poco t iempo. 
Esta historia os en M a d r i d del dominio 
púb l i co , y muchas personas nombran á los 
protagonistas de esta comedia que bien pu 
diera acabar en drama, dado que median 
dos mujeres apasionadas. 
L a esposa ó la novia del Tenorio quo vis 
te el uniforme de teniente de c a b a l l e r í a ei 
una de las estrellas de los teatros por ho-
ras. 
E l dia 15 del actual se ha verificado l a 
boda de la hi ja mayor del c é l eb re matador 
de toros, ya retirado de l a l id i a , Salvador 
Sánchez Frascuelo: es una joven al ta , cor-
pulenta, guapa ella, y bastante chula, que 
so l lama Manuela, y se ha casado con un 
dentista l lamado D . Angel Porras: la boda 
ha sido verdaderamente rumbosa; á las diez 
de la m a ñ a n a l legaron en un bando á la 
iglesia parroquial do Santiago, los novios y 
sus padrinos que lo eran la madre del novio 
y el diestro padre de la novia, la prensa pe 
r i é d i c a h a b í a ya anunciado esto enlace con 
muchos dias de an t i c ipac ión , así es que l a 
concurrencia era inmensa, desde los res-
pectivos domicilios do los novios, calle de 
San Q u i n t í n y calle del Arenal , hasta l a 
iglesia'donde debia verificarse la boda: lo 
mismo el templo quo la sac r i s t í a estaban l i -
teralmente lleno do una concurrencia en l a 
que se mezclaban todas las clases sociales, 
desde el duque de Sexto, hasta los que fue-
ron banderilleros de la cuadril la de Fras-
F R A C T U R A . 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcac ión , fué curado de una fractura com-
pleta del dedo del co razón do la mano de-
recha, don Ruperto Marcos. E l hecho occ-
r r ió en l a calle de los Sitios esquina á Eecc-
bar, siendo la herida calificada de grave. 
. ..i.ii» «n» —— 
P A Y R E T . — C o n el objeto de que vean XAS 
Sorpresas del Divorcio aquellas personas 
que no pueden hacerlo en los dias dt Ira-
bajo, la Empresa del Sr. B u r ó n ha acorda-
do que se represonto esta noche, domingo, 
esa comedia, on tres actos, del repertorio 
francés, traducida a l castellano por un re-
dactor de L a Lucha.—Como fin de fiesta BB 
p o n d r á en escena ol diver t ido juguete Un 
Crimen Misterioso. 
Te matan, rie quo r íe , 
Con Sorpresas del Divorcio, 
Y luego te resucitan 
Con U n Crimen Misterioso. 
CÍRCULO HAÉAKERO.—Pocas fiestas ha-
b r á n despertado tanto entusiasmo en las 
familias, como el gran baile anunciado pot 
esta Sociedad para el dia 13. Los encar-
gos en los talleres de modistas se suceden 
sin in t e r rupc ión , pues nuestras bollas quie-
ren realzar sus naturales gracias con las úl-
timas producciones de la moda. 
L a Direct iva por su parto no se descuida 
y afánase para que esa esperada fiesta su-
pere en esplendidez á las mejores que el 
Círculo haya dado desde sus comienzos.-^ 
Muchas son las familias qne acuden diaria-
mente á inscribirse en ol registro de socios, 
á fin de participar, desdo aquellos hermosos 
salones de las Fiestas del Centenario. 
BODAS.—En la parroquia de J e s ú s María 
acaban de contraer matrimonio la graciola 
señor i ta C á n d i d a Alonso y el conocido co-
merciante D . Víc tor Campa, dueño de la 
tienda de ropas " L a Is la de Cuba." 
Apadr inaron á los contrayentes D. Emi-
lio F e r n á n d e z , en r ep re sen tac ión del padre 
del novio y Da Adela Alonso, madre do la 
novia. Terminado el acto religioso, los nue-
vos c ó n y u g e s se dir igieron á la Víbora con 
objeto do pasar l a luna de miel, recibiendo 
antes las felicitaciones de los amigos de 
ambos que presenciaron la lectura do la 
E p í s t o l a de San Pablo. Muchas felicida-
des á C á n d i d a y á Víc to r , en su estado per-
fecto. 
P A R A E L C E N T E N A R I O . — Los dueños de 
la pe l e t e r í a " L a Mar ina , " (sita ea los Por-
tales de L u z ) , señores P í r i s y Estíu, el pr i -
mero en las islas Baleares y el segundo en 
la Habana , no ochan en saco roto nada que 
pueda ser beneficioso al público de esta 
ciudad, que tanto les distingue. Y al efec-
to, han puesto á la venta en el indicado es-
tablecimiento un calzado cómodo y elegan-
te, propio para asistir á la procesión Cívi-
co-His tór ica , sin experimentar la m á s i n -
significante molestia. 
Cuanto al chapín de magnífico charol, 
ya de damas, ya do caballeros, quo es de 
rigor on los bailes de etiqueta, aquella casa 
ha recibido t a m b i é n u n gran surtido de e-
Uos, de distintas formas, con destino á las 
noches del Casino, Cí rculo M i l i t a r , Círculo 
Habanero, Caridad d?l Cerro, Aires d'a 
Miña Terra , Centro del Vedado y otras so-
ciedades do recreo que anuncian grandes 
saraos para los d í a s 12,13, 14 y 15 del co-
rriente. 
" L a Mar ina" anda y se empina—sin nin-
g ú n viento contrario; — vende de charo], 
piel fina,—bordados, "Reina Cristina,"— 
un n ú m e r o extraordinario. — ¡ P a r a hacer 
bonito diario—dan mucho pie á " L a Mari-
na"—las Fiestas del Centenario! 
B A T U R R I L L O . - P o r el Orfeón "Ecos de 
Galicia" se convoca á los señores socios 
protectores del mismo, que deseen tomar 
parto act iva en las fiestas del Centenario, 
para que pasen al local do dicho Orfeón 
(altos del Centro Gallego) todos los dias, 
do 7 á 10 de la noche, á fin de enterarles de 
los acuerdos tomados. 
—Hemos recibido un ejemplar do Un De-
tallista Fel iz , "novela festiva, de costum-
bres cubanas" por D . J o a q u í n N . Arambu-
ru . Consta de 196 p á g i n a s y ha sido im-
presa en Guanajay. 
—Hoy, domingo, inaugura su novena E l 
Tonkín B . B . C. Para este desafío reina 
inusitada a n i m a c i ó n entre las encantadoras 
seño r i t a s que forman l a Direct iva de Honor 
de ambos clubs. Los concurrentes á la 
fiesta s e r á n obsequiados con dulces y lico-
res. L a empresa del Urbano p o n d r á el nú-
mero suficiente de coches para los ama-
teurs. —Pienso que el Tonldn al fin—alcan-
ce un triunfo magníf ico:—¿no ha de vencer 
el T o n k í n — l u c h a n d o con el Pacífico? 
— E l Adminis t rador de E l F í g a r o nos co-
munica que el n ú m e r o extraordinario que 
el Director del mismo prepara, con el lin de 
conmemorar la epopeya del Descubrimien-
to, consta de dos pliegos de redacc ión , im-
presos á tres tintas. En la parto ar t í s t ica 
3' en la l i teraria figuran las firmas de auto-
res conocidos y do otros quo dísfrutítn me-
recida notoriedad. E l mencionado n ú m e r o 
no so reparte hasta el dia 12. 
—En l a "Taberna de Man ín" , O b r a p í a 95, 
so r eúno hoy, por tardo y noche, l a colonia 
asturiana, con el objeto de probar algunas 
golosinas, procedentes de la t ierruca, en-
tre x a r r a y x a r r a de confortable y pura si-
dra.—Ruiz Ba lb ín se ha sacado—la loter ía , 
— m u d á n d o s e á la callo--de la O b r a p í a . 
—Se anuncia un gran baile de pensión 
para esta noche, con el t í tu lo "Los Vic to -
riosos", on el Centro de Cocineros y Re-
posteros. T o c a r á n en él la p r i m e r a de Va-
lenzuela y la ú n i c a de Pablito.—Las victo-
riosas y los victoriosos—han de bailar dan-
zones muy sabrosos. 
DOS FUNCIONES E N A L B I S U . — H o y SO 
viste de gala el alegre y fresco teatro de 
D. Juan Azcue, para rendir férvido home-
naje á Sta. Cecilia, patrona de los músicos. 
A las 2 do la tarde t e n d r á efecto allí un a-
tractivo festival, á beneficio de la naciente 
"Asociac ión Benéfica de Músicos" . E l pro-
grama se compone del debut do la señori ta 
G i l del Real c o n E l Estreno de una A r t i s t a ; 
el monólogo Golondrina ¡abre tus alas! por la 
Srita Rusquella, y soberbias composiciones 
musicales ejecutadas por una nut r ida or-
questa de conocidos profesores, bajo la i n -
teligente di rección del Maestro D . Modesto 
J u l i á n . 
¡Músicos de Payret y do T a c ó n 
y do Alb isu , on amable conjunción! 
Por la noche se ofrecez'án en ol misma co-
liseo los tres actos do L a Guerra Santa, á 
las 7^, 8 i y 9 i , respectivamente. • L a fun-
ción concluye con L a Colegiala, á las 1 0 i — 
por la I b a ñ e z , la Corona,—la Miranda y les 
A r e u s , — s e g ú n dice una persona- l legada 
do los Abreus. 
M A T R I M O N I O . — L o han con t ra ído on l a 
iglesia del Vedado, l a Srita. D o ñ a Asun-
ción L a - B l a c h é y señor D . Domingo Mos-
queira, á los que deseamos toda claso de 
venturas en su unión indisoluble. 
R E A L A C A D E M I A D E CIENCIAS M É D I C A S , 
— E l domingo 9 del mos actual, á l a una y 
media do la tarde, c e l eb ra r á esta Academia 
sesión púb l i ca ordinaria en su local alto, ca-
lle de Cuba (ex-convento de San A g u s t í n . ) 
Orden del dia.—1? Influencia excitante y 
reparadora de ciertos l íquidos , de or igen 
o rgán ica , por el D r . Montano.—2? Conduc-
t a que debe observarse en las cataratas i n -
vadidas de glancoma, por ol D r . Santos 
F e r n á n d e z . - 3 ? Comunicac ión acerca do un 
foto anencefál ico, por el D r . L a Guardia.— 
4? Discus ión acerca de l a r e t enc ión piacen-
taria. 
Habana y octubre 7 de 1892. — E l Secre-
tario general. D i : N . de L a Guardia . 
B I B L I O T E C A PÚBLICA.—Teniendo que e-
fectuarse algunos trabajos en los salones do 
la Biblioteca P ú b l i c a , en los dias 10 y 11, 
cuelo: sirvieron de arras 13 onzas del reina-
do de Cár los I I I , y el anil lo, j oya de gran 
valor fué regalado al novio por un amigo 
suyo. 
JLu desposada no se c a s ó de blanco: el 
traje era negro en preciosa combinac ión de 
raso y terciopelo: l levaba man t i l l a toballa 
de blonda blanca prendida con un ramo de 
azahar, y una cant idad de alhajas, valuada 
en muchos miles de duros: el novio vest ía 
de frac. Frascuelo l levaba trajo negro de 
torero, r i qu í s imo , faja hecha de un pañuelo 
do Mani la blanco con bordados rosa, y grue-
sos bri l lantes en l a corbata y_ pechera: su 
esposa luc ía traje negro de p a ñ o do seda, y 
rico velo de encaje negro t a m b i é n : habia 
muchas s e ñ o r a s vestidas con arreglo al úl-
t imo figurín. 
Terminada l a ceremonia de los desposo-
rios los novios y sus padrinos salieron al 
presbiterio y oyeron l a misa nupcia l , termi-
nada l a c iml l a n o v i » y su madr ina fueron 
a l domici l io de los nuevos esposos, para 
darle los ú l t i m o s cuidados. 
A las doce tuvo lugar el banquete de bo-
da en el hermoso hote l i n g l é s : lo presidian 
Frascuelo y su esposa; los novios y la ma-
dre del doctor Porras: so sentaron á las me-
sas servidas con regia esplendidez, 150 co-
mensales. 
Por l a tarde los nuevos esposos salieron 
para uno de los pueblos vecinos á Madrid 
donde Frascuelo tiene una hermosa pose-
sión, y desde al l í m a r c h a r á n á Jumil la en 
Murcia : pa t r i a del doctor Porras. 
L a canast i l la es d igna de una princesa: la 
madre de l a novia ha puesto en ella 12 ves-
tidos con sus correspondientes sombreros, y 
el padre, una fortuna enjoyas. 
M A R Í A D E L P I L A R SINXTÉS. 
puní ol acto solunuio que so ofoctuará on la 
noche dol 11 y do que damos cuenta en otm 
lagar, y siendo dol 1.2 al 15 iuclu.sive, lot-
doHtiuadoB á laa fleistiui públicas, ol Sr. Pro 
1' sidento ha diapuesto quo (-n esos diaa quodc 
corrada para ol público la Biblioteca. 
AXIOMAS .—(por Auroliano Rulz). 
I. —Llega ol hombro á su a p o g e o — y á 
roaüznr su ambición,—cuando ¡l la voz que 
ol doKco ha perdido la ilusión;—y si la san-
gro on sus vonas—ya no ardo,— lo que lloga 
á duras ponas,—llega, pero llega tardo. 
I I . — L a ley del trabajo os rancia,—mas 
do otorna juventud;—porque el trabajo os 
Conatancia,—y la constancia os vir tud. 
I I I . —Aun siendo por el valor—el triunfo 
bion adquirido—en ol campo del honor,— 
nunca logra el vencedor—sino ol odio del 
vencido. 
IV. —En la vida, siempre amarga,—vie-
rten, por ex t raña ley,—ol bion, á paso do 
buey,—el mal, ¡l paao do carga. 
ÜÍIA. rniNCESA NADADORA.—En la alta 
sociedad do Constantinopla se habla mucho 
dol acto do arrojo llevado ¡i cabo por la 
princesa María Uibosco. 
1 laco pocos dias, la princesa atravesó á 
nado ol Rósforo. 
So decidió á hacer la prueba, á pesar do 
las advorteucias de cuantos conocían los 
peligros do la travesía. 
L a princesa-iba acompañada do su c u ñ a -
do ol condo Starconsky, poro llogó á la or i -
lla a s i á t i c a del Dósforo cinco minutos antes 
que él. 
Con este motivo recuórdaso quo ol inmor-
tal lord llyron hizo la misma t raves ía . 
•ALUAMBRA.- -La Compañía do Varieda-
des dispono para hoy, domingo, la repre-
sentación do las tandas siguientes: 
A las 8: JUasillo el Pastor. Baile. 
A las 0: Cuadros IHásticos. Bailo, 
A las 10: Una Mujer pa ra Dos. Bailo. 
POR LAS SOURAS.—Godeóu so dotieno an-
te ol rótulo do una Compañía do Seguros, y 
leo: 
"Activo: 900 millones do posotas.—Pasi-
vo: 400 millones.—Sobrante: 500 millones." 
Subo Ja escalera, y una voz on presencia 
del director, ósto lo interroga: 
—iQuó operación dosoa usted hacer ? 
—Vengo á quo me don ustedes algo del 
sobrante: íi ral me hace muchísima falta. 
Esi'i I'.NDIDO. Tal so puedo decir del 
Bazar Inglés, después do sus reformas, y 
ya abierto do nuevo al público. 
Aquel inmenso salón do msis do G00 va-
ras cuadradas, so encuentra Heno do no-
vedades, tanto para señoras como para ca-
balleros y niños, y así on rojm hecha, como 
on mil artículos do capricho, sorprendo ol 
buen gusto y lo módico do los precios. 
C16ÍW U al-8 1-0 
No conviene emplear siempre los reme-
dios ospecítlcoa contra, ciorlaa en fe rmeda-
dos, pues muchas voces abaten las fuerzas 
y retardan la curación. L a ciencia moderna 
ha abandonado esa costumbre y aconseja 
quo so suotenten las fuerzas dol enfermo con 
la superalimentación. Para conseguir esto 
ftn so recetan las Veptonas pcjpsicas de Cha-
poieaul (Vino ó Polvos), quo son bien tole-
radas por ol estómago y pueden miti n-por 
si solas ¡l los pacientes más debilitados. 
Purgar con un conlito do forma anductora 
y do un gusto dolicioao quo más purece salir 
do la confitería quo do la botica, so toma 
por un sueño ¡i, primera vista. Poro pregun-
tad á las madres, preguntad á los niños quo 
lo hayan probado una sola voz, y oa dii ;m 
quo este purgante ea la F r u t a Julien, suave 
yjacxanto, reconocido on todo el mundo 
por ol más adecuado y agradable para la 
medicación do la infancia, pues los niños lo 
comen con vordadom avidez. 
Tanto on la mujer como on ol hombro, lu 
sonsibilidad exagerada produce A menudo 
loa más singulares efectos; algunas personas 
caprichosas temen el momento do sentarse 
á m mesa y la vista do loa manjares basta á 
causarles espasmos y calambros do estóma-
go; es vano dirigirse á su razón y buen sen-
tido, pues todo estriba en calmar el sistema 
nervioso quo está excitado, y para ello hay 
quo recurrir al ELIXIR ANTINERVIOSO PO-
LIUROMURADO DIC BAÜDRY quo obra como 
sedativo al par que como rogularizador do 
las alteradas funciones, tomando diaria-
mente una ó dos cucharadas soperas de os-
to precioso medicamento. 
Las inllamacionos, los catarros, los llujos 
de la uretra, antiguos ó rociontos, son cu-
rados á los pocos dias con el uso de las 
Perlasdc Esencia de Sándalo del Dr. Glertan. 
Esto modlcamonto no provoca ningún de-
sarreglo do los órganos digestivos, lo cual 
no sucedo con los otros remedios hasta ahora 
empleados. 
Apa i i a i . 
CERTIEICfl: ({uo ho usado ol agna A P O -
L L i I i N T A R I S en varios rasos de (UspOMla J 
muy ntiiniudo l io oldciiiJo los mejores (•ñv'os 
de su mlininislrartói!, p r o p o r o l o n a n d o sinn-
pre Dtotable alivio á los snfermos. 
A. ZNflM A l h c r l i n i . 
01(148 I ()c 
da tina dignidad y precio Biiporiorcs á t odas las criatu-
raí, y que entre todo lo criado nada puede l l e g a r á 
dar ana love idea de la alteza de su dignidad. 
Siipiics-to que María Santísima es Madre de Dios, y 
(jue como tal es nuestra protectora y abogada, se si-
gne natnralmcnte la consecuencia de que procuremos 
imitar sus virtudes. En vauo nos contemos entre cus 
devotos, si conociendo su grandeza y venerando sus 
virtudes, nos descuidamos en imitarlas. 
D Í A 10. 
Sau Francisco de Borja y san Luis Beltrán, con-
fesores. 
F IESTAS E t i LUNES Y M A R T E S 
M l s u Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corto de María.—Día 9.— Correspondo visitar ¡i 
Nuestra señora de Kegla en San Agustín, y el día 10 
á Nuestra Señora de Lorcto en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
E l dia 11 del corriente mes y á las 8 de la mañana 
se eelebraríí uua solemne misa en la capilla de Lour -
les, como se viene haciendo todo» los meses. 
11821 1-9 
ENFERM E DADES^GSTO M A G O assaniii» 
8«fii Ifi l i t t BersoM 
MuchasscHoras ignoran quo on LA F A S I H O N A -
M L E so confeccionan con elegancia toda clase de 
reslidos, á precios reducidos, (según tarifa que ae fa-
cilita eu el ustalilecimionto.) 
LA FASHIONABLE 
recibo todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de Hombieros y capotas, asi como también otros 
muchos artículos do fantasía para señoras y niñas. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
•in comneteneia posible on precios, cantidad, calidad 
variedad, etc. l íl), OHISI'O, l i l i . 
c u ; ir. p l -Oe 
ilMMTIDOTO! 
Andan los microbios 
dándoles quo hacer 
á los fiuropoos 
con su modo do 
dar retortijones 
i n c t i r m l o s c en 
los comluctos íntimos 
del humano Sr r . 
Idueron las personas 
como moscas, y os 
quo no han comprendido 
(¡uc pnodou muy idon 
lilu-arso dol colera 
sólo con coger 
al microbio padre 
y do un puntapié 
romperlo la crlaina 
contra una puivd. 
Si viene :i lo Habana 
l a posto tiunbién, 
librea del contagio 
se vorún los que 
vengan ú vestirse 
con intrepidez 
ii los a imaeei ies 
del B A Z A B I N G L É S . 
EL BAZAR INGLES, AGUIAR 96. 
C .1705 P ' 1 <) 
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I! 
Grrandes fiestas pura los días 11 ni 
l(i dol mes actuiil, eu el CLUH AL-
MENDARKS. 
Los pro^ranins de estas fiestas ex-
traordinarias se piiblicaráu oportu-
namenle. C1706 P •{-<) 
quo su Seráfica Madre y Doctora Mística de la igle-
sia, Sania Teresa de Jesús , dedican en la iglesia de 
San Felipe, sus Hijos loe Carmelitas Descalzos en 
BOlón de las Hijas «le María y Santa Teresa do Jesús 
y de la Hermondad Tcrcsiana Universal los dias 13, 
Ll v 18 clel corriente. 
D I A 13.—Por la mañana cont inúa la S. Novena, 
por la tarde, al auocñecoi-, so expondrá ia I ) . Majes-
tad, halirá rosario y el ejercicio propio del Triduo, 
eintieos. sermón, reserva y bendición del Santísino. 
D I A 11.—Así por la mafiana, como por la tarde, se 
hatáú los mismos ejercicios que el dia anterior, y ter-
minarán con la Salve. Desde las 2 de la tarde de esto 
dia hasta ponerse el sol del dia 15, pueden ganar tan-
tas indulgencias plenarias, cuantas voces visiten la 
iglesia, (al modo que so hace el dia de la Porciuncula) 
las Hijas de María y los socios y socias de la Her-
mandad Teresiana. 
D I A 15.—Festividad do la Santa, á las 7} misa de 
cemunión general y á las SJ la solemne en la que ol i -
ciiini do l'ontitical Ntro. Kmo. Prelado Diocesano y 
predicará el M . l i t ro . Sr. Canónigo Magistral: la m i -
sa será ejecutada por la orquestu. Por la noche como 
en los dias anteriores y se terminará con la procesión 
de la bendita Santa. 
NOTA.—Toilos los fieles confesando, comulgando 
y visitando la iglesia en el día de la Santa ó en cual-
quiera de la octava, pueden ganar iudalgoncia plena-
ria. 11808 C-9 
IGLESIA DE S M F E L I P E HERI. 
El domingo próximo celebra la Cofradía del Santo 
Escapulario del Carmen sus ejercicios mensuales. 
La Comunión general será ft las siete y media y por 
la noche se hará la procesión del Santísimo por ter-
minar el Jubileo Circular. 11735 3-7 
( K O N I C A R E L U a O S A . 
DIA I) UK OCTL'UUE. 
E l Circular está cu San Felipe. 
La Maternidad do Nuestra Scüora, san Dionisio 
Areopagita, obispo, y coiiipañeros, mártires. 
En 11 Madre de Dios tenemos el remedio do todos 
nuestros males y el refugio más seguro en todas nues-
(r.is necesidades; pero (pie al mismo tiempo quo Cbto 
ct vord.idci-o, debe ser también sólida y arreglada á 
Jas nm.Miin.is del Kvangciio aqneUa devoción conque 
jii-etendemos consegiiir lo.i favores de Mi ría. 
I conseguir esto, hemos de considerar en la 
Banta Virgen, su dignidad, lo (pie merece por olla, y 
4 loque nos cxcUa;y de oslas lies cosas resultará una 
devoción pura y santa, y un obsequio razonable, co 
nio deseaoa «•. Ai.í.st»/ i l .i i . . .; i 
Iglesia psimmnial do término 
DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE. 
K l dominge 9 de los corrientes, á las ocho y media 
do la mañana, celebra enla parroquia la festividad 
del Señor do la Salud, coñ mis-a solomno vóces y ser-
món á cargo del U . P. Pedro Mutiladas. 
Habana, 6 de octubre do IR'J'J,—El Párroco, l i a -
fa*' Alomó, 1171(1 3 7 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO. 
Todas Ins misiis qne se dipm 
el martes 11 dol corriente, de 
seis á ocho de la mañana, en la 
iglesia de Italén, serán por el 
snlViigío del alma del 
E X C M O . SU. 
CONDE DE CASA-MORÉ. 
Sn vinda agradecerá á las per-
sonas de sn amistad la acompa-
ñen en ese acto piadoso. 
L a V o m U s a de ( ' ( i s a - M o r t . 
nraa 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
al Dr. bordillo. 
[Oh buen señor qu» me habéis devuelto la vida por-
que me habéis hecho recobrar la salud, recibid este 
honiciiaje de mi gratitud por medio de la prensa, para 
que lodo el mundo sepa la poderosa Vil lüd de que es-
tá dotado vuesiro maravilloso bálsamo, que en seis 
dias me ha carado una dispepsia y unas diarreas que 
mo tenían aniquilado. 
Ya como y digiero bien; no tengo diarreas, tengo 
buen apetito y buen humor, due rmo bien y tengo gus-
to para acar ic iará mis tieiuos hijos. Kecibid, '.mes, 
ol testimonio de mi gratitud y Dios os conservo larga 
vida para queSIMÍS útil á la liumaiiidad doliente. 
I'uenles (iramlesv ocliilu-e l do 1892.—Hartolomó 
Zaldivar v Z u B l ñ . C 1707 1 9 
(ÍIíAJí TEATRO 
MECANICO 
D E M A R I O N E T T S : B ^ R N A Z A 3 . 
Terminadas las reformas do esto bonito teatro que-
da de nuevo abierto al público pudiendo pasar un ra-
lo de SgirtdaUe entroteSimientd sin esperimeutar ca-
lor alguno, pues una de las priucinales reformas ha 
sido'la amplitud y ventilación por lo que los niños y 
.ins familias gozarán de una temperatura agradable. 
Todas las noches función variada por la nueva com-
pañía por tandas. 11830 G-9 
A LA HABANA 
Y BE LA HABANA. 
Trenes excursionistas untro la Onión, Palos, Oüi -
nes, Hejm-al y Hiibana. 
SALIDAS DU UEOI.A O J E S U S D E L MüXTU. 
PJTA n < A las cinco v inedia de la ina-
1 1 \ ruma (vanor de las 5 y 20) 
D I A 16 A las ocho de la uiañaua. 
SALIDAS DE UNION. 
DIA 19 ? A las diez y media do la ma-
D I A 17 S fianana. 
H O R A S F I J A S . 
n m IOS EN OBO 0 PLATA B E I B A O 
YUEI/I 'A. 
1? 2? S'.1 
De Kegla ó Jesús del Monte á 
llcjueal $0.55 $0.10 $0.30 
— á Gllinos 1.10 O.ÜO 0.00 
— á Palos 1.78 
— á Unión 2.00 
Do ltciuc.il i GtUnM 0.90 
— á lJalos 0.70 
— á Unión 1.75 
De QHInes á Palos 0.70 
— á ('iiión 1.25 
Do Pilos ú Unión 0.70 
Estos trenes j>or su .itinerario alcanzan los de las 
Empresas de Matanzas, Cárdenas, Sagua y Cionfue-
gos. 
l'aia el tren del día 12 se venden solo boletines de 
ida y vuelta á doble precio de les marcados. 
II.ili,nía, octubre 7 de 1892.—Soto, J'iirc: i/ Co;/i-
















M A N I N . 
Acabo de adquirir toda la existencia de sidra do la 
BCrodJtadisima marea AV (¡aitiro do los Sres. Valle, 
Uallina y Fernández de ('('//((i-iciosa que oxpeiuleró 
al IM . ció de plaza con el 4 por 100 descuento. Aviso 
pues a. ciniici'cio al detall. Las ventas al contado. 
Sidras asturianas de todas marcas, en pipas y en ca-
jas. I'ara mañana, dominio, Espiehtl favaila aslu-
nana, sardinas frescas y fritas á 30 y 10 centavos do-
cena. Ari llanis larrars, nueces, »ia)i ;une«, etc., 
etc. UiHH-h do productos astures. 
Si. inpie en batalla. 
MANIN. 
O B R J k P I i í»'», 
K N T R K B K K N A Z A Y Y I L L K t í A S . 
C 1099 2a-8 2d-H 
Sociedad de Instrucción y Ilecreo de 
Artesanos do Jesñs del Monte. 
Con motivo de las próximas fiestas del i " Cente-
nario, esta Sociedad celebrará un gran baile de salai 
la la.clie del mal íes I I del corriente, en el que tocará 
11 acreditada primera orqueata dol sin rival Mario 
ni! a. 
Lo que so uniincia para conoeiiniento de los señores 
sucios, adiniiiéndoso inscripciones de los mismos hasta 
última hora. 
Jesús del Monte, 7 de octubre de 1892.—El Sccre 
tario, A. Lomliard. 
11789 a3-8 d2-9 
qac con razón la atribuyen los santos padres un no só 
de in .luto en que se al.i.sma el bunu.no entendi 
pnento sin poder llegar 6. comprender sus prewota i 
jMl Conoce, sí, que g] eu- í í a d ^ Miulie le Dios J« 
ASOCIACION 
(IcBoipeiiilIcntes ilrl Comercio do In Hulmun. 
SECCION D E UECItl-.O V ADOUNO. 
Seeretnria. 
VA\ coiimcnu.racii'.n del I ' . ' Ceiitenano del descu-
hi-lmiento de Améi ica, esta asociación celebrará nn 
(!r,in Baile en sus salones la noche del próximo 
miórculus 12 del actual, á los acordes de una orquesta 
de 21 profesores dirigidos por el reputado maestro 
Fólix Cruz. 
Se avisa á los ssñores asociados que para el acceso 
al local, es lio imprescindible pecesidud la preseatfl • 
clón del recibo del mes actual. El baile clara comien-
zo á las nueve. 
Nota.—Los seüores asociados que deseen presen-
ciar el pase de la procesión cívica desdo los halcones 
del ('entro el jueves dia 1.1, se servirán presentar á la 
Comisión el recibo del mes corriente, (¿uedan supri-
midas las invitaciones para este objeto. 
Habana, octubre 9 de 1890.—£1 Secretario, A 'un -
qusM. Bandujo. 1IS01 3a-8 3d-9 
DENTRO ASTURIANO 
S E C K E T A U I A . 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta general celebrada el día 2 del corricntr, sé 
anuncia por este medio, para conocimiento general 
de los señores asociados, (pie para tener acceso á los 
salones en las fiestas del 4'.' Centenario, se cxgirá el 
rocibo del mes iictuul. 
Habana, ¡í de octubre de 1Ü32.—El Secretario, F . 
F . Sania Fula l in , 
C1C50 nS i d8-5 
MADEID, septiemto 30. 
5822 p i a í o en 80000 p e í a s 
y varias aproximaciones y premios de á 300 pesetas, 
vendidos en el Depósito de Tabacos y Administra-
ción Local de Loterías 
E L A N O N D E L P R A D O , 
Teléfono tílG, Prado 110, por Joaquín Domínguez. 
AVISO.—Ya se ha recibido la primer remesa de 
billetes para el gran sorteo extraordiuario de N a v i -
dad y se continúan recibiendo por todos los correos 
en E L A N O N D E L P R A D O , Prado 110. 
C 1681 a4-5 dl-9 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A K I A . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo tomado 
en la junta general celebrada el dia 2 del corriente, 
se convoca á los señores asociados para la sesión ge-
neral extraordinaria, continuación de la anterior, con 
objeto de discutir el Reglamento de la Sección de 
Instrucción. 
L a hora, doce del dia 9 del eorrienln y sitio la sala 
general de sesiones del Centro, quedando vigentes las 
disposiciones anteriores. 
Habana, octubre 5 de l ^ . — E l Seerctario, F . F . 
Santa Eula l ia , C 1679 4a-5 4d-6 
( i 
S E C R E T A R I A . 
Se cita á todos los señores socios protectores do 
este Orfeón, que deseen temar parle en las fiestas del 
Centenario pasen al local de la misma (altos dol Cen-
tro Gallego) todos los días de 7 á 10 de la noche para 
enterarles do los particulares del caso. 
Habana, octubre 5 de 1892.—ElSecreturio, Vicen-
te Blanco. 11693 3-7 
B M A L V E Z GUILLEN 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - E B I L L Y 1 0 6 . 
0 1623 20-4Oc 
EL RENOVADOR 
I D I E L Í L - A . K ^ U J U S T A . 
(Marea re y W rada y deiíositad n.) 
Felieitnciones innumerables recibimos á diario por 
las curaciones rápidas v radicales obteiiidas con nues-
tro iiiiniilablo R E N O V A D O R D E L A M E I N A . 
Atestados de gran valo. ^i/aceraos que ponen do re-
lieve la especialtsima bondad de este producto far-
inacóulico, absolutamcut o inalterable, que se con-
serva ¡ndefinidamenle, y que jamás en ningún liem-
po sufre la más tere dcseoivposición. La ciencia, el 
arte, los elementos d-que disponemos, la sólida cx-
periencin. de consuno contribuyen ó qne nuestro cs-
pccílico lleve en su procedimiento el sello de la per-
fección más manifiesta, en su confección la cuida Josa 
perfección de sus simples de exquisita pureza, y en 
su conjunto la garantía más recomendable y feha-
ciente para la fija, pronta y compieta curación del 
asma ó ahogo, dolores y opresión del pecho, tos 
perlina:, aijada crónica, i/rippe. coqueluche y de-
más afecciones bronc >-pultno7iales. 
Los catarros, resfriados y fluxiones de esta ópoca 
del año, se curan con un solo pomo, lomando tres eu-
charadns diarias en un poco de agua azucarada. 
K L H E N O V A D O U LA B É f N A n prepara en la 
antigua y acreditada farmacia de su nombre, situada 
nfrenie de la Plaza del Vapor de esta capital; y 
la Isla de 
Cuba al precio de Ires pesetas eti plata 
vende en todas las Droguerías y I I óticas de 
Nota.—A los pobres que no tengan recursos y á los 
cuales sus módicos les prescriba el R E N O V A O O K 
LA J¿fJIi\'A, se les dará grátis todos los pomos 
que noeesileu. ' C 1630 alt 0 2 Oc 
M u é m n m fle la m m 
A los que padezcan de estas enfermedades, el que 
suscribe recomienda eficazmente el Dr. Gálvez Gui -
llóni, O'Reilly 106, quien lo curó radicalmente, des-
nuós do haber acudido á varios faiíultativos de reúom-
bre y de haber tomado infinidad de medicinas, tuvo la 
suerte de ver al Dr. Gálvez Guillóm, quien me ha 
dejado completamente bueno. 
Punta Brava del Gualao, y abril 17 de 1892.—Jbsí1 
Bivero. C1683 atl 6-6 
SOGIEMÜ EE BENIMCEM 
de Naturales de Galicia. 
Resumen del resultado de la función teat'al verifica 




Importo de las loca idades vendidas $ 3.200 30 
Sobreprecios en las mismas 283 01 
I)o.'ati"08 30 87 
Recogido en las puertas del teatro 33 0^ 
Total de ingresos .$ 3.547 26 
GASTOS: Por lodos conceptos, segúa 
cómprHbantes 1 al 19 1.152 08 
Producto líquido obtenido $ 2.395 18 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva se hacu 
f iíil.lico, para general conocimiento, y se advierte que as cuentas, con todos sus detalles, se hallan á dispo-
sición de los señores socios que deseen ex albín arlas, 
en la Secretaría de la Suciedad. 
Habana, octubre 6 uc 1892.—Vio. Ijno. E l Direc-
tor, Adolfo /.en:ano.—El Sccrelariu, Miyncl A . 
Garda . C 1695 2-8 
CÜRACÍÚNLS MARAVILLOSAS 
¡crias y positivas de asma ó ahogo, brouquitir, cata-
rros, males de estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con lodos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas; el que tanto so re-
comienda do enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que iiace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. G Ó M E Z y ofreciendo me¡ores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , A -
guaeate númcio 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Sr ilan á probar gratis, enatro cucharadas, lo has-
! ate para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte do ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí nn hay bombo, ni se da gato 
por liobre. 11406 alt 6-29 
F ó s f o r o s . 
E n m i c a r á c t e r de a d j u d i c a t a r i o 
dol I m p u e s t o d e l T i m b r e s o b r e e l 
c o n s u m o de F ó s f o r o s , a d j u d i c a c i ó n 
que h a de a p r o b a r e n d e f i v i t i v a e l 
E x c m o . S r . M i n i e t r o de U l t r a m a r . 
Pongo en eonocimiento del público, que según lo 
dispuesto en la Real Orden de fecha 2 de agosto y 
pliego de condiciones publicado en la O'aceta de la 
l lábana del 3 de septiembre último; desde el día en 
que empieza á regir esc impuesto, estarán sujetos al 
mismo TODOS LOS FOSFOROS que existan en 
las fábricas, depósitos, almacenes, establecimientos 
al por menor, etc. 
J o s é M e d i o v T u y a . 
11751 5 8 
A S O C I A C I O E r 
do Dcpcadifiitos doi Comercio (lela Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á los 
Sres. Asociados para la junta general extraordinaria 
que se efectuará en los salones del Centro de esta A -
sociación ó las 7J de la noche del domingo 9 del mes 
actual. 
E l objete de la sesión, será el acordar la reforma 
del art. 16 del lieglauienlo de la Sociedad, variando 
la cuota mensual que establece, por la que en metál i -
co se ha de cobrar en lo sucesivo. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimicnlo de los Sres. Asociados, quieness 
para formar parle en la junta habrán de estar provis-
tos del recibo de la cuota del presente mes. 
Habana, 19 de octubre de 1892.—El Secretario— 
.1/. I'aniayua. 11502 1-3A 7-2D 






P R E P A R A D O 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL I)E L A SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en las anemias. 
CURACION KAPIDA Y SEGURA D E 
L A ANEMIA. 
Indispensable en la eonvaleeeneia de 
las liebres palúdicas y liebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
C li!:;!i l -Oc 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A L I V I A 
E A M A M E L I S 
D E B E I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granes, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
V ALMORRANAS 
^3 
T R A N Q U I L I Z A 
PCEDEN CURARSE CON EL USO I>B L A ' 
d a A C E I T E d o H I G A D O d e 
BAGA5J0 m KIPOFOSFITOS; 
Millares de Sféclioos en todas las partes 
del globo han conlirmado esta aserción 
en vir tud de los brillantes resultados 
obtenidos por ellos, tanto en su práctica 
en los Hospitales como en la particular. 
La combinación del aceite dehigado de 
bacalao emulsionado con losliipofosfitos 
según pe prepara eu cstn, maravillosa 
medicina, es el agentó restaurador de la 
naturaleza en tan destructora enfermedad 
Cura la Tos sana las afecciones de l a 
garf/nnfít y de los •p",mo,!i's> detiene la 
em aciacion riel cuerpo, restaura la sangrú 
á una condición snludable y curará al 
paciente en los primeros periodos do lá 
enfermedad si so observan Ins leyes de 
la higiene. 
También puede curar la enfermedad 
en los periodos avanzados, poro en todo 
caso prolongará la vida y dará alivio al 
paciente. 
No dejeir do probar esta famosa 
¡jará la T i s i s , E s c r ó f u l a y E m a c i a c i ó n , 
Di: VENTA V.H LAS BROGCIBLI'S ^ F A U 3 I Í C I A 3 . 
SCOTT & e o w N t , QOiMteoaj NUEVA Y O R K . 
P R O F S B I O a r E S . 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A Ü K O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. Correó: a 
parlado G0Ü. 11753 15-8 Oc 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Knajenados.—Recibe avisó 
todos los días, y da consultas sobfe enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 íl 1, en la 
Redacción de La Abeja Médica, San Nicolds n. 38. 
11517 26-2 Oc 
AGUILA DE OM 
o no 
MBY CUY. 
FáMca: MANRIQUE 2M. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Fábrica: LUYANO 100. 
SQUINA DE CUBA. 
Rafael Quevedo y Sáncliez. 
M Í D i c o - c r h r j A N o . 
San Rafael n? 119 —Consullas de 12 á 2.—Recibe 
avisos en la Purmacia Ilispauo-Amcricana, Ncwtoao 
esquina á Soledad. 11(523 8-5 
TTUJ DR. ERASTUS W I L S O N , R E S T A B L E C I -
J l i d o dul broneo-pneunionía que lo tuvo postrado 
durante dos meses, volverá áp ren t a r sus servicios á su 
clientela y el pOblico desdo el 1'.'de octubre en ade-
lante, l'rado 115. C 1602 27-30 St 
I T l O C T O B M . « . L A R R A S A G A , C I R U J A N O 
L^ilenti.tfa. Verilica las cxtíaceiont'S dentítrias sin 
dolor, inediante la acción de los diversos agentes a-
nestísicos. Orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procedimientos mds uiodcrnos de la 
ciencia. Consultas y operaciones de 8 á 1. Obrapía 
56, entre Compostcla y Aguacato-
11599 6-5 
DR. ADOLFO R E Y E S . 
l i a trasladado su domicilio á la calle de Araai jíura 
núm. 81, casi inquina íi ViWeRas. Consultas B e l 3 á 
2, Lamparilla 74 (cntresiulos). Telefono 705. 
ufctí « M oc 
K A * A E L CHAUUACFDA Y NAT1KKO. 
DOCTOR EN CIÍMMJIA D E N T A L . 
del Colegio de Pcnsylvauia, é incorporado á la Uni-
versidad d é l a Habana Cousullap: de 8 li 4. Pra-
do níímoro 7!) A. C 1624 26-2 Ot 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Pensvlvania v de la Habana. A-
Kuacate 136 C 1626 26-2 Ot 
Dr. José María de Jauregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del liquido.—Enpecialidad en 
«ebres palúdicas. Obrapla 48. £1649 2-Oc 
D H . M 0 2 T T B S . 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas, 
Consultas d¿ 1 ^ 4, O'Rcilly30 A, altos. 
10975 27-15 st 
I G - N A C I O R E M I R E S 
Y J O S E R . R E M I R E Z , 
ABOGADOS. 
Consultas de 12 á 3. Aguiar 61, Telefono 524. 
10803 26-14 st 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús Maria n. 91, de 12 á 2 tarde. Telófouo 737. 
Keii.a 39. de 7 ¡i 10 mañana, C 1650 1 Oc 
ESPAB 
üaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siflUtican y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
o iei3 i-oc 
José Suiírez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal, 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jücvóg y sábados, de 12 á ^^Salui l^ n ú m ^ l . 
Hace eüinalsamamiéntos. 5732 313-I7Mv 
PASTILLAS COMIDAS DE MTIMM 
D E L . D O C T O R J H O N S O N . 
4 gramos d 20 centigramos cada una. 
L a forraa más CÓMODA y EFICAZ de administrar la A N T I P I R I I Í A para la curación de 
JAQUECAS, DOLORES EN G E N E R A L , DOLORES R E U M A T I C O S , DOLORES DE P A R T O , 
DOLORES P O S T E R I O R A L P A l l t O , ENTUERTOS, DOLORES DE I1LTADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. Ño 8e percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulta su absorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa 
.neuos lugar en los bolsillos qufe un reloj. 
De venta en la Droguería tlol Dr. Jhonson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
O n I(i37 1-Oc 
L A R E I N A D E L A S AGUAS % ¡VÍEvSA, 
Í)E VENTA EN SNA IGNACIO 38. O 1617 l-Oc 
J A R A B E P É C T O R A 1 L . C A L M A N T E 
DE BKEA, CODEIM Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO PALU^ Farmacéutico do París. 
K Este jarabe es el Bucjor de los pectorales conocidos, pues estando cotripuesto de los balsámicos por B 
Cjjexcelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I X A , no expone al enfermo á sufrir congeslio- g| 
qnes de la oabe/a como aucede con loé otros calmante». Sirve jara combiitu- los catarros agudos y cróni - (H 
kjcos, bacicudo desaparecer con bastante prontitud la btóttáttitU más inteiiFa; en el aauia sobre todo este 5j 
Hjarabe será un aiji-nte poderoso pata calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla 3sp celórafcióli. & 
H En la pci-üonas de avanzada"edad Ú J A U A B E P E C T O B A L CALSI A N T E dar . i nn resultado ma- En 
g n u ilh so dumianyMidp la sci-rccion broD'iuial y el cansancio. s] 
S Dcpósiio principal: B O T I C A FRANCESA, 03, San Rafael esquinñ á Campanario, y en todas las gj 
Bufan M liotlcas y droguenas acreditadas de la Isla de Cuba. C 1500 alt 13-l lSt 
PELETERIA 
¡¡NUEVA REBAJA DE PRECIOS!! 
Reaparece con un esplendido surtido de calzado, todo de primer orden y acabado de recibir directaincnte 
) la fábrica. 
Grandes novedades para las fiestas del Centenario del Gran Colón. 
No olvidarse que E L PA^HO es la peletería que mis barato vende y más novedades tiene. 
Vista hace fé. Administración de Loterías; billetes para lodos los sorteos á la par. 
Obispo 57, esquina á Aguiar. Teléfono 513. 
C 1(1:27 alt 8-25 
VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
C O N V E X A S T P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L ? 1 0 6 . C 1 6 9 4 1 8 - 8 0 c 
Magnesia de Sarr l 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTE YO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómaKO, JAQUECAS, 
MAREOS, PEIÍÍHDA D E L APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD!NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante Tentaja sobro la mayoría 
de las inaiíiiesias conocidas, de que jamás se altera con el íiempo, conservando 
indeíinidameiite su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradalde sabor, que opera sin producir la más Ugéra irritación. 
Depósito general: Droguería y Earmacia LA REUNION, de José Sacra, 
Tenienie Rey I I y Compostcla 83 y 85. U.ibana. 
C 1619 . l t 8-2 Oc 
I TOIIi MM MÉIMDA 
C S A P O T a Á . X I T 
El Sr. CHAPOTEAUT, es el primero quo ofrece al médico y al público 
bap forma de perlas una pepsina que no contiene ni almid6n,\\\ azúca r de leche, 
ni gelatina, es c inco v e c e s más activa que la inscrita en la úilima edición 
do la Farmacopea Francesa y digiere 1( 0 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , dolores de cabeza , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digestión. Como garantía cada c á p s u l a / \ 
lleva impreso en negro el nombre ípumxnj , 
JPAMIIS, 8, U v e l i v i r m i e . y < ;Í I<I« p i t t tcipalea r a r t n á c l a s . \ ^ _ y y f í 
ftinma d e T € i m m 
ó d L e l a s 3 ü V H a r c a s 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s febr i les , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e u t e s y p a l ú d i c a s , la Gota , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s noc- /^""^ 
t u r n o s . Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre dcímuTioy 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se traga 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y 10JO capsulas. Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en /as p r lndpaUs Farmaciaa 
LA ÜLTIIA EGF01A LOGRADA EN 1A0OINAS DE COSER. 
La más sencilla, la do menos complicaciones en su mecanismo y por lo tanto, 
la más liviana y do menos ruido. Capaz de ser manejada por una nina, en todas 
las labores deseadas sin necesidad de instrucciones1. Hace tantas labores coino pue-
dan liacorse á mano. La máquina de brazo más alio que so conoce, es la A M E R I -
CANA No. 7, circunstancia por la cual so cucnian millones do ollas en uso diario 
por Europa y América. Siendo esta máquina la de construcción mus sencilla, es la 
menos costosa, y por lo lanío laque más barato se vende. . . , , 
CAJAS DE UlClííK» i>E SBGVBIDAD í l a r a d l n e r o y ^ 
go y ladrones, de la fábrloa más afamada del inundo, la E E R E KA S A I E to., de lo-
08 YrestánVYa0re0n\a los CATRES PLEGADIZOS de nuevo sistema, con bastidor 
de alambre, según modelo presentado por el Congreso Módico dolos Estados-Unidos, 
sujetos á proscripciones higiénicas y al alcanco do ¡os pobres. 
UNICO [MPORTADOB del afamado y «no CALZADO ANERICANO, marca 
Albert k Lucy, de I'liiladclphia. . , „ - , ,T « • ^ 
Muestrario general de todo lo que so fabrica en los Estados-Unidos y ümca 
representantode los Sres. José M" Menéndez k Co., 32á Pearl St. New-Vork. 
K J L F ^ - E I l i MUISTEJ>Tp]BS 
olt 14-16 St 
OMspo, SS-LA SOCIEDAD=0"bispo, 65 
(JUAN ALMACEN DE PANOS Y NOVEDADES. 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestra extensa clientela y al público en gene-
ral hato puesto hoy á l a venta el grandioso surtido de telas para la presente estación de in -
vierno, el mayor y más variado que jamás se lia visto. . . 
Quien liáya tenido relaciones comerciales con nuestra casa, sabe que los precios son to-
dos muy limitados y sin competencia, n a | M . , 
Enemigos de anuncios pomposos, únicamente deseamos la visita de nuestros favorecedo-
res, para cpie se convenzan, que las novedades que les ofrecemos, están á la altura del gusto 
más exquisito y los precios arreglados á la situación. 
OBISPO, ( J 5 . - L A S O C I E D A D - O B I S P O , 65. C 1702 
i ^ j . j , , i ; . . l . ^ . ¿ g ^ . i t -
L A B O M B A . 
Para las próximas fiestas del CUARTO CENTENARIO cuenta esta acreditada y 
antigua casa con un espléndido surtido de lo mejor quo so conoce en el giro y además un extenso 
apartado de ñguras de porcelana ó imitación á biscuit de lo más bonito que viene, el cual realizo 
á precio inconcebible. 
Ofrezco asimismo vajillas preparadas en esta casa, tan baratas y buenas, que no se cómo he 
de cumplir los pedidos cuando mis constantes favorecedores me honren con sus visitas. 
Público, ¡si quieres comprar barato cuanto necesites para ese día, en la locería L A 
BOMBA Muralla 85 y 87, entre Aguacate y Villegas, puedes encontrar cuanto desees. 
Remigio Humara. 
C 1701 
La sin rival PELETERIA L - A . D ^ C ^ - E / X l s r - A . , situada en los Portales de Luz, ha 
recibido ya la gran remesa de calzado de novedad que tenía pedido para las fiestas del Cen-
tenario. 
El hormaje ESPECIAL del calzado que vende esta casa de su propia fábrica tiene la buena 
condición de ser cómodo á la vez que elegante, y desde luego conveniente para los que tengan 
necesidad de asistir á la PROCESION CIVICA, con la seguridad de que no ha de molestarles. 
Los concurrentes á los bailes hallarán también lo más selecto, lo de más alta novedad en 
calzado, y hasta aquellas clases de rigurosa etiqueta en charol y demás pieles de actualidad. 
El surtido es variado y extenso y los precios de época. 
Peletork L A M A R I N A , portilles de Luz —Hris y Estiu. 
96--AGUIAR--96 
E N T l i E O B I S P O Y O B 1 1 A P 1 A . 
Terminadas las importantes refor-
mas de ensanclie y embellecimiento de 
este gran establecimiento—más de 600 
varas cuadradas—abre de nuevo sur, 
d i t o , o b t e n i d o o f r e -p u e r t a s a l p ú b l i c o 
q u e t a n t o l e h a f a -
v o r e c i d o , d i s p u e s -
t o á c o n s e r v a r á 
t o d o t r a n c e e l 
c i e n d o s i e m p r e a r -
t í c u l o s d e a b s o l u -
t a n o v e d a d y p r e -
c i o s s i n c o m p e t e n -
cia 7 casi inverosímiles por lo módicos. 
Se han recibido unos 5,000 TRAJES 
COMPLETOS para caballeros y niños de 
corte irreprochable y gran confección, 
que deben ver los elegantes. 
I 
C 1G97 3ft-7 2d-8 Gt 
l u 
T N G L E S . — E L Q U E NO S A B E H A B L A R L O 
JLnoy dia no vale nada en el comcivio duiide e.s n -
dispenaable; y en la sociedad, es nn gran adornt» v 
Jnny útil. E l método especial de csia Academia de ii -
glcs, es rápido, práctico y explicativo. Probadle. La 
primera lección gratis. "Villegas 5Í>, esquina á Obis-
po 11811 4-í) 
E X C U S A D 0 S - I U 0 D 0 E 0 S . 
LOS M E J O l i E S Y MAS B A I Í A T O S . 
4 9 , A G - U I A R 4 9 . 
C l;i82 20-28 St 
CUKSO D E LOS V E R B O S E S P A Ñ O L E S para aprender en un mes de un modo positivo, 
por el método Carricaburu, los yerbos con todas PUS 
irregularidades. Caballeros $5-30, Señoritas gra-
tuito. Pr incipiará el martes 18 del corriente á las 8 
de la noche, en la Academia de idiomas Lamparilla 
número 21, frente al Raneo Español . 
WMi í~ít 
Inglés, Francés y Aleimiu. 
José Emilio Herrenberger, profesor, con ti tulo a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 11771 4-8 
l . M P O R T A N T E — D E S E A N C O L O C A R S E U N 
JU'iien ulicial en el alumbrado eléctrico ó en telefo 
uia, liieii en la ciudad 6 en el campo y también 32 
muebuebos dependientes de café, cigarreros y para el 
servicio á mano. Tenemos honrados porteros y de-
más sirvieutes. Aguacate 58, Telefono 590. J . Martí-
nez. ri77fi -1-8 
N F A R M A C E U T I C O D E C A R A C T E R Y D E 
garantía, solícita una regencia: informarán cal -
zada del Vedado número 52. 11738 6-8 
UN A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea colocarse á leche entera la (iue tiene abun-
dante y buena, de pocos meses de parida, sana y ro -
busta, es cariñosa con los niños, presentando buenos 
informes: habita plaza del Polvor ín , cuarto mím. 32, 
galena alta. 11774 4-8 
P e q u e ñ a e s c u e l a de v i o l í n 
para señorttas y aficionados: trascrita para una niña 
por su profesor Sr. A . Diaz, miembro de la Asocia-
ción de músicos. Clases á dociicilio. Avisos, Teniente 
Rey 22, 11711 .1-8 
ED U C A C I O N B R I L L A N T E — C L A S E S D E instrucción primaria á domicilio por un centén al 
ines; método especial, rápido, práctico y explioativo. 
Educación estética, artística, intelectual y moral. A l 
mes se ve que el niño ó niña adelanta: exámenes 
mensuales. Amistad 136, secundo piso. 
11654 4-« 
AL F R E D O C A R R I C A B U R U E N S E Ñ A E L inglés y francés por su método práct ico, clases 
eu Academia, Lamparilla 21, personas mayores se-
ñoritas $3, caballeros $5,30; de día á domicilio: tam-
bién teneduría de libros, 11618 4-6 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E . instrucción en general, idiomas y piano, se ofrece 
á dar clases á domicilio y en su residencia. Referen-
cias innieimables. Trocadero número 83. 
11566 8-4 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
Colegio de señoritas 
Situado en la calle de la Industria 146 
Este colegio cuenta 20 años de existencia bajo la 
•taisma dirección y la casa donde se halla establecido 
•es muy cómoda y de bastante amplitud. 
E u el colegio se enseña grátis á las señoritas pobres 
y á ias que no lo son se admiten por dos pesos. 
Las clases de F rancés , Inglés , La t ín , Dibujo, P i n -
tura al óleo y todas las asignaturas de la sepunda en-
señanza , se dan por un módico precio. También se da 
el solfeo y el piano por el profesor de la Normal por 
un escudo cada clase y toda clase de bordados y flores 
11485 26-1 ot 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que no sea muy joven, sepa sus 
obligaciones, coser y traiga recomendaciones para 
Cuba 66. 11767 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que haga mandados y 
tenga buenas recomendaciones. Teniente-Rey n. 69, 
altos. 11743 *- 4-8 
" p r i m e r piso.—Se alquila uno muy espacioso en la 
X calle de San Rafael número 32, con balcón corr i -
do á la del Aguila: tiene cuatro cuartos, una gran sa-
la, comedor, cocina y agua. Es muy ventilado, cómo-
do, céntr ico y pintado de nuevo, 11739 4-8 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que sepa coser, para acompañar á una s eño -
ra y hacer algunos pequeños quehaceres de los cuar-
tos: también una buena cocinera, teniendo ambas 
buenas referencias. Lealtad 68. 11752 4-8 
C R I A N D E R A 
Solicita colocarse de criandera á leche entera una 
señora peninsular, sana y de buena consti tución: i n -
formarán en la "Clinica de partos," Oficios y Paula. 
11745 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para dos niños, 
que esté muy acostumbrada á este servicio y tenga 
quien responda de su conducta. Prado, 45. 
11750 4-8 
S E S O L I C I T A 
uu sastre peninsular que sepa leer y escribir, para la 
t in torer ía L a V i l l a de Par í s , Teniente Rey 39, entre 
el diario .E7 P a í s y la botica de Sarrá. 11759 4-8 
El 
E L AGE1CÜLT0B CUBANO 
Contiene el cultivo perfeccionado de todos los f ru-
tos conocidos y otros de ¡eran producción y cuanto 
debe saber el labrador en Cuba para sacar de la tie-
s rag i K udes tesoros, 5 tomos con láminas $2 plata. 
Salud 23, librería. C 1693 4-8 
MESAS DE MITIETICA 
arregladas á la obra de los señores Salinas y Benitez, 
declarada de texto para ingresar en la Academia m i -
litar. 
Indispensable y útil ísimo complemento de dicha 
obra de Ari tmética. 
Véndese en L A P O E S I A , Obispo, 135. 
11751 4-8 
LI B R O S D E T E X T O P A R A C O L E G I O S . INS titutos y para la Universidad, muy baratos se ver -
den, también se compran y cambian; los que hayan 
eoncluido su carrera y quieran formar bibtliotea se 
dará grátis uu catálogo. Neptuuo 124, qbrtría 
11669 -1-6 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de H . A. Vega. Imposible la competencia con los 
bragueros sistema Baró: todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 ' . 
11827 10-9 
GR A N S U R T I D O D E ROPA H E C H A D E S E ñora; chambras, camisones, sayas desde 40 cen-
tavos; vestidos á 1-50, 2 y 3 pesos; se corta y entalla 
á 50 centavos: surtido de perfumes, sedería y ajuares 
de bautizar. Se peina por 50 centavos, " L a Verdad, 
ICeptuno]71. 11769 4-8 
I M I I R / . L O T J Z S -
PELUQUERO ESPECIAL PARA SEÑORAS, 
PELUQUERÍA L A P A R I S I E N S E . 
Composlcla núm. 49-.|, esquinad Obispo. 
Por un peinado de moda . . . , 1,50 
Por uno idem de novia 2.50 
116(3 8-5 
R e p a r a d o r de l í n e a . 
Para vía estrecha de ingenio se solicita. Informa-
rán Compostela 58. 11765 8-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular recién llegada, sana y con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera, de pocos meses 
de parida: tiene quien responda por ella: impondrán 
Industria n . 43. 11729 4-7 
Preparado por TJLRICI, Químico. 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más ráp ido . " E l méri to de este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos como iguaimcute su acción medicinal, fácd es comprender el valor curativo de esta preparación; de ahí que pueda ser 
usado con tada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de esto remedio, son: 
C E I í E J B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas naturales ex t ra ídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelvo \a,parle fosforada que so pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y c o m p l e t á n d o l a nutr ic ión cuando es tar-
día ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica en Cafe ína y Teobromína, reúno las propiedades nervinas del café á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos mús eminentes como Iónica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, ?e lo atribuye el 
ser un específico para combatir la embriaguez y el hábi to por los licores. 
COC A del Pe rú , vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y deviu-lvc el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento rico;eii peptouas asimilables, contiene en forma soluble todos los p r inc i -
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M I N A T O de H I E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir i r r i t 
poder regenerador do la vida, 
D A M I A X A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
L a reunión, pues, de los ingredientes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuest ión, á la vez el más poderoso t ó -
EÍCO vitulizador del cuerpo humano, 
C U I Í A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancol ía , tristeza, depresión física y mental, pérd ida de memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida do la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), parál is is , v a h í -
dos, asma nerviosa, palpi tación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la íi'sís, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido 6 inofeusivo en sus efectos. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
i ación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su 
L U G I O N P O L I - D I G E S T I V A 
I O I H ] TJJL¿EI,T.(DX, Q , T J I : M : I O O . 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A Y I N A - P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, único en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la B í ' / es l ión completa del alimento diario, y 
constituyo el mejor remedio para las Enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . 
El uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación de D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O . D I G E S T I O N E S L E N -
T A S Y PENOSAS, GASES, E R U P T O S . A C I D O S , D I A l í K E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S . V O M I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A D A S Y P A R A L A S P E R S O N A S Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E LOS A L I M E N T O S á 
consecuencia dn mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundantes; en este caso la digestión se real izará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, Jolmson, Castells y en su depósito: Botica de SAN CARLOS, 
O C I N E R A 
Se desea una que sea formal, no tiene que ir á pla-
zo n i á mandados, O'Reillv número 6C, 
11736 4-7 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para criada de mano y 
que sepa cocinar algo de afición, 42 Obispo, al lado 
de la sedería, 11733 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de una señora 
sola, Neptuno número 9, altos, 
11724 4-7 
T N S T 1 T U T R 1 Z , SE S O L I C I T A U N A P A R A 
JLeducar á domicilio á una señora y á una señorita 
de mediana edad; en la misma casa hace falta una 
manejadoia. Plaza del Vapor n. 30, principal, altos 
de la librería de 1 á 3, 11719 4-7 
Ü N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, él de jardinero y ella de cocinera y re -
postera: informarán Vedado, calle 7, n. 83. panadería. 
11709 4-.7 
S E S O L I C I T A N 
una buena costurera de sombreros y una cocinera 
para corta familia. In formarán Obispo 304, sombre-
rería. C 1687 4-7 
S E S O L I C I T A 
una señora de instrución y formalidad para asistir y 
acompañar á una corta familia, debe llevar buenas 
referencias. Obrapía 51, de 12 á 5. 
11717 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser á mano y á má-
quina. Consulado 132, de 12 á 4. 11G92 4-7 
U N C R I A D O 
de mano que-tenga, referencias, se solicita Concordia 
«) . de 8 á 11 de la mañana, 11690 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nos informes do su conducta. Impondrán Neptuno 
n. 7, altos. 11727 4-7 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A ama de llaves ó para el servicio de una señora, 
sabe coser ó mano y á máquina. Agui la 233. 
11715 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E TRES C R I A N D l i -ras peninsulares llegadas hoy en el vapor correo, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: tienen quien responda por ellas: impondrán O -
ficios u. 15. fon'Ia E l Porvenir. 11711 4-7 
C 1 6 3 2 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con toda asistencia amuebladas á hom-
bre solo ó matrimonio sin hijos eu uno de los mejores 
puntos de la Habana. Prado 89. 
11823 Mr-9 
T)311 '» número 4. Se alquila en $58-39 al mes esta 
JL bonita y moderna casa de alto y bajos, con sus p i -
sos de inárinol y mosáicos, está perfectamente arre-
jllada. La llave está enfrento en la por ter ía é impon-
drán en los altos de la casa calle de O'Reilly número 
33, esquina á Aguiar. 11702 4a-6 '4d-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos aitcs de la casa calle de Dragones n ú -
mero 39. propios para escogida de tabacos, tren de 
despalillar ó cosa análoga. 11833 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas á hombres solos ó matrimo-
nio sin niños. Tcnienie-Rey número 94. 
11813 4-9 
/^Vbfapía 08, altos se alquilan en el entresuelo un 
V^/salón y comedoicito, entrando por el patio y vista 
á la calle, en el principal nn hermoso cuarto fresco y 
con vista á dos calles; no es casa do huéspedes , de 
más detalles impondián en los mismos altos á todas 
hsras. 11778 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella n. 133, con sala, comedor, 4 cuartos 
bíyos y dos salones altos, con cochera que da á la ca-
lle de la Lealtad, y llave de agua. In fo rmarán Lea l -
tad n. 148. 11763 4-8 
P R A D O 7 8 . 
Casa de familia respeteble: se alquilan habitaciones 
frescas y cómodas, con toda asistencia. 
11768 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas y ventiladas, con agua y 
demás comodidades necesarias para el servicio: el 
portero dará razón. Oficios número 10, altos. 
117C0 4-8 
C í e alquila una bonita habitación bien amueblada 
j o c o n suelo de mosaico y balcones á la calle y á la 
ítrísa, también se da toda asistencia, en la misma se 
vende una colgadura de 20 varas de largo, bandera es-
pañola con escudos. O'Reilly 30, A , esquina á Cuba, 
altos. 11770 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, sana y robusta y con buena abundante le -
leche, para criar á leche entera: es recién llegada de 
España y no tiene aun un mes de parida: impondrán 
calle del Morro n. 30. 11708 4-7 
NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
3tí, O ' E E I L L Y 3 6 , 
E N T R E CUBA Y AGUIAÍÍ. 
C 1610 26-1 Ot 
" L A CAMELIA," SOL N. 6 4 . 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señorns; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 11564 15-4 01 
SE S O L I C I T A N 
un criado de mano y un cochoro, ambos que sepan su 
obligación, Maloja 19. 11701 4-7 
D E S E A COLOCA11SE 
una cocinera en casa decente para poca famiha: no 
duerme en el acomodo: es blanoa: tiene quien respon-
da por ella: informarán Lamparilla 56. 
11700 4-7 
F A L S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
j_Jncra, peninsular, bien sea para casa particular ó 
establecimiento: tiene personas que respondan por su 
conducta: impondrán Compostela n. 109. 
11707 4-7 
AVISO.A L A S D A M A S . SE A C A R A D E R E -cihir un nuevo surtido de las celebradísimas j a r -
dineras Sadi-Carnot la expresión de la moda par i -
sién y se dan al ínfimo precio de un peso la pareja. 
Vi l la de P a i í s , Obispo 76, única casa para su venta, 
11734 4-7 
80LICME 
A COLOCARSE, E N ESTA A N T I G U A Agencia, se necesitan 3 criadas blancas, 2 de co-
lor, 3 manejadoras, 3 buenas cocineras, 3 criados de 
manos, 6 muchachos, 2 crianderas. Todos los que de-
seen colocarse pasen por aquí. Se necesita un ma-
trimonio para el campo. Aguacate 51. 
11797 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera peninsular, para una niña recién 
nacida: buenas referencias: Linca 91, Vedado. 
11802 5-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, reconocida por los mé 
dieos de esta capital. Soiar de la Cárcel n. 19, cuarto 
n. 25 infsrmarán. 11791. 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién llegada, en casa particu 
lar, de manejadora ó criada de mano ó para lavar y 
planchar. Tiene personas que respondan por su con-
ductu. Impondrán Calzada de San Lázaro números 
303 y 305, 11829 4-9 
S E N E C E S I T A 
un piloto práct ico para la goleta de cabotaje ''Paca 
que hace viajes á los puertos coniprendidos entre la 
Habana y Nuevitas ambos inclusive. Do más por 
menores informará el patrón á bordo, ó J , Sautuma 
riña, Oficios 27. 11837 4-9' 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , a c c i o n e s , 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garantías . Habana n. 190 y Neptu-
no número 125, pueden dejar aviso, 
11818 4-9 
EN L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N -cia de M . Val iña y C?, se necesitan 6 criadas á 
12 y 15 pesos; 3 manejadoras á 15; 5 cocineras á 15 
y 17; un cocinero de primera 4 onzas oro; un camare 
ro 17; 5 criados á 12, 15 y 17 pesos: un portero, un 
jardinero, 8 muchachos y todos los que deseen colo-
carse: los señores dueños pidan: gratis serán sarvidos 
Aguiar número 75. Teléfono 8^4. 
11835 4-9 
U N C O C I N E R O 
cansado de cocinar eu los vapores, desea encontrai 
un almacén ó sea una tenería, aunque sea para el 
campo. San Rafael 63. 11787 4-9 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
E l Centro General de Negocios y Colocaciones que 
estaba situado en la callo del Aguila n. 136, se ha 
trasladado á la calle del Obispo n. 30 A. Donde con-
tinuamos ocupándonos de los mismos particulares que 
tenemos anunciado. Facilitamos gratuitamente toda 
clase de dependientes y sirvientes, con garant ías ó 
referencias amplias. Horas de oficina do 10 á 4 
Cristóbal Pereda y C* 11786 4-ó 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar para un matrimonio y a-
yudar á los quehaceres de la casa, que duerma en el 
acomodo. Hahana 61. 11805 -1-9 
OB I S P O 67. INTERTOTi . N E C E S I T O U N car pintero práct ico de ingenio 3 onzas oro. 2 cocine 
ros, uno de color, un criado moreno, 2 blancos, un; 
criada costurera, una de 40 años para acompañar i 
una señora, una manejadora, buenos sueldos, un ca-
marero de hotel. 11812 4-9 
2,000$ 
se dan con hipoteca. 
Aguila número 57, esquina & Animas, bodcira. 
11817 4_9 
S E S O L I C I T A 
nn socio que tenga de 1,000 á 1.500 pesos oro para 
•nu establecimiento á crédi to y que promete buenas 
utilidades. In fo rmar ráu Maloja número 8. 
11838 4_9 
C a r l o s I I I , n " 2 1 9 , a l t 3 s . 
Se solicita una criada de mano peninsular, que sea 
inteligente. 11832 -t-n 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/sular, sana }r robusta, con buena y ahundaate L 
che para criar á leche entera. I m p o n d r á n calle de 
San Pedro número 6, fonda L a Perla. 
11815 4-9 
8 P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
11819 4-9 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
JL/Iar para cochero en casa particular ó estableci-
mienta: sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. I m p o n d r á n Dragones esquina á Campa-
nario, bodega. 11773 4-8 
S E S O L I C I T A N 
tres peones para una fábriea de curtidos. Muralla nú-
mero 20 dan razón. 11760 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea general en los quehaceres de una 
casa y con buenas referencias, Imppatlxán Concordia 
número 22, 11777 i -g 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A que sea cariñosa con los niños y también un m u -
chacho blanco ó de color pero de i t á 15 años para 
criado de mano, que sea formal y también unaraanc-
adora que quiera ir al campo: calle de Consulado 97, 
entre An imas y Virtudes. 11684 4-6 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas, con toda asistencia ó sin ella, 
11783 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, frescas y ventiladas 
con todo servicio arriba, en casa decente y de mora-
lidad. Animas 60, entre Aguila y Blanco. 
11747 4-8 
CJc alquilan en la calle de Compostela, entro Obispo 
j o y Obrapía los amplios entresuelos que contienen 
cinco hermosos cuartos, cocina, comedor y sala, son 
independientes de los altos y bajos, con cañerías para 
gas y agua por toda la casa: eu la misma impondrán. 
11726 4-7 
O ' R E I L L Y * 7 7 
á una cuadra de los teatros, se alquilan espaciosas 
habitaciones con vista á la calle, se da Uavin. 
11695 4-7 
E n $ 3 0 oro 
se alquila la casa calle de las Animas n. 124, con sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina y buena agua: la 
llave en el n, 126 donde informarán, 
11713 4-7 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centenes los bajos de Concordia 89, con sala, 4 
cuartos, agua y demás servicio: informan en los altos 
ú O'Reilly 75, 11689 4-7 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan dos habitaciones muy frescas y muy 
buenas para un matrimonio sin hijos, tiene agua de 
Vento y gas, entrada á todas horas: informarán en la 
misma, 11725 4-7 
C r i a d a de m a n o . 
Se solicita una. Perseverancia número 7. 
11676 4-6 
UN A SESTORA I N G L E S A SE O F R E C E A una familia respetable para cuidar niños ó acompañar 
señora ó señoritas, no tiene inconveniente en i r al 
campo. Buenas referencias Dejar direcciones T c -
uiente-Rev 70. 11675 4-6 
Q E S O L I C I T A ÜN SOCIO D E L R A M O D E 
lOtabaco inteligente aunque no tenga mucho capital 
para abrir una eseotvida de tabacos, hay buenas mar-
cus, bonita habilitación, enseres inmejorables y casa 
fabricada expresamente para ella. Pueden dirigirse y 
tratar en Escobar 102, casi esquina á Neptuuo, car-
pintería. 11671 8-6 
U n a c r i a d a de m a n o 
se solicita en Virtudes número 10, sueldo 14 pesos oro 
v ropa limpia. Se exigen referencias. 
11664 4-6 
R I O L A 7 4 
Se solicita un buen cocinero con buenos informes. 
11656 4-0 
T V E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I 
JL/ucro : tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán Dragones número 84. 
11657 4-6 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A PE-
IO"i ' ' sular para una corta familia: tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán plaza del Polvo-
rín, calé La Lira . 11649 4-0 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar para una corta familia y 
a.vudar á los quehaceres de la casa. Chacón 12 infor-
marán-. 11653 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sueldo 25 pesos en billetes y ro -
pa limpia, que presente buenas referencias. Empc 
drado2l . - 11647 4-6 
A L H A J A S , M U E B L E S , 
brillantes, oro y plata vieja, so compra pagando al-
tos precios, Neptuno esquina á Amistad, á todas ho-
ras. 11289 * 13 27 
AL A L L E G A D A D E L CORREO D E L 6 D E L corriente, se extravió una maleta forrada de lona 
con una varilla rota y sin marca alguna, conteniendo 
ropas de uso, papeles solo de interés para su dueño y 
prendas de poco valor; se lo agradecerá la devolución 
á la persona que por equivocación la haya tomado y 
urat l i ioar í San Ignacio 94. 11793 2a-8 2d-9 
AV I S O . — E L J U E V E S POR L A N O C H E D E L día 6, se ha extraviado una perrita Poch, que en-
tiende por "Fains," por Galiano y San José . Las se-
ñas: tiene el hocico negro, con una mancha blanca; 
la persona que la haya recogido ó dé razón cierta de 
su paradero, será gratificada con un centén en la calle 
de la Estrella n. 145. 11757 4-8 
Ir \N L A T A R D E D E H O Y 6, H A D E S A P A R E -Licido un pQrrito Pok, entiende por Rubí ; el que lo 
entregue ó dé razón cierta de él, será gratificado T c -
nicnte-Roy 70. 117-10 4-8 
Q E H A E X T R A V I A D O A B O R D O D E L V A -
iOpoT-correo Ciudad de Santander una maleta fo -
rrada de género con una correa en una de las cabezas 
y con el nombre en la tapa de Cayetano Bouza: la 
persona que por equivocación la haya tomado puede 
devolverla c.;lle del Inquisidor, esquina á Sol, bode-
ga de D . Sebastián Ramón, donde será gratificado. 
11749 la -7 3d-8 
C1 o alquila en $17 oro con fiador ó dos meses en fon-
fodo , la casita Aguila 265, con salacomedor, 2 cuar-
tos, cocina y patio, está pintada de nuevo y á pocas 
cuadras de la Plaza del Vapor: eu la misma informa-
rán de 9 á 4 y en Concordia 32, por la tarde. 
11720 4-7. 
Qlc alquila eu $38-25 centavos oro la casa acabada 
(ode blanquear Virtudes 57, entre Aginia y Galiano; 
es muy seca y tiene tres cuar!os seguidos, espaciosa 
cocina y un salón alto al fondo, gas y agua, la llave 
al lado. Sus dueños San Miguel 32. Se exipeu buenas 
garant ías . 1167^ 4-6 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles, limpieza á hom-
bre solo, casa particular, pero se pide referencias: im-
pondrán Acosta 48. 11674 4-6 
C í e alquilan habitaciones altas á hombres solos desdo 
l O u n centén á 12-75 oro, con servicio, gimnasio, ba-
ño gratis. Compostela número 113, entre Sol y Mura-
lla. Gimnasio Romaguera. Entrada á todas horas. 
11651 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael 46, entre Galiano y San 
Nicolás, con 12 habitaciones altas y bajas. Impon-
drán Mercaderes ¿!9, altos. 11646 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Concordia número 86 
buen palio y agua abuudíinle; cu los altos impon-
drán. 11(;65 8-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa con altos, calzada del Cerro n. 484 
esquina á Domínguez. 11631 8-5 
Fsilaifiissyesteicíililos 
Se venden muy baratas dos casas de manipostería 
y azoica, frente al almacén (le cargas del ferro-carril 
del Oeste, con dos solares de terrenos ó muchos más 
si el comprador lo desea. Informarán en las casas 
números 12 y 14 de la iuisma. 11834 10-9 
PA R A L O S S E Ñ O R E S A S P I R A N T E S . — P O R no poderlo atender sus dueños, se vende por un 
precio insignificante un establecimiento de bodega, 
café y juego de dominó. Lo recomendamos sobre to -
do á los principiantes por reunir condiciones de ba-
ratez y ser de grandes aspiraciones. In formarán Sná -
rez y Gloria cafó E l Ancora. 11841 4-9 
SE V E N D E U N A C I U D A D E L A CON T R E I N ta cuartos con 1.290 metros de terreno propio, pa-
red maestra y frentos de tablas, libre de todo grava-
men, papeles muy claros; también compro una casa 
bien situada y que esté libre de gravamen: Monte 18, 
botica. 11790 5-9 
Atención ^1 negocio. 
Se venden en Marianao tres bonitas y espaciosas 
casas, dos en la calle de San Francisco n? 106 y 108, 
y la otra eu la calle de los Angeles n. 5. También se 
venden en la Habana un solar yermo n. 146, y una 
cindadela con 22 cuartos u. 148, y un solar cercado de 
mamposteria n. 150, todo en la calle de las Virtudes: 
se da en proporción y sin intervención de corredor: 
impondrán Manrique 37. 11798 4-9 
S E VENDE 
una magnífica farmacia en esta ciudad: informan se-
ñores Lohé y Torralbas " L a Central/ 
11782 8-9 
B u e n n e g o c i o . 
Se vende una fonda con. buena marchan te r ía , por 
no poderla atender su dueño, propia para pr incipian-
tes, San Lázaro 251, da rán razón á todas horas. 
11839 4-9 
A M A R G U R A 6 9 . 
En casa particular y decente se alquilan hermosas 
habitaciones altas y bajas, á majriilionios sin niños y 
personas de moralidad. Hay una sala y dos cuartos 
con balcón á la calle. Baño, inodoro y demás como-
didades. 11831 4-9 
S E A L Q U I L A N 
os hermosos altos de Carlos I I I n9 209: su dueño en 
Sau Rafael 24. 11843 . 4-9 
Por $13 oro mensuales 
se alquila una casa con sala, comedor, dos cuartos, 
etc., á ciucacuadras de 1 a plaza del Vapor: I m p o n -
drán Neptuno 12 i , l ibrería. 11840 4-9 
Z a r a g o z a 2 7 , C e r r o . 
Se alquila esta espaciosa casa, á media cuadra de la 
calzada, con sala, comedor, 6 cuartos séguidos y un 
hermoso alto, cocina con dos salones adjuntos; la l l a -
ve en el número 31 dpla mism^ ó Galiano 78, donde 
E n M a r i a n a o . 
Se vende la casa situada en la calle de San Juan 
por uu precio módico, situada en el barrio de los 
Queinados: 11807 4-9 
Q E V E N D E N L O T E S D E T E R R E N O S E N E L 
jocampo (lc Peualvcr, muchos de ellos hacen frente 
á las calzadES de la Infanta y de Belascoaín. En la 
calle de Aguiar número 75, impondrán . 
11513 alt 4-2 
JL J J i . 
Se vende eu el pueblo del Máriel en lugar céntrico, 
á dos cuadras de la plaza, en esquina. Hidalgo n ú m e -
ro 1, una casa de mamposteria y tejas, de 10 varas do 
frente por 40 de fondo, nueva, construcción moder-
na, propia para establecimiento ó familia, compuesta 
de sala y saleta, con pisos de Portland, cuatro cuar-
tos y uno alto, cocina, patio enlosado, pozo de agua 
potable y traspatio con colgadizo y un cuarto y salida 
á la calle: informará su dueño San Rafael número 14, 
G uanajay. C 1534 alt • 16-16 
SE V E N D E E N P A C T O D E R E T R O POR E L término de dos años una casa cérea de la iglesia de 
Guadalupe, moderna, cuatro cuartos, produce 2 on-
zas oro; en cuattro mi l posos oro se entrega la linca: 
informará Mercaderes 4, D . Esteban García . 
11780 4-8 
S E V E N D E 
la casa Florida aúiucro 49; iufomcg Lagunas núme-
ro 85, J1762 8-8 
San Miguel 103, HABANA. a3t 5-3 
so ai progreso. 
LAS LEGITIMAS MAQIMAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S 1 N G E R 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano, L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina quo siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S1N-
G E R LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singcr de New-York . 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor reconiemlación. ¡¡Pueblo, cuidado 
con los anuncios insidiosos! ¡Cuidado con los quo anuncian lo que no es!! E u la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquiuas de Singer que A L V A R E Z , 1ILNSE Y C O M P A Ñ I A , geuuiuos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. l'¿3. 
M U C H A S COSAS B U E N S , B O N I T A S Y B A R A T A D . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S do tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A E E Z , K I N S E "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
£0 ' J W ^ 
S I N R I V A L • A N A L I Z A D O E U 
L A B O R A T O R I O M U E T I C I P A L , 
E L 
de los Sres. E. Camp y Cp., Santiago de Cuba. 
Depósito, Lamparilla 19, N0RIE6A. De venta en todos los cafés. 
o i2ru alt 36-31.11 
f T N 4,000 PESOS SE V E N D E U N A CASA B A -Jrriu Guadalupe, á una cuadra y media de la Sa-
lud, con sala, saleta, tres cuartos, saleta comer, pa-
tio y traspatio, agua, asegurada de incendio y ganan-
do $34 oro; informes Esteban E. García , Salud 40. 
11779 4-8 
C o m o g a n g a y a p r o v é c h e n l a . 
Se vende uu cafetín en las mejores condiciones que 
se puede desear propio para una persona con poco 
capital, por tener su dueño otros establecimientos y 
no poder ocuparse de él, y se dá en proporción, sin 
intervención de corredor: impondrán calle de Santa 
Clara n. 5, pregunten por Rocb. 11748 1a-7 3-d8 
SE V E N D E U N C A P E C O N B U E N A M A R -chanter ía por no poderlo atender su dueño y se da 
en proporción, sin intervención de corredores: infor-
marán Curazao 32. 11722 4-7 
S E V E N D E N 
las casas siguientes: una en la calle del Inquisidor 
de esquina, tiene cuatro cuartos bajos y uno alto, de 
mamposteria y azotea, agua redimida y cloaca, en 
$5,500 oro, reconoce $300 al 5 p . g ; dos casas en la 
calle de Pernandina próximas á Monte, una de ellas 
hace esquina, con es.ableeíiuiento, ambas en $2,?00 
oro y alguna otras. San Ignacio 21 C de 1 á 4, infor-
marán. 11714 4-7 
• p A R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O — P O R 
I no poder atenderlo su dueño, se vende un perrito 
muy tino, mixto de Chihuahua y Blánean tan , propio 
para cria ó para obsequiar á pcriotia de gran esiima-
ción y un mixto de gilgnero y canario muv largo v 
cantando. Monte 809, tte 11 á 4. ¿ 
11660 4-6 
SE V E N D E U N C A B A L L O , J A C A C R I O L L A de monta; es de 4 años de edad y de casta fina: se 
da barato porque su dueño se marcha: t amb ién se 
vende un galápago casi nuevo. Obrap ía 57, altos, es-
quina á Compostela. 11080 4-6 
DE mmm. 
X T N F A E T O N 
americano montado muy bajo y de vuelta entera, un 
tí lburi con filetes dorados, ambos son de lo más ele-
gante que hay en la Habana, y un break. San Ra-
fael número 148. 11828 8-9 
SE V E N D E U N M I L O R D F R A N C E S D E U L -lima moda, propio pava un médico ó particular, 
con caballos ó sin ellos, ligero y en buenas condicio-
nes. D a r á n razón San José número 154. 
11761 4-8 
G I T A N E S 
En dichos remates se vende eu $5000 una magnífi-
ca finca de gran explotación, compuesta de 21 caba-
llería. Informes Esteban E. García, Mercaderes n. 4, 
de 12 á 3 ó Salud 40. 11696 4-7 
S i t i o de l a b o r . 
E n $750 oro se vende uno de \ cabal ler ía de terre-
no superior, en el barrio de Tumbadero entre San 
Antonio y Alquízar, sin gravamen. Informes Esteban 
E. García, Mercaderes u . 4, do 12 á 3, ó Salud 40. 
11097 4-7 
S E V E N D E 
en módico precio una duquesita francesa Millón 
Giiet, acabada de remontar. Informarán y t ra tarán 
de su aiuste eu Sau Nicolás número 38. 
11746 4-8 
R A N F I N C A . — E N $5,000 ORO U N A A U N 
X j f q u i H t o do legua do la carretera IÍUO va do Guana-
jay a Artemisa, de 2 caballerías, terreno de 1* clase, 
sin gravamen, buenas fábricas, .finíales, palmares, 
platanales, etc., etc.: Aisla hace fe: informes, Este-
ban E . García. Mercaderes n. 4, de 12 á 3, ó Salud 40. 
11699 4-7 
V U E L T A S A J E R O S . 
Se venden en $1,500 oro 4 caballerías, sin grava-
men, á isa ki lómetro do San Luis, terreno superior 
para tabaco: informes, Esjeban E. García, Mercade-
res 4, de 12 á 4, ó Salud 40. 11698 4-7 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N F I N C A S R U S T I -cas y urbanas, se da dinero en hipoteca y sobre 
alquileres de casas con garantía, créditos de la Caja 
de Ahorros, y establecimientos de todos giros, fondas, 
cafés, bodegas, etc.; una vidriera de tabacos; es una 
"irigirse á M . Valiña y Comp., Aguiar 75, Te -ganga: d  
íefono 894. 11677 4-6 
S E V E N D E 
la casa calle de Escobar número 173, en módico pre-
cio: en Concordia número 178 t ra ta rán do su ajuste 
con el dueño. 11659 4-6 
SE ^VENDEN L A S S I G U I E N T E S CASAS: Per-severancia n. 23, con 2 cuartos bajos y 2 altos de 
azotea, con pluma de agua y demás comodidades, en 
$3,500 oro; Corrales n. 231, con 2 cuartos bajos y uno 
alto, de mamposteria y azotea, eu $1,600 oro, y la de 
Gloria n. 79, de azotea y mamposteria, eu $1,100 oro, 
libres para su dueño: papeles buenos, é informarán 
Neptuno 150. 11683 4-6 
VE D A D O . — G R A N CASA N U E V A E N E L año de gracia; libre do gravamen, terreno propio 37 
por 50 mentros, agua redimida, 9 cuartos, cocina, 
hermoso baño con duchas,, retrete, inodoro para cria-
dos, cochera para cuatro coches, caballeriza, j a r d i -
nes, gallineiH), etc. Se vende en $9500 oro, razón 5?, 
número 21. 11551 8-4 
DE MALES. 
C<E V E N D E N E N J U N T O O E N P A R T I D A S 80 
jOyeguas madres en su mayor parte emburradas; 
una partida de potros y potrancas de un año á 40 me-
ses y un hermoso caballo padre de más de 7 i cuartas 
de alzada y de seis años de edad. Concordia 119, de 9 
á 11 informarán de todo. 11806 15-9 
A N I M A L E S . 
un hermoso chivo castrado, sin tarros, maestro de t i -
ro, y nn cochecito con sus arreos: se vende por no ne-
cesitarlo. Industria 72, esquina á Bernal, bajos. 
11846 4-9 
SE V E N D E 
muy barata una jaca seboruna muy buena caminadora, 
siu resabios de ninguna clase, nueva y sana: informa-
rán en la botica del Cristo, Villegas esquina á L a m -
parilla. 11815 • 4^9 
C A Z A D O R E S . 
Se venda un magnífico cachorro de un año. Setter 
de cría garantizada con Pcdigrec. Dragones 43. 
11842 4-9 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E cuatro años, moro de conchas, sano y sin resabios, 
es buen marchador y propio para coche. Tejadillo 17. 
11730 4-7 
¡ P r o p i o s p a r a r e g a l o s ! 
Preciosos gálicos legítimos do Angora, blancos y 
de color, se venden en Sau Miguel 109. 
11712 ' 4-7 
ALOS A F I C I O N A D O S D E GUSTO.—Si desean encontrar un completo surtido de palomas de t o -
das clases, incluso los sobresalientes correos belgas y 
francoses. lo mejor que se conoce, garantizados, á 
precio de ganga, dirigirso al puesto de aves Los Dos 
Hermanos, mercado de Tacón. 11645 15-50 
I^ I N M E R C E D 59 SE V E N D E O SE C A M B I O l ipor un ratonero que sea bien chico una perrita 
Poc, que con inuvlta dificultad se encuentra otra tan 
fina, devolviendo algp si lo amerita; p a r a verlo de G á 
/ ^ A N G A . — S E V E N D E U N C O C H E V 1 S - A -
XjTvis que costó $1,700 oro y se dá por menos de la 
tercera parte, es de Par ís fabricante IMilion: tiene el 
gran herraje y la gran vestidura: puede verse Obispo 
65, al lado en la camisería es tán los cojines y darán 
razón. 11755 4-8 
S E V E N D E 
un vis-a-vis Jardinera, de poco uso, muy ligero: i n -
formarán y puede verse en Compostela 106. 
11718 5-7 
G A N G A . 
Se vende uu tílburi americano do medio uso con su 
caballo trinitario y su limonera, propio para el cam-
po: informarán Soledad núm. 16, á todas horas. 
11694 8-7 
S E V E N D E 
una duquesa, caballos y arreos, en módico precio. 
Puede verse de 2 á 4, Amistad número 86. 
11663 4-6 
SE V E N D E U N A C A M A D E H I E R R O C O N SU bastidor $8-50; un estante para libros $5-30: un 
totador caoba $8 50; una urna caoba, con su mesa 
$5-30; un aparador de caoba $7: una fiambrera $5; 
un costurero $3; precios en oro y todo casi nuevo. 
Galiano 16. 11781 5-9 
S E V E N D E 
un elegante kiosko propio para cualquier industria. 
Se halla en los portales de Luz. De precio y condi-
ciones en la confitería de Luz. 
11816 8-9 
Se venden unos muebles de barber ía en buen esta-
do: informarán calzada del Cerro nV 533. 
11825 4-9 
172 ¡San Miguel 173 
Se vende una caja de hierro y se da en proporción. 
San Miguel 172. 11836 4^9 
UN G R A N E S C A P A R A T E D E ESPEJO $85, un juego de palisandro macizo $119, un escapa-
rate $6, una cama $8, un tinajero $8, una mesa co-
rredera $7, un aparador $8, un juego Luis X V $35, 
tocadores $8, mesas de alas $3, una mesa de cortar 
de sastre barata, una mesa de noche $4, sofás de V i e -
na $6, sillones id . $8 par, una lámpara do dos luces 
metal $4, peinadores á $30 y un gran surtido de mue-
bles á precios de realización. Sol mimcro 84. 
11810 4-9 
UN J U E G O D E V I E N A D E S A L A $60, U N tinajero fino $15, un aparador $15, una mesa co-
rredera $17, un lavabo nuevo $16, una consola $4, 
una mesa do centro $6, una mesa de noche $3. Acos-
ta 88. 11S09 4-9 
REALIZACION DE MUEBLES, 
Hay juegos de sala Luis X V , Luis X I V y de V i e -
na; juego de Reina Ana; Escaparates caoba con per-
las; idem de esuejo; aparadores, mesas correderas; 
jarreros; espéjos; mesas de noche, mesas de gabinete; 
camas do hierro y bronce para una y dos personas; 
una cuna y una camita baranda; mamparas con pa i -
sajes; bastoneras; una nevera; lavabos, tocadores co-
mentes; peinadores; un aparador con estante y una 
mesa con seis tablas fresno; sillones fijos de Viena á 
centén el par; hay varios muebles nuevos al costo. 
Compostela 124, cutre J e sús María y Merced, mue-
blería La Fama. 11824 4-9 
I N T E R E S A N T E 
Se vende todo el mobiliario de una casa y el dere-
cho é ésta, por ausentarse el que la tiene; está situa-
da en buen punto y produce mucha utilidad: informes 
sombrerería La Barata, Salad, entre Galiano y Rayo. 
11822 4-9 
m m i . 
perfeccionados; banaderas de mármol y de hierro es-
maltado; aguamaniles y lavabos. Precios sumamente 
mód icos .—PONS H N O S . 
Egido4y6 , Telefono 182. 
11085 lOíV-Q 2Qd-6 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA .1 BAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
iiian, alquilan y componen do todas clases. 
11704 26-7 Oc 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compostela 46. 
V e n d e l o s m e j o r e s m u e b l e s de s a -
l a , de c o m e d o r y de c u a r t o á p r e c i o s 
d e g a n g a , e s c a p a r a t e s á $ 3 0 oro , s i -
l l a s á 1, s i l l o n e s á 2 , l a v a b o s á 5 , 
c a m a s á I G , p e i n a d o r e s á 3 0 , l á m -
p a r a s á 2 0 , r e l o j e s y p r e n d a s d e oro 
y b r i l l a n t e s a l p e s o . C o m p r a m o s 
m u e b l e s , p r e n d a s , oro, p l a t a y b r i 
l i a n t e s . 
P A E D O Y F E M A N D E Z . 
11706 T E L E F O N O 694. • 8-7 
POR M A R C H A R U N A S E Ñ O R A E X T R A N -jera, se vende un magnífico pianino muv barato, 
Estrella número 52, altos. 11723 4-7 
S E V E N D E 
un armatoste y dos vidrieras, todo nuevo y de cons 
tracción moderna: darán razón Obispo n. 81J, cami-
sería L a Reina. 11721 '1-7 
V E N T I L A D O R 
número 7, do la Buffalo Forge C?, para aplicar á 
máquina de vapor, se vende uno enteramente nuevo 
eu l'rado y San José , estación de Bomberos del Co-
mercio. 11528 8-2 
" D O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE venden: 
JL un juego sala Luis X V y otros muebles en buen 
uso, dos mesas escritorio para colegio con sus cuatro 
bancos. San Ignacio 83. 11668 4-6 
C 1685 
excusados; el surtido 
más completo es el que 
ofrece la casa de 
i R E A M I B E Z , 
J A M I S T A D 75. 
V I S T A H A C E F E . 15-6 ot 
A E A Í T A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , ü g u i a r 4 9 . 
C 1583 26-28 St 
XTn p i a n o de P l e y e l 
de media cola, se vende uno casi nueyo; se da en pro-
porción. Obrapía 57, altos, esquina a Compostela. 
11679 4-6 
M U E B L E S . 
Por ausentarse su dueño se venden todos los mue-
bles de la casa Neptuno número 58. 
l l ü f ' l 6-6 
MUEBLERIA "EL VALLE DE ORO." 
G A L I A N O 67. 
E n esta encont ra rán constantemente un gran sur-
tido de muebles dificiles de detallar, nuevos y usados y 
de todos colores baratos, al alcance do todas las for tu-
nas, y en la misma se encuentran dos vidrieras por 
menos de la cuarta parte de su valor, una propia para 
taller de uiodicta, que ya fué de eso mismo y se pres-
ta para una gran pajarera con poco arreglo, y otra 
más angosta con puertas de cristal, corredizas y con 
infinidad de gavetas, pero un trabajo exquisito y en 
este momento no le damos méri to porque deseamos 
salir por falta de local. Esto se encuentra en G A L I A -
NO 67, entre Neptuno y San Miguel. 
11538 8-4 
O O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
X u n magnífico pianino de Gaveau; se dá muy ba-
rato; en Escobar 156, informarán de 8 á 12 de la ma-
ñana . 11585 8-2 
G A N G A . 
Se vende una nevera grande, una cantina con mos-
trador, un mostrador, una vidrierp. para tabaco, un 
ai iu¡itii:de eceaparale con cristales y otros utensilios 
propios para cale. In fo rmarán Salud 162, de 5 á 6. 
11482 8-1 
Ds Bropría y Peiiería, 
V I N O D E € 0 A S I N A . 
PFfflCIPlO ACTO í í U CWS1A AMARGA. 
l ' E E l ' A K A D O l 'OK 
E L L D O . E R N E S T O A R A G O U . 
Este precioso medicamento, que ofrecemos al p ú -
blico cou la garant ía de haberlo probado ya los más 
distinguidos médicos de la Habana, cura en breve 
plazo la dispepsia, desgano (falta do apetito) y grupo 
de dolencias que ticuen por causa estas enfermeda-
des, como las diarreas, vómitos, debilidad general, 
flores blancas, desarreglo menstrual, mareos. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á todo el 
que desee probarlo. 
Do venta al por menor en todas las boticas, al pre-
cio de 65 centavos en metál ico. ... 
Laboratorio y venta al por mayor farmacia del 
Ldo, Ernesto Aragón, Salud 40, Teléfono 1,597, 
C1621 alt 13-2 Oc 
I Jrts Psctel Cntoo. i 
Líj L a constitución reinante es catarral y n in - fy 
C] giín medicamento como el J A K A B E P E C -
R] T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
k] mondado porque calma la TOS por rebelde 
[j] que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
Ij l T I S I S incinienle, QUVÍZI-Í palabra, en todas 
ra las enfermedades del pecho, produce efectos 
Dj notables este J A R A B E . 
G] P ídase en todas las boticas. 
S C 1668 alt fi-6 Oc 
COLERA 
L o más probable es que no haya cólera; por lo me-
nos no ha habido aún ningún caso en esta ciudad ni 
se tiene noticia de que haya E N T R A D O por ninguna 
parte; así es que no,hay fundamento para tener mie-
do. Bastante CÓLKUA y KABIA han despertado las 
IÍKFOKMAS de Romero Kobledo, para que nos tenga-
mos que preocupar de otra nueva CALAMIDAD. Y me 
he acordado del Sr. Ministro de Ultramar, no por las 
cédulas personales que van á costar un congo, n i por 
lo de Puerto-Rico, sino porque con el nuevo Arancel 
han subido tanto los derechos de algunas materias 
primas, que obligan al Dr . González, contra su volun-
tad, á subir los precios de algunos de sus preparados. 
¿Cuánto crén Vds. quo paga de derechos un barril de 
Aceite de Hígado do Bacalao clariticado? Pues paga 
cerca de cincuenta pesos oro, y necesariamente esto 
obliga á hacer un pequeño aumento en el precio de 
algunos medicamentos del país, en que entra el aceite 
y por el estilo otros varios. 
Eso sí, lo que no ha subido es el L I C O R D E 
B R E A V E G E T A L D E L D R . G O N Z A L E Z . E s t á 
tan generalizado el uso de dicho medicamento y pro-
iluce tan buenos resultados en la curación del ASMA, 
de las TOSKS citÓNicAs, de las KRONQDITIS y de las 
enfermedades CUTÁNEAS, que el D r . González se re -
suelve á no subirlo de precio, de ninguna manera. 
Ahora que estamos amenazados del cólera, suelen 
algunos entregarse á la bebida, por entender que loa 
licores no sólo MATAN EL DICHO, como dicen los afi-
cionados, sino que evitan el desarrollo de otras dolen-
cias. E l D r . González condena el abuso de las bebi-
das, y hace presente que el cólera, cuando llega á un 
punto empieza por atacar á muchos borrachos. U n 
buen tónico del estómago sano y provechoso es el 
V I N O D E Q U I N A Y C A C A O D E L D R . G O N Z A -
L E Z . Una cepita antes del almuerzo y otra antes de 
la comida, prepara el terreno para hacer magníficas 
digestiones. Todos los medicamentos que prepara el 
Dr . Gonzálcrz, en su botica de S A N JOSE, calle de 
Aguiar n ú m ? 106, están hechos con arreglo al arte, y 
resultan más ventajosos en sus precios que los que 
vienen del extranjero. 
C 1532 alt 39-16 St 
C A R R O S . 
So vende un lote de carritos para caña todos de hie-
rro de uso pero' en buen estado: sirven indistinta-
meíite para vía lija ó por tá t i l de 30 pulgadas inglesas 
de ancho: se hallan en la estación de Villanueva y 
hay uno de muestra en casa de los Sres. Bridat, 
Mont'ros y Compañ ía , Amargura n. 5. 
Para mas detalles dirigirse á calle del Obispo n. 65, 
altos, habi tac ión n, 2, de las once á las dos de la tar-
de. 11756 10-8 
A L O S Q U E C O S E C H E N A R R O Z Y C A F E . — E n intimo precio se venden dos máquinas; una 
para descascarar y pul i r arroz, y la otra para descas-
carar café; ambas pueden ser aplicadas á mano y 
fuerza motriz; pueden verse y probarse en Sol 55, de 
9 á 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
11688 4-6 
S E C O M P R A N 
6 ú 8 fragatas do uso, de vía ancha ó estrecha, para 
caña. Dirigirse Farmacia Sau J u l i á n , Riela y V i l l e -
gas. C 1682 4-6 
S E V E N D E 
una máquina de vapor con su caldera, puede verse 
funcionando en la calle Marqué : uonzá l ez n . 56. 
11G2Í? 15-5 ot 
CpTVEls DEN TRES DEFECADORAS DE CO-
fobre de 17 hetól i t ros con sus tuber ías y llaves com-
pletas. Varios filtros prensas para cachazas del siste-
ma más moderno, In fo rmarán Aguiar 110. 
11555 , 8-4 
m m i i 
P a r a e l C e n t e n a l i o 
Se vende una cortina para balcón ó lo que quieran 
utilizarla, tiene uu metro de ancho y quince de largo 
con los colores nacionales y tres escudos con las ar-
mas de España . Se puede ver O'Reilly 30. 
11775 4-8 
S E V E N D E N 
varias t in as con rosales. Amargura número 76. 
11714 4-8 
MIÉS eílraiífis. 
É l i s t i w . sin correas debajo de los muslos, para varlco-
celeB, h l d r o c e l e » , etc. — Kxijasc el se'lo del inventor, 




13, rae ItitDcc-Varcel 
ESBENSEN. MANTEQUILLA 
í/uíca T//?tora 
instantánea, de bise 
v e g e t a l , de abso-
luta inocuidad (ga-
rantizada s i n p ío-
mo< s i n n i t ra to 
d é p l a t a por 1> 
análisis del Qulnáco 
bunlelésSr.aiaTM) 
favorecí diido el crecí-
miento do los caK-üos y de la barba, A la que l«$diM 
mas bollos culeros naturales, s i n mr.ncHOT l a p u l 
DHTÓSITO OESBUAI. ! 
T H . B1J0N (Perfumsrlatnz.T.aHngU.lDEPS (Francii! 
Be vende nn X,o i l a i i u na i n casa ue J O S É SAKBÁ 
L O B É y TOKBALQAR y cu las buenat. CM^¡ 
^ G I B t 
y G r a j e a s de G i b e r t ^ 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS DE LA SAHQRE 
P r o d u c t o s v e r d a d e r o s í a c i l m e n l e tolerados | 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s intestinos. 
Exíjanse las Firmas del 
DrGIBERTyádBOUTIGNY,rarsiu¿iitbJ 
Prescritos por los primeros médicos 
O E S C C N F I C E E D E L A S I M I T A C I O N E S 
LE QUINA RAGOUCY 
EUIlCIHUim DÜPEBBQH 
BI mejor y el mas puro suprime copaiba y cu-
bebo, cura loa derrames, sin temor do recidiva. 
Se emplea solo ó al mismo tiempo que la I n -
y e c c i ó n V e r d e . 
mm mi mm 
A n t i s é p t i c o ni caustico ni i r r i t a n t e , 
BÍn temor do estrechez, hace cesar los pade-
cimientos en las U horas, y cura mas pronto y mas 
rápidamente quo cualquier otro. 
VEGETAL m m 
I0DURAD0 UilÍLi 
s i n . X / n a r o i a r i o 
Extracto concentrado do z a r z a p a r r i l l a colo-
rada, el mns seguro y el mas suave de los depa-
rativos. Especifico de los vicios ds la Sangre, Siiilü, 
tieamallsmos, Enlermedades di la Pie!. 
KXUASB U L FlBMA DEL FABRICASTB 
DUPERRQN, n m " it {• C!., 3 " » . ru ios Eo„lors, PARIS 
SE HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DE FARMACIA Y DROGUERIA 
Bn la Habana : JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRAIBAS. 
D e • z o « } « n t a s r e sa l t ados m 
e n t o d o s l o » amao* «> tíSZSlX i «fl DESRJUD1 
EQUINA RAGOUC? 
^ di MUICOUESTREfilliEaTOSil E8TÓÍMIS U 
B tífi&t pañ i • l i * « A » . U M&t UWMI f̂ .: k 
bfa Hthtn» mi U U U ( - U t í iTCBUUH. f 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
Y I C H Y 
Son los M e n t í a l e s del Estado f r a n c é s 
Administración : 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T R B , PARIS 
CELESTINS, Ra! de Piedra, Enfermedades de la Vejiga. 
G R A N D E-6 RI LLE.EiiIermedades del Eigado j delAparato büíar 
K 0 P I T A L , Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Afecciones delEstómago y del Aparato urinario. 
Las tolas cuyos toma y embotellamiento estén vigilados por un 
Representante del Estado. 
Depfisitos en la Habana: J o s é S a r r a ; L o b é y Torralbas . — 
E n Matanzas: Mathias Hermanos; Art i s y Zanett i 
y en las principales Farmacias y Droguería». 
R E M E D Í o s 
L E R O Í 
Populares en FKANCIA, AMÉnî A, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
9>\ están autorizados por el Consejo da Higiene 
^aaaaajMiaBaifl 
m e d i c a c i ó n J J e p a r a t i v a y He-
constituyente, p e r m i t i e n d o c u i d a r s e 
s o l o , c o n p o c o g a s t o y p r o n t a c u r a c i ó n . 
K x p e l e p r o n t a m e n t e l o s h u m o r e s , la 
b i l i s , flemas V i c i a d a s que c a u s a n y 
e n t r e t i e n e n l a s e n f e r m e d a d e s ; p u r f -
í i c a l a s a n g r e y p r e s e r v a de reinci-
d e n c i a . 
Purgativos Le Roy 
i . i o r i n o s 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o de l o s E e -
m e d i o s l í q u i d o s , p u d i e n d o r e e m p l a -
z a r l o s e u l a s p e r s o n a s á q u i e n e s ré-
p u g n a n l o s p u r g a t i v o s l í q u i d o s . 
$ S o n s o b e r a n o s c o n t r a e l A s m a , 
Ó\ i ' n t a r r o , ( io ta , f t t t u m a t i s m o , 
Tuutorvt» , Ulceras, P é r d i d a del 
ape t i to , Ca len tu ras , CougcS' 
t í o n e s . E n f e r m e d a d e s del Hí» 
¡ j a d o , J&mpeines, I t u b i e u n d e s , 
4» J ¿ d a d c r í t i ca , , e t c , 
f 
G R A D O S , d o s a d o s s e g ú n l a e d a d , con- 9 
¿ I v i n i e n d o s o b r e t o d o e n l a s E n f e r m e - $ 
d a d o s C r ó n i c a s ^ 14 
£ £ & B I ?»11 yr«Kl W m i t l l i i l 
ffi iriimMTi 1" V r ' ^ - m i f t I r • 
e 
«1 
t o d o p r o d u c t o Q t i e n o H e v e l a s s e ñ a s de ta S 
pda cOTTlN, yerno de Le Roy 
R u é de Seine , 5 1 , P A R I S 
BErósrro ES TODAS LAS FAMIACIAS. 
Í I I I I I I I 
. TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A Ú N S C A p a r a t e ñ i r l o s C a b e l l o s y l a B u b a cu t o d o s colores, 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v © s y g p j G - v / ^ s ^ p i mtes de su¡ 
a p l i c a c i ó n . — S o g a r a n t i z a n lo .s e f e c t o s . 
Depiilto ientnl tn IM Habana : L A P 5 U i S i r í L O r E í S . DGRM yMílHAi;,»üeo" Ot Datltflfi 
SALONES ESPECIALES PARA APLICACIÓN HE LA T i n t u r a Inyleaa-, 
C A P S U L A S C 0 G H E T 
ffíEDICAHIEííTQ SIN fílYAL PAHh LA CUÑACIOH OS 
T O S P E R S I S T E N T E * B R O M J U i T I S * C A T A R R O S 
k A R E ^ C T i l T I S * E N F E R ü t t E E S A B S S D E P E C H O 
Exigir las •vcrdaderati CAPSULAS COGNET, con la ílrma del inventor sobre la etiqueta 
¡ P a r i s , 4- R a e de Gharonne. - E n Habana ̂ J1S^IÍIM.LOCÉ Y TORRAT.BAS, y todas las farmacias. 
C o n s t i p a d o s 
B r o n q u i t i s 
I N F L U E N Z A 
A P R O B A C I O N D E LA A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E R A R I S 
Para la curac ión de las A F E C C I O N E S d e loa P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y supr ime el I N S O M N I O . 
«I 
S 
^ F . GOMAR 6 H i j o , 28, R u é Saint-Claude, P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS. «Jft 
6 SS, H u c dea Francs-Bourgools — F Á H I S 
UVIenoion. K C o z i o r a b l o , DEx^os ic iom. X J n i - v e r s a l e 3 . S S 9 
l a hechura do esta 
Oblea, la hace mucho 
maa fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la do todas 
las que EC conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas graado, 
S. G. D. G. 
La máquina de Cerrar 
estas Obleos se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a h vez, 
y por su precio módico-
Dcpositarloea LA HABAHA; 
J O S É SARRA 
Oada Oblea podiondeso cerrar a voluntad por medio do una parte ehata o redonda, los 2 tamafio» 
do las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
N o m á s C a n a s 
AGUA SALLIS 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó instan-
t á n e a , devuelve á los Cabellos i l a n c o s y á 
la B a r b a su C O L O R P R I M I T I V O '• 
Rubio, C a s t a ñ o , Moreno ó Negro. 
Bastan una 6 dos aplicacione^íin lavado ai preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVÔ  RESULTADO GARANTIZADO 
4 0 A ñ o s do é s i t o 
J3, S J V X J X J £ : S Hijo, Sac.Perfumista-Q.uimicOé 
73, R u é Turbigo, P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS 
LA. HAJ3AJXA : J O S E S A R R A . 
'OI 
CLÍ 
CONSERVACION V BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta preparación es la única racomendada, por los 
Médicos por sua Caütízdes Antisépticas; emblanqueco los 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las. partes do la 
boca en el mas perfecto estado de salud. 
Los tiernas productos de la S O C l á í T B H Y a i É W I Q W B , 
tales como el J a b ó n K a l o d e r m a l p a r a e l tocador, el 
A.ceite Vilocomo, los JFolvos de A r r o z Exce ls io r , 
etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela, 
Ú L T I M A C R E A C I O N 
55, RUE DE RIVOLI Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito en casa de JOSÉ SARRA,en ta Hafcana.y en las pvlcip.iles casas. 
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B R O N I iESF; C A T A R R O S 
CUfrACIOti ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
AL 
Vosotros todos l ^ S f é . 
los que ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 




U n i c a s p r e m i a d a s 
En ¡a Exposición, París, 1870 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas aulorixftdos 
permiten afirmar que I 
estas 
EXIJASB LA RANDA 
Exijir sobre la Caja 





contra estas terribles 
E n f e r m s d a á e s 
DE LA CAJA 
Estt producto es ¡gualmenti presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos eu l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — L o b é y C», y en las principales Fanmci .-
Imp. "Diario de la Marina," ¿Turara 88, 
